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En la presente tesis se pretende diseñar un programa de Homologación en 
temas de seguridad para trabajos en altura en Líneas de Transmisión para los 
profesionales que desempeñen trabajos en dicho contexto, que sea flexible y se 
adapte a diversos sistemas de gestión y que demuestre sostenibilidad en el 
tiempo. 
 
La metodología a usarse para plantear la propuesta, responde a diversos análisis 
de aspectos entorno a estos trabajos, vale mencionar tres bien definidos, un 
análisis visual, un análisis de los recursos humanos y un análisis de la data 
histórica y registros que se recopilen y constituyan los antecedentes, todo en el 
contexto de trabajos en altura en Líneas de Transmisión Eléctrica. 
 
El programa de Homologación para profesionales que desempeñen trabajos en 
altura en Líneas de transmisión, logra mejorar diversos aspectos en las 
empresas del rubro, como por ejemplo, los valores y significados de los índices 
de seguridad, el nivel profesional y de preparación con que cuente un trabajador 
en este campo, una gestión adecuada de los riesgos a los que se exponen los 
profesionales que realicen estas actividades, un ahorro importante en los costos 
por accidentes que enfrentan las empresas a la ocurrencia de algún incidente, 
leve, grave o fatal, así como también el cumplimiento de la normativa nacional 
vigente y el cumplimiento de altos estándares internacionales. Como indicadores 
cuantitativos se resumen que la empresa tendrá una mejora en un 155.27% 
sobre los indicadores de seguridad, que se refleja también en el ahorro de costos 
por accidentes. 
 
Finalmente se recomienda a las empresas cuyas actividades demanden trabajos 
en altura en Líneas de transmisión, enfocar sus esfuerzos en temas de 
capacitación adecuada al recurso humano que tienen asignado a estas tareas, 





This thesis pretends to design a program in security approval for work at height 
in transmission lines for professionals who perform work in that context, it needs 
to be flexible and adapt to various management systems and demonstrate 
sustainability time. 
 
The methodology to be used to raise the proposal responds to various 
environmental aspects analysis of these works, we can mention three distinct, 
visual analysis , an analysis of human resources and an analysis of historical data 
and records collected and constitute background, especially in the context of 
working at height in Power Transmission Lines. 
 
The approval program for professionals who perform work at height in 
transmission lines, manages to improve various aspects in telcos, such as the 
values and meanings of the indices of security, professionalism and preparation 
that tell a worker in this field, a proper management of risks to which the 
professionals who perform these activities, significant savings in accident costs 
faced by firms to the occurrence of an incident, minor, serious or fatal exposed 
and also comply with current national regulations and compliance with highest 
international standards. Quantitative indicators are summarized as the company 
will have improved by 155.27 % over the safety indicators, which is also reflected 
in cost savings by accident. 
 
Finally companies whose activities demand work at height in transmission lines 
is recommended to focus their efforts on issues of adequately trained human 
resource that are assigned to these tasks, effectively providing equipment for 





Para las empresas que realizan trabajos en líneas de transmisión eléctrica,  
la seguridad es muy importante y por ello realizan grandes esfuerzos en crear 
e implementar procedimientos de trabajos que tienen como objetivo garantizar 
la seguridad integral de las personas que realizan trabajos de alto riesgo. 
 
Por ello y siguiendo los parámetros de seguridad que se establecen, los 
Procedimientos de acceso y posicionamiento contienen un Plan de 
Emergencia que se utiliza en caso que se tenga la necesidad de evacuar 
hasta al suelo al operario que accedido al vano. 
 
Al describir el cuerpo de la tesis, se distinguen 5 capítulos bien definidos, el 
primer capítulo denominado “Generalidades”, expone el plan de tesis en el 
que se basa el trabajo de investigación, todos los aspectos relevantes 
considerados para su desarrollo y gestión. 
 
En el segundo capítulo denominado Marco Teórico,  se enlistan los términos 
básicos mencionados en el desarrollo del proyecto de tesis, cuyo propósito es 
orientar  y definir un contexto común, el cual maneja términos básicos propios 
del tema a desarrollar. 
 
El capítulo n° 3 denominado “Descripción de la empresa” presenta el ámbito 
en el que se desempeñan estos trabajos en altura en Líneas de Transmisión, 
dando alcances sobre organización y funciones. 
 
En el capítulo IV se analiza detalladamente la situación actual en lo que a 
trabajos en altura en líneas de transmisión se refiere, para así identificar 
fortalezas que deben ser utilizadas, debilidades que deben ser mitigadas, 
amenazas que deben ser controladas y oportunidades a ser aprovechadas. 
 
Finalmente en el capítulo final denominado “Propuesta de Homologación”, se 
desarrolla detalladamente un plan de acción de implementación, contenido, 



















1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera un programa de homologación para profesionales 
puede mejorar el nivel de Trabajos en Altura de Mantenimiento de Líneas 
de Transmisión Eléctrica? 
 
A nivel nacional se tiene que en  el 2012 se notificaron 15488 accidentes 
de trabajo de los cuales 8246 (53.24%) corresponden a operarios, 548 
fueron caídas de personal de altura, 31 por contacto con la electricidad, 
también hubo 6 notificaciones de incidentes peligrosos con exposición a 
líneas de energía eléctrica de alta tensión con o sin instalación a tierra, 
todos estos accidentes debidos a diversos factores, como mala gestión 
en los sistemas de seguridad, desobediencia a procedimientos, actos y 
condiciones subestandares, etc. 
 
Es obligación jurídica de toda empresa constituida formalmente, el dar 
cumplimiento legal a la normativa vigente en materia de Seguridad la 
cual obliga a que en los trabajos en altura, a partir de 2 m. (Ley Nº 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la RM N°111-2013-MEM/DM, 
Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad-2013, el trabajador esté permanentemente sujeto 
(incluyendo por tanto ascensos, descensos y desplazamientos 
horizontales), y dotado del Equipo de Protección Personal que lo 
protegerá contra los riesgos eléctricos, el mismo que es un aspecto 
contemplado en el Programa de Homologación. 
 
Además con la implementación de un programa de Homologación se va 
a permitir gestionar de una manera más eficiente un recurso muy 
importante no renovable, el tiempo, pues el programa garantiza que se 
va a tener una reducción considerable en el tiempo de exposición a la 
caída así como también un mejor tiempo de reacción para el rescate por 




1.1.1. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 
 
Toda acción humana, y en especial las que desafían la 
gravedad, comportan un riesgo de accidente. Los 
desplazamientos en altura no escapan a esta posibilidad y el 
riesgo de caída y de electrocución, son evidentes  incluso para 
quienes no quieren verlo. 
 
Algunos expertos acostumbrados a trabajar en el vacío pierden, 
a fuerza de la rutina, la sensación de peligro y con ello olvidan o 
menosprecian el riesgo al que están sometidos. Este exceso de 
autoconfianza es altamente peligroso al relajar los mecanismos 
de alerta. 
 
Asimismo, las personas con responsabilidad de mando sobre 
estos trabajadores también se impregnan del exceso de 
autoconfianza y relajan la motivación para buscar soluciones a 
esas situaciones de peligro, en la creencia errónea de que no 
tener accidentes durante un periodo de tiempo es sinónimo de 
que se han adoptado las medidas suficientes. 
 
Es importante que el trabajador que se desplaza en altura tome 
conciencia del riesgo de caídas y electrocución, entre otros, y 
esté motivado para asumir nuevos métodos que garanticen su 
seguridad personal y la de sus compañeros. Para ello, es 
necesario que las técnicas y materiales sean fiables y de fácil 
aprendizaje y aplicación. 
 
La normativa vigente en materia de Seguridad obliga a que en 
los trabajos en altura, a partir de 2 m., el trabajador esté 
permanentemente sujeto (incluyendo por tanto ascensos, 
descensos y desplazamientos horizontales). 
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Existen técnicas aplicables a trabajos sobre estructuras 
metálicas del ámbito de aplicación de la presente Propuesta que 
garantizan la seguridad y eficacia de los trabajadores durante 
todos sus desplazamientos en el contexto vertical 
protegiéndolos en caso de caída y mejorando el tiempo de 
reacción en caso de rescate por electrocución.  
 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La escasez de una gestión inadecuada de los trabajos en altura 
durante el mantenimiento e instalación en Líneas de 
Transmisión Eléctrica,  no permite garantizar la seguridad y 
eficacia de los trabajos y constituye una desventaja competitiva 




Un programa de Homologación en rescate en trabajos en altura 
permitirá que se fortalezcan los conocimientos, metodologías y 
tiempos de reacción en casos que se tenga que realizar un 
rescate de trabajadores que realizan trabajos de mantenimiento 
en Líneas de Transmisión Eléctrica. De esta manera se realiza 
un trabajo de gestión, así como también la respuesta eficaz a 
situaciones de emergencia. 
 
Es importante que en el país se cuente con profesionales 
calificados para la supervisión de seguridad efectiva: los 
supervisores deben contar con los conocimientos del trabajo, es 
decir, tecnología de la función que supervisa, características de 
los materiales, calidad deseada, costos esperados, procesos 
necesarios, etc.; debe ser consciente de sus responsabilidades 
como tal, conocer políticas, reglamentos, grado de autoridad, 
normas de seguridad, calidad, etc.; poseer y desarrollar 
habilidades para mejorar métodos, productividad en recursos 
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humanos, materiales, técnicos, mejorando continuamente todos 
los procesos de trabajo; finalmente debe tener la capacidad de 
liderazgo, ejercerlo con confianza y convicción para lograr 
credibilidad y colaboración por parte de su personal. 
 
Las empresas que realizan mantenimiento a Líneas de 
Transmisión Eléctrica deben establecer procedimientos y 
metodologías en materia de seguridad, así como el Plan de 
Emergencia asociado para dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente del país sobre seguridad en trabajos en altura para el 
sector eléctrico, efectuados en instalaciones de transmisión y 




Las limitaciones que se pueden presentar son en primer lugar la 
falta de información adecuada, precisa y de fuentes confiables, 
en segunda instancia tenemos que el número indispensable de 
personas para realizar el rescate requiere como mínimo ser de 
2 para cualquier actividad a realizar en un apoyo con este 
sistema y finalmente el costo, pues se ve la necesidad de asumir 
que el sistema supone un costo de inversión importante, por lo 
que sus elementos deben ser manipulados con cuidado para 
prolongar su vida útil. 
 
1.1.5. TIPO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo NO 
EXPERIMENTAL con características DESCRIPTIVAS y 
EXPLICATIVAS, lo cual permite diagnosticar y evaluar el 
problema planteado por lo que de esta manera se puede 
proponer lineamientos para identificación y análisis del problema 
en estudio y la propuesta del programa de homologación que 
permita la mejora mencionada. 
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1.1.6. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA 
 
Campo  : Gestión Empresarial. 
Área  : Seguridad Industrial. 
Línea  : Optimización. 
 
1.1.7. INTERROGANTES BÁSICAS 
 
 ¿Cuál es nivel de capacitación en temas de seguridad de 
los profesionales que desempeñan labores en Líneas de 
Transmisión? 
 ¿Es necesario llevar a cabo dicho programa de 
homologación? 
 ¿Qué beneficios cuantitativos y cualitativos se tendrían al 
implementar el programa de homologación? 
 ¿Cuáles serían los puntos principales de la Homologación? 
 ¿Cuál es el costo de implementar dicha homologación? 





1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un Programa de Homologación para capacitar y 
certificar a los profesionales que realicen supervisión de 
Trabajos en Altura de Mantenimiento de Líneas de Transmisión 
Eléctrica. 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual en el Perú  y 
empresas del rubro a nivel Sudamérica en temas de 
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Seguridad en Trabajos en Altura en Líneas de Transmisión 
Eléctrica. 
 Establecer un Plan de Emergencia para el Procedimiento de 
Acceso y Posicionamiento para el Rescate de Personas que 
realizan trabajos en altura en Líneas de Transmisión. 
 Disminuir el tiempo de rescate de un trabajador desde que 
queda suspendido en la torre hasta que es trasladado al 
centro médico más cercano. 
 Mejorar los indicadores de seguridad de la Empresa y de 
todas las empresas del rubro a las que se les implemente este 
programa de Homologación. 
 Evitar incurrir en costos directos e indirectos por la ocurrencia 
de  accidentes fatales que sucedan por no llevar a cabo un 




Dado que, al implementar un programa de homologación para 
supervisores de trabajos en altura en líneas de transmisión eléctrica, es 
probable que se logre una mejora en los indicadores de desempeño del 




1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Programa de Homologación en Rescate en Altura en 




Un Programa de Homologación en Rescate comprende la 
determinación de un método de acceso y posicionamiento, en 
los ámbitos de aplicación que se determinan y establecimiento 
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de sus condiciones así como un Plan Emergencia,  ambos 
efectuados en instalaciones de transmisión eléctrica. 
 
1.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 
Nivel de Capacitación de Profesionales 
 
Definición Conceptual 
Se define por la calidad de conocimientos y competencias que 
un profesional haya adquirido a lo largo de un determinado 
periodo de tiempo, lo cual le permite supervisar trabajos con 
asertividad y conocer los aspectos y metodologías de dichos 
trabajos. 
 




Se refiere a la seguridad con la que deben operar los 
trabajadores que realizan mantenimiento, a la aplicación de las 
medidas de control que se han determinado contra los riesgos a 
los que se exponen al realizar estos trabajos, producto de los 
peligros existentes. La eficacia es entendida como el logro de los 
resultados trabajando con productividad, con la mejor utilización 
de todos los recursos. Un concepto de trabajo eficaz incluye 
trabajar con seguridad. 
 
Cuadro N° 1.1.: Variables 
 




Rescate en Altura en 
Programa de 
Homologación en 
trabajos en altura 
 Programa propuesto 
de Capacitación en 
Seguridad en 




Líneas de Transmisión 
Eléctrica” 
 Plan de Emergencia.  
 Plan de acción para 
la implementación del 
Programa. 
Variable Dependiente 
“Cumplimiento Legal y 
de la Normativa,  
Nivel de Capacitación 
de Profesionales,  
Seguridad y Eficacia 
en las Operaciones de 
Mantenimiento de 
Líneas de Transmisión 
Eléctrica” 
Cumplimiento Legal y 
de la Normativa 
 Mínimos Requisitos 
Legales Exigidos 
Aplicados 
 Menor número de 
notificaciones de 
accidentes fatales de 
trabajo. 
Reducción y Ahorro por 
no incurrir en costos 
(gastos) por accidentes 
laborales 
 Menor monto de 
costo indirecto (no 
asegurado) por 
accidentes laborales. 
 Ahorro de gastos por 
reparación de 
equipos. 
Beneficios laborales y 
profesionales a los 













Mejora de indicadores e 
índices de seguridad y 
de la gestión de 
 N° de Reportes de 
Seguridad realizados 
por los trabajadores 
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seguridad en trabajos 
en altura en Líneas de 
Transmisión 
 Índice de Severidad, 
Accidentabilidad y  
Frecuencia, etc. 
 N° de torres de alta 
tensión intervenidas 
sin incidentes. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5. MARCO METODOLÓGICO 
 
1.5.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
El tema de Homologación en rescate en trabajos en altura 
durante la ejecución del mantenimiento de líneas de transmisión 
o su instalación, es un tema poco conocido o estudiado, los 
resultados constituirán una visión aproximada de dicha 
certificación, por lo tanto será denominada Investigación 
exploratoria. 
 
1.5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño es experimental pues se realizarán pruebas con los 
operarios y supervisores para determinar el grado de 
optimización de tiempo con respecto a la metodología 
normalmente usada, constituye un estudio de intervención, a la 
vez se clasifica como longitudinal, pues se presenta una 
propuesta para implementar un programa de homologación que 
evolucionara con el paso del tiempo, está sujeto a 






1.5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 
Las técnicas a usarse en la presente investigación serán: el 
Análisis documental, análisis de contenido, entrevistas con 
especialistas, visitas en campo. Los instrumentos están 
constituidos por las siguientes fuentes: información obtenida de 
páginas web, libros en físico, procedimientos de trabajo, 
manuales y testimonios. 
 
1.5.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Las técnicas de procesamiento son la clasificación y registro de 
fuentes de información y en el análisis de datos se definirán las 
técnicas lógicas como la inducción, deducción, análisis, síntesis. 
 
1.5.5. RECURSOS NECESARIOS 
 
La presente investigación utilizara eficazmente recursos 
necesarios para su desarrollo, se utilizaran recursos materiales 
como computador, cámaras fotográficas, material de escritorio, 
medios de transporte, etc. Asimismo el recurso humano estará 
conformado por asistentes de investigación, que son los 
profesionales a los cuales se realizara consultas sobre los 
detalles de los trabajos de mantenimiento a líneas de 
transmisión, expertos en el tema, profesionales que realizan 
supervisión de calidad en proyectos eléctricos, ingenieros de 
seguridad y supervisores de seguridad que tengan experiencia 
en el rubro, y cualquier otro personal de apoyo que pueda 
colaborar con la investigación.  Finalmente los recursos 
financieros: se indican a través de un presupuesto asignado que 
va a cubrir los gastos de los recursos materiales mencionados al 
inicio del párrafo. 
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1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
No hay antecedentes de Investigación en el Perú, sin embargo existen 
organizaciones españolas que cuentan con programas de capacitación 
para profesionales en trabajos en altura. 
 
 TESIS: Propuesta de un plan de seguridad industrial basado en la 
auditoria de riesgos laborales en la empresa EISUR. LAZO 
GUTIERREZ, ROSA MIRELLA. 
1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Durante el tiempo que requiera la investigación se realizaran actividades 
claramente definidas como la recopilación bibliográfica, elaboración del 
marco teórico, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de 
los datos, redacción del borrador de la investigación, revisión y 
corrección del borrador y finalmente presentación del proyecto; las 
mismas que demandarán tres meses calendario aproximadamente, 
dicha estimación puede variar según las necesidades que se vayan 





















2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.1.1 TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
 
La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema 
de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios 
para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes 
distancias la energía eléctrica generada en las centrales 
eléctricas.1 
 





2.1.2 EMPRESA DE MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE 
TRANSMISION ELÉCTRICA 
 
Se denomina una empresa de Mantenimiento a Líneas de 
Transmisión Eléctrica a una empresa especialista en el 
mantenimiento eléctrico en media y alta tensión, sistemas de 
protección, sistemas de telecomunicaciones; y asesoramiento 
                                               
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 
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técnico a proyectos de energía desde el estudio de ingeniería, 
puesta en servicio de sistemas y planes de mantenimiento.2 
 
2.1.3 TRABAJO DE ALTO RIESGO 
 
Se considera “trabajo peligroso” o trabajo de alto riesgo a 
aquellas actividades que ponen en peligro la vida y la salud (ya 
sea física y/o mental) de los trabajadores.3 
 
2.1.4 TRABAJO EN ALTURA4 
 
Se denomina trabajo en altura a todo trabajo relacionado con 
escaleras, andamios, o cualquier otro tipo de plataforma que se 
encuentre a más de 1.80 m. sobre un nivel de referencia. El 1.80 
m. se toma desde la plataforma donde se apoya los pies, hasta 
la superficie inmediata inferior, siempre y cuando no exista una 
barrera de protección o que el trabajador deba atravesarla para 
realizar la tarea. 
 
2.1.5 PLAN DE SEGURIDAD 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo es el documento o 
conjunto de documentos elaborados una empresa, ajustables en 
el tiempo, que coherentes con las actividades del rubro y 
partiendo de un estudio o estudio básico de seguridad y salud 
adaptado a su propia estructura, permite desarrollar los trabajos 
en las debidas condiciones preventivas. Al plan se pueden 
incorporar, durante el proceso de ejecución, cuantas 
modificaciones sean necesarias.5 
 
                                               
2 http://www.rea.com.pe/ 
3 http://www.profesion.es/trabajos-de-alto-riesgo/ 
4 Trabajos en altura.ppt 
5 http://www.coordinador-de-seguridad.com/plan-de-seguridad.htm 
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2.1.6 TIPOS DE VANOS: 
 
En las distintas líneas de transmisión que existen en el país 
podemos encontrar vanos de diferentes longitudes e 
inclinaciones.  
 
 Tipo 1. Vano estándar. Longitud: de 350 mts. a 700 mts. 
 Tipo 2. Grandes vanos. Longitud: de 700 mts. a 1.350 mts. 
 Tipo 3. Vanos inclinados. 
 
Imagen N° 2.2.: Vano Tipo 1 
 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
Imagen N° 2.3.: Vano Tipo 2 
 





Vano estándar. Longitud de 350 a 700 mts de torre a torre. 
Terreno horizontal. 
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Imagen N° 2.4.: Vano Tipo 3 
 
Fuente: La Empresa 
 
2.1.7 RIESGO ELÉCTRICO6 
 
Condición peligrosa la cual al  contacto o falla del equipo  puede 
resultar en un shock eléctrico, quemadura por arco eléctrico, por 
temperatura o explosión. Está presente en todas partes donde 
haya electricidad y todos están expuestos. Normalmente se 
asocia el riesgo eléctrico solo con el fenómeno del choque 
eléctrico, sin embargo existen otros riesgos como: el arco 
eléctrico y la explosión. 
 
2.1.8 UNIDAD DE TRABAJO 
 
Conjunto de personas capacitadas y organizadas para llevar a 
cabo una tarea en acceso y posicionamiento a medio vano, cada 
miembro de la Unidad de trabajo asumirá funciones claras y 
concretas. La cantidad de personas que forman  la Unidad de 






                                               
6 http://fenalcarbon.org.co/fenalcarbon_2012/memorias/f3_rc_seguridad.pdf 
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Imagen N° 2.5.: Distribución Unidad de trabajo en vano Tipo 1 
 
Fuente: La Empresa 
 
2.1.9 TORRE DE ATAQUE 
 
Torre de ataque es aquella torre por la que se accede al vano 
(excepto en algún caso en vanos tipo 3 [inclinados]). En la torre 
de ataque, se instala la estación de maniobra de fuerza y en la 
mayoría de casos la estación de rescate.  La torre de ataque es 
seleccionada en el trabajo de gabinete que se realiza 
previamente a la intervención. 
 
En los vanos tipo 1 y tipo 2, se tendrá en cuenta para la selección 
de la torre de ataque, el punto del conductor al que se quiere 
llegar y para ello se inicia la aproximación desde el punto más 
alto de la curva o catenaria y más próximo al objetivo alcanzar.  
 
Imagen N° 2.6.: Torre de ataque 
 
Fuente: La Empresa 
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2.1.10 ESTACION DE MANIOBRAS FUERZA 
 
La estación de maniobras de fuerza es el punto donde se 
ensamblan (instalan) los diferentes elementos que a través de la 
cuerda se retiene o tracciona el  “carro” del operario que accede 
al vano. 
 
La estación de maniobras de fuerza se instala en el poste o pata 
de la torre de ataque que esté situada bajo el vano donde se 
pretende acceder.  
 
Imagen N° 2.7.: Estación de maniobras de fuerza. 
 
Fuente: Mon Vertical 
 




La homologación se refiere al reconocimiento oficial de aptitud 
para ejercer la supervisión en temas de seguridad, para su 













MANIOBRAS DE FUERZA 
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El presente programa de homologación supone una verificación 
y comprobación de que la metodología de supervisión de 
trabajos en altura en líneas de transmisión, se adapta a la 
legislación sobre ella, está de acuerdo con la normativa nacional 
e internacional- 
 
2.2.2 HOMOLOGACION EMPRESARIAL 
 
La homologación empresarial se refiere a que una empresa 
cuente con supervisores homologados que puedan 
desempeñarse en cualquier proyecto o trabajo que impliquen 
actividades en altura en líneas de transmisión. 
 
En cuanto a lo que en programas de Homologación respecta, no 
se tiene registro concreto en el Perú. Se considera que a nivel 
interno de cada empresa se imparten cursos teóricos sobre 





Los tipos de homologación dependerán de los años de 




Al ser un requisito, el tener estudios técnicos o universitarios 
completos, incentiva a los trabajadores a obtener dichos títulos 
y continuar capacitándose permanentemente, lo mismo que les 
traerá crecimiento profesional y valor agregado. 
 
A nivel empresarial un supervisor homologado implementaría 
mejoras como reducción de costos por accidentes de trabajo, 
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mejores indicadores de seguridad, certificaciones 
empresariales, ventajas competitivas frente a otras empresas. 
 
A nivel competitivo se tendría una mejor calidad de mano de 
obra, cumplimiento de plazos evitando penalidades, eficiencia 
en los trabajos y/o proyectos, reconocimientos y certificaciones 
adicionales a las que puedan poseer otras empresas. 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
Últimamente se han creado Estándares para proporcionar directrices y 
aplicar medidas de control tanto administrativas, como en lo que a EPP 
se refiere. Como ejemplo de normativa en Seguridad e Higiene 
Ocupacional se tiene: 
 
Principales Normativas en Seguridad e Higiene 7 
 Decreto Supremo 009/97 SA Reglamentación del Ley N° 26790. 
 Resolución Ministerial 090/97 TR-DM Registro de Actividades que 
desarrollan actividades de riesgo. 
 Decreto Supremo 009/05-TR Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 Decreto Supremo 042 Reglamento de Seguridad Industrial. 
 Ley Nº 29783 Reglamento de la Ley Nº 29783 
 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
Normas Internacionales en Seguridad e Higiene  
 ANSI/NFPA/ NFPA 70E  – American National Standards 
Institute/Código Eléctrico Nacional (NEC)/Standard de seguridad 
personal contra riesgos eléctricos en el lugar de trabajo 
 OSHA Occupational Safety and Health Administration 
 NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health 
                                               
7Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional 
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 ASTM American Section of the International Association for Testing 
Materials 
 ISEA International Safety Equipment Association 


















En el presente capítulo analizaremos las características del Área de Seguridad 
y el proceso actual de trabajo en alturas en una empresa de redes eléctricas de 
la ciudad de Arequipa, a quien en adelante denominaremos La Empresa RSAC, 
con el objetivo de conocer la problemática y así poder establecer una solución 
que permita optimizar y homologar dicho procedimiento. 
 
3.1. LA EMPRESA 
 
3.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RUBRO DE LA EMPRESA RSAC 
 
La Empresa RSAC se especializa en la prestación de servicios de 
mantenimiento eléctrico en alta tensión a Subestaciones de 
Potencia y Líneas de Transmisión Eléctrica dentro del mercado 
local peruano. Durante 2012, su actividad se ha centrado en la 
prestación del servicio de mantenimiento de la red de transporte de 
Redesur (RDS).  
 
3.1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
La actividad principal se centra en el mantenimiento eléctrico en 
media y alta tensión, sistemas de protección, sistemas de 
telecomunicaciones; y asesoramiento técnico a proyectos de 
energía desde el estudio de ingeniería, puesta en servicio de 
sistemas y planes de mantenimiento.  
 
 Pruebas Eléctricas a Equipos de Alta Tensión 
 Pruebas a Sistemas de Protección 
 Mantenimiento a Sistemas de Telecomunicaciones 
 Mantenimiento a Líneas de Transmisión 
 Contratos de Operación y Mantenimiento a Sistemas 
Eléctricos de Potencia 




3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Empresa RSAC pertenece al grupo Red Eléctrica 
Internacional, el cual desde 1999, está presente en la sociedad 
peruana Red Eléctrica del Sur, S.A., de la que controla el 55%. 
RDS es la sociedad concesionaria para el diseño, construcción 
y explotación del reforzamiento de los sistemas eléctricos de 
transmisión del sur del Perú. Además, REI es propietaria del 100 
% de La Empresa RSAC. 
 
En julio del 2010, Red Eléctrica Internacional constituyó, junto 
con AC Capitales SAFI, S.A., la sociedad Transmisora Eléctrica 
del Sur, S.A. (TESUR), con una participación del 55% del capital 
social. La Empresa RSAC presta servicios de Supervisión de 
Proyectos para dicha sociedad. La actividad de esta sociedad es 
la construcción, operación y mantenimiento de la línea Tintaya-
Socabaya y subestaciones asociadas. En 2012 ha dado 
comienzo a los trabajos de construcción de sus instalaciones, 
cuya puesta en servicio está prevista para finales de 2013. 
 
3.1.4. TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 
La Empresa RSAC es una Sociedad Anónima Cerrada. Es una 
empresa de integración horizontal por ofrecer netamente 
servicios y no comercializar ningún producto. 
 
3.1.5. FINES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
3.1.5.1. Política 
Los principios básicos que rigen la política de 
responsabilidad corporativa son: 
 
 Promover las mejores prácticas de gobierno 
corporativo (Consejo de Administración, Comisión 
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de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, 
Comisión de Auditoría, control interno y otros, así 
como los órganos de gobierno corporativo propios de 
las filiales), asegurando el cumplimiento de la 
legislación, la transparencia, la ética en los negocios 
y la adecuada gestión de los riesgos. 
 
 Orientar las actuaciones del Grupo Red Eléctrica 
a la defensa de su viabilidad y de su valor a corto, 
medio y largo plazo para todos sus grupos de interés, 
ofreciendo servicios que aseguren y potencien su 
imagen y reputación. 
 
 Crear y mantener una vía abierta de comunicación 
con los grupos de interés, a través de la cual poder 
conocer sus requerimientos y expectativas y 
orientarse a su satisfacción. Esta vía servirá asimismo 
como canal para informar sobre las actividades y 
resultados empresariales de forma veraz, 
garantizando en todo momento la máxima 
transparencia y el intercambio honesto de 
información. 
 
 Impulsar el apoyo al desarrollo de la sociedad y la 
integración en las comunidades locales donde el 
grupo desarrolle sus funciones mediante la 
participación en proyectos de interés general y socio-
ambiental, programas educativos, culturales y 
científicos. Se prestará especial atención al respeto y 
observancia de los derechos de los pueblos indígenas 
en cumplimiento de la legislación, los tratados y 
acuerdos internacionales existentes, estén o no 
incorporados a la legislación de los países en los que 
operan las empresas del grupo. 
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 Asegurar el cumplimiento de los artículos 
contenidos en declaraciones y convenciones 
internacionales de derechos humanos y de los 
trabajadores y del Código ético del Grupo Red 
Eléctrica. Esto implicará la observancia de los 
derechos humanos fundamentales, la libertad de 
afiliación sindical, el derecho a la negociación 
colectiva, la inexistencia de trabajo infantil, la 
eliminación del trabajo "forzoso" o bajo coacción y 
cualquier otra práctica que suponga una vulneración 
a la dignidad individual o colectiva. Entender el 
desarrollo personal y humano y la satisfacción de las 
personas como un elemento esencial en la 
consecución de los objetivos del Grupo Red Eléctrica. 
Se mostrará atención a las actitudes y conductas, que 
han de ser conformes a los valores de la compañía, 
recogidos en el Código ético. En especial, se 
promoverá la no discriminación (raza, condición 
socioeconómica, nacionalidad, género, orientación 
sexual, edad, discapacidad, idioma, religión o 
política), la diversidad, la búsqueda de la equidad 
(retribución, horario, desarrollo y evaluación), el 
desarrollo profesional, la seguridad y salud laboral, la 
calidad del entorno de trabajo, la integración de las 
personas y la conciliación de la vida personal y 
profesional. 
 
 Mantener un compromiso firme y de carácter 
preventivo en la conservación y mejora del 
entorno natural, adoptando los principios de uso 
racional de los recursos, eficiencia energética, 
minimización de la generación de residuos, 
protección de la biodiversidad, vigilancia 
medioambiental y prevención de la contaminación. Se 
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integrará la protección del entorno natural en la 
estrategia de las empresas del grupo, orientando la 
actividad hacia las iniciativas que promuevan la 
innovación aplicada a la mejora ambiental y el uso de 
tecnologías respetuosas con el medio natural. 
 
 Respetar escrupulosamente la legislación vigente 
en los campos de actividad y países donde esté 
presente el Grupo Red Eléctrica, evitando verse 
involucrada en cualquier tipo de corrupción, 
incluyendo la extorsión y el soborno y actuando 




Es una empresa peruana, especializada en la 
consultoría, asistencia técnica y prestación de servicios 
de mantenimiento a sistemas eléctricos de potencia y 
redes de fibra óptica, cuenta con profesionales 
calificados, tecnología de clase mundial y sistemas 
certificados de calidad, seguridad y medio ambiente, 
orientados a: 
 
 Satisfacer las necesidades de sus clientes en el 
sector Eléctrico, minero e industrial a nivel nacional e 
internacional. 
 Generar mayor valor para sus accionistas 
 Potenciar y desarrollar a sus empleados y 




Ser una empresa reconocida en el Perú en el sector de 
servicios de asesoría técnica y mantenimiento 
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especializado a sistemas eléctricos de potencia y redes 
de fibra óptica, por lograr índices elevados de 
satisfacción de sus clientes y una creciente participación 
en el mercado, por la búsqueda permanente de la 
excelencia empresarial a través de una mejora continua 
en la calidad de sus procesos, en el desarrollo y 
seguridad de sus empleados y en la conservación y 
respeto al medio ambiente. 
 
3.1.5.4. Valores 
La cultura organizacional de La Empresa RSAC está 
orientada con valores corporativos que enmarcan el 
direccionamiento del negocio. Estos valores forman 
parte de la vida diaria e interactúan en los contextos en 
que se desenvuelve. 
1. El Trabajo en Equipo se pone de manifiesto al 
momento de poner en marcha los planes de 
contingencias y la organización de los frentes de 
trabajo para realizar las operaciones de 
Mantenimiento correspondientes. 
2. La Calidad y Eficiencia siempre están presentes en 
cada actividad que se lleve a cabo, utilizando 
productivamente los recursos disponibles, logrando 
resultados excelentes y cero incidentes de trabajo. 
3. Todos los integrantes de La Empresa demuestran 
Responsabilidad a la hora de cumplir con sus 
obligaciones, especialmente cuando están a cargo de 
activos de La Empresa. 
4. La Integridad y Transparencia caracteriza el perfil del 
personal, el cual informa oportunamente cualquier 
contingencia que pudiera suscitarse. 
5. Anticipación y Proactividad son competencias que el 
personal desarrolla para prevenir incidentes y agilizar 
los trabajos correspondientes. 
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6. Flexibilidad y Adaptación son valores que están 
presentes en La Empresa, al momento del 
desempeño de funciones tanto en la ciudad de 




Esquema N° 3.1.: Organigrama General de La Empresa 
 
 
Fuente: La Empresa 
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3.1.7. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA8 
Las diversas áreas y puestos de La Empresa cuentan con sus 
funciones  principales claramente establecidas, como veremos a 
continuación: 
 
3.1.7.1. Gerente General 
 
1. VELAR por los intereses de La Empresa. 
2. EFECTUAR control y seguimiento a la ejecución 
presupuestaria de La Empresa. 
3. EVALUAR la información financiera elaborada y 
emitida por la unidad financiera. 
4. AUTORIZAR gastos y/o inversiones de acuerdo a 
los límites establecidos. 
5. CONTROLAR  la eficacia del desarrollo del 
contrato de mantenimiento con Terceros. 
6. APROBAR el programa anual y los programas de 
mantenimiento mensual y semanal. 
7. DIRIGIR la elaboración y evaluación de las nuevas 
técnicas de mantenimiento en Líneas y en 
Subestaciones.  
8. APROBAR las especificaciones técnicas para la 
adquisición de bienes (equipos, repuestos, 
materiales y herramientas) y servicios (contratos 
de mantenimiento) necesarios para el 
mantenimiento de Líneas de Transporte y 
subestaciones. 
9. EVALUAR las grandes incidencias producidas 
durante la ejecución del mantenimiento en líneas y 
subestaciones y APROBAR las acciones 
necesarias para evitar su repetición. 
                                               
8 Manual de Funciones RSAC 
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10. REPRESENTAR a La Empresa en los foros 
técnicos que a La Empresa se le designe. 
11. DEFINIR dentro de su ámbito las actuaciones 
necesarias que aseguren una adecuada 
implementación y mantenimiento de los sistemas 
de gestión (Calidad, Seguridad y Salud Laboral y 
Medio Ambiente). 
12. VELAR por la seguridad del personal, instalaciones 
y equipos a su cargo, así como la preservación del 
medio ambiente conforme a las políticas y 
procedimientos de La Empresa. 
 
3.1.7.2. Jefe de Aprovisionamiento y Servicios Generales 
 
1. INVESTIGAR, DESARROLLAR, PROPONER, E 
IMPULSAR la implementación de nuevas políticas, 
normativas y/o procedimientos que permitan 
mejorar la gestión de adquisiciones en La 
Empresa. 
2. REALIZAR el control y seguimiento periódico de 
los seguros y servicios generales en La Empresa e 
INFORMAR  a la Gerencia General sobre los 
resultados obtenidos. 
3. PARTICIPAR en la investigación, análisis y 
mantenimiento de la información sobre el mercado 
de bienes y servicios buscando la calidad 
adecuada y mejores condiciones de precio y forma 
de pago.   
4. ASEGURAR la correcta y transparente adquisición 
de bienes y contratación de servicios (mensajería, 
telefonía fija y celular, seguridad física, limpieza, 
jardinería, mantenimiento de instalaciones y otros), 
conforme con los requisitos especificados y 
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condiciones comerciales y contractuales, en 
cumplimiento a la normativa vigente. 
5. ASISTIR a las diferentes áreas de La Empresa en 
la canalización de compra nacional y/o 
internacional, de acuerdo a la normativa vigente, 
de aquellos recursos, bienes y/o servicios que se 
requieran para el correcto desempeño de sus 
funciones.  
6. GARANTIZAR la evaluación de proveedores de 
bienes y servicios de acuerdo a la normativa 
vigente y GESTIONAR las relaciones contractuales 
con los proveedores y subcontratistas. 
7. INCENTIVAR Y CONTROLAR el adecuado uso, 
conservación y reposición oportuna de los recursos 
materiales y activos fijos de La Empresa 
(vehículos, útiles, hardware, software, muebles e 
inmuebles y otros). 
8. GESTIONAR la oportuna renovación, seguimiento 
y control de las Pólizas de Seguros que brinden 
cobertura contra los riesgos inherentes al giro 
normal del negocio, REALIZAR los reclamos de 
siniestros ante las aseguradoras y COORDINAR 
con las áreas de La Empresa la entrega de 
documentación requerida. 
9. PROPONER a la Gerencia los lineamientos para la 
contratación de servicios personales por cuenta 
propia y subcontratistas externos, en base al marco 
normativo legal, y CONTROLAR su desempeño 
con el fin de garantizar el nivel de calidad de los 
mismos. 
10. VELAR por el cumplimiento de los procedimientos 
del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, 
Medioambiente, SYSO y Responsabilidad 
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Corporativa) en las actividades bajo su 
responsabilidad. 
11. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa. 
 
3.1.7.3. Jefe de Gestión Económica y Talento Humano 
 
1. INVESTIGAR, DESARROLLAR, PROPONER, E 
IMPULSAR la implementación de nuevas políticas, 
normativas y/o procedimientos que permitan 
mejorar la gestión contable y de gestión del talento 
humano en La Empresa. 
2. ASEGURAR la correcta elaboración del Plan de 
Negocios, del Plan de Inversiones, del 
Presupuesto Anual y de los diferentes Estados 
Contables, Financieros y Tributarios de La 
Empresa. 
3. REALIZAR el control y seguimiento periódico de la 
situación económica, financiera, bancaria, 
contable, tributaria, legal y del talento humano, e 
INFORMAR a la Gerencia General y a la 
Corporación sobre los resultados obtenidos. 
4. VELAR por la presentación oportuna de la 
información requerida por las entidades  
fiscalizadoras, de tributos, de aspectos laborales, 
previsionales y/o legales según corresponda. 
5. ASEGURAR la correcta gestión de la nómina o 
planilla, contrataciones, desvinculaciones, y todo lo 
relacionado al personal (remuneraciones, 
vacaciones, compensaciones, CTS, AFP, Essalud, 
SCTR, EPS, SUNAT y otros) 
6. DESARROLLAR Y PROPONER a la Gerencia las 
modificaciones de la estructura organizativa, el 
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dimensionamiento de plantilla, los modelos 
retributivos y otros de acuerdo a las necesidades 
de la dinámica empresarial. 
7. PROMOVER Y PARTICIPAR en la identificación 
de las necesidades del Plan Anual de Desarrollo de 
Competencias y de Carrera en base a los objetivos 
estratégicos de La Empresa, VELAR por su 
cumplimiento y EVALUAR los resultados 
obtenidos. 
8. ASEGURAR la eficacia del proceso de Gestión de 
Desempeño en La Empresa, PROMOVER E 
IMPULSAR la mejora continua de la Cultura y 
Clima Organizacional. 
9. VELAR por el cumplimiento de los procedimientos 
del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, 
Medioambiente, SYSO y Responsabilidad 
Corporativa) en las actividades bajo su 
responsabilidad. 
10. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa. 
 
3.1.7.4. Responsable de Unidad de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente 
 
1. PLANIFICAR, COORDINAR, ESTABLECER y 
HACER seguimiento a los planes y programas de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
2. COORDINAR con la Unidad de Gestión del Talento 
la realización del programa de capacitación y 
entrenamiento del personal de acuerdo a 
necesidades de La Empresa. 
3. COORDINAR y CONTROLAR las actividades de 
los supervisores de seguridad, salud ocupacional y 
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medio ambiente  en las actividades realizadas por 
el personal técnico en las instalaciones de los 
clientes. 
4. PROPONER y una vez aprobados, 
IMPLEMENTAR las políticas, procedimientos, 
normas, instructivos y programas que aseguren 
buenas condiciones en los puestos de trabajo así 
como la conservación del ambiente. 
5. REVISAR y ASEGURAR la correcta identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles en las actividades rutinarias y no 
rutinarias de La Empresa. 
6. ELABORAR y ACTUALIZAR de planes de 
emergencia y contingencia de la Sede Principal y 
sucursales de La Empresa. 
7. VERIFICAR y ASEGURAR la confiabilidad, 
disponibilidad y mantenimiento de los equipos del 
sistema contra incendios de las instalaciones. 
8. PROMOVER y PARTICIPAR en las reuniones del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud 
Ocupacional. VELAR por el cumplimiento de los 
acuerdos de este Comité. 
9. PREPARAR y/o presentar informes técnicos o 
administrativos,  cuando  le  sean requeridos  por  
la autoridad correspondiente  
10. INFORMAR  mensualmente  a la autoridad 
correspondiente sobre los índices de  
accidentabilidad y gestión de la seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente de La Empresa. 
11. REVISAR y RECOMENDAR las especificaciones 
para adquirir equipos de protección personal. 
12. VELAR por el cumplimiento de los procedimientos 
del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, 
Medioambiente, SYSO y Responsabilidad 
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Corporativa) en las actividades bajo su 
responsabilidad. 
13. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa. 
 
3.1.7.5. Responsable de Controlling y Desarrollo de Mejores 
Practicas 
 
1. INVESTIGAR, DESARROLLAR, PROPONER, E 
IMPULSAR la implementación de nuevos modelos 
y herramientas que aseguren la mejora continua de 
los procesos y el desempeño de los trabajadores 
para alcanzar la excelencia en la gestión 
empresarial. 
2. PROMOVER, COORDINAR Y PARTICIPAR en la 
elaboración, desarrollo y seguimiento de la 
planificación estratégica, del plan de negocios, del 
presupuesto, de los riesgos empresariales y de los 
informes de gestión que sean presentados a los 
diferentes públicos de interés de La Empresa. 
3. ORGANIZAR Y ASEGURAR la realización de los 
eventos o jornadas que permitan revisar 
periódicamente con el personal, la planificación 
estratégica, así como la correcta ejecución de 
mejores prácticas que permitan garantizar la 
mejora continua de La Empresa. 
4. PROPONER, COORDINAR Y SUPERVISAR el 
desarrollo de los objetivos y planeas a cumplir por 
las áreas de la Organización, ALIMENTAR sus 
valores y MONITOREAR los resultados a través 
del Cuadro de Mando Integral (CMI), de la 
Planificación Estratégica (SPE), del Sistema 
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Integrado de Gestión (SIG), y otros que fueran 
implementados.  
5. DETECTAR desviaciones en el cumplimiento de 
objetivos del cuadro de mando, de la Planificación 
Estratégica, del Plan de Negocio, del Presupuesto 
Anual y/o de la eficiencia de los Procesos 
Empresariales. PROPONER junto a las áreas 
involucradas alternativas y/o acciones de mejora. 
6. PROMOVER, PARTICIPAR y ADMINISTRAR el 
desarrollo, implantación, mantenimiento y la 
mejora continua de los Sistemas Integrados de 
Gestión y otros que fueran encomendados.  
7. MANTENER y CONTROLAR en la Intranet de La 
Empresa la documentación y el tratamiento de 
anomalías relacionadas con los Sistemas 
Integrados de Gestión y/o cualquier herramienta de 
gestión implementada. 
8. IDENTIFICAR Y PROPONER la necesidad de 
establecer, directrices, políticas y normativas de 
carácter interno que afecten a La Empresa, VELAR 
por su difusión y cumplimiento. 
9. PROMOVER, ESTRUCTURAR Y PARTICIPAR en 
la elaboración de la memoria anual y CONTROLAR 
la confiabilidad de la información recibida por las 
distintas áreas de La Empresa. 
10. ACTUALIZARSE en toda la normativa y 
procedimientos internos de La Empresa, 
principalmente aquellos que estén directamente 
relacionados con su responsabilidad. 
11. PROPONER a su Jefatura y ELABORAR en caso 
sean autorizadas, las solicitudes de compra de 
aquellos recursos, bienes y/o servicios que se 
requieran para el correcto desempeño de sus 
funciones. 
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12. ADMINISTRAR Y LIQUIDAR oportunamente los 
recursos económicos asignados en cada viaje y/o 
trabajo asignado. 
13. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa. 
 
3.1.7.6. Jefe de Unidad de Mantenimiento y Servicios 
 
1. INVESTIGAR, DESARROLLAR, PROPONER, E 
IMPULSAR la implementación de nuevas políticas, 
normativas y/o procedimientos que permitan 
mejorar la gestión de mantenimiento y servicios en 
La Empresa. 
2. IDENTIFICAR las áreas de mercado para la 
detección de clientes potenciales, oportunidades, 
riesgos de negocio, socios y/o competidores y 
PROPONER a la Gerencia los contactos 
institucionales y las acciones que permitan obtener 
resultados comerciales positivos. 
3. INTERVENIR en la negociación y elaboración de 
los contratos/ofertas con los clientes, DIRIGIR, 
SUPERVISAR Y PARTICIPAR en la actualización 
de la información del(os) cliente(s), en la 
programación y ejecución del servicio, en la 
elaboración de los informes; así como en la 
atención de inquietudes/reclamaciones post-venta. 
4. REVISAR Y APROBAR la programación semanal, 
quincenal y/o mensual de las actividades de 
mantenimiento y servicios contratados por los 
clientes, así como la participación del personal en 
la recepción, puesta en servicio y/o cualquier 
prueba de mantenimiento que estime pertinente. 
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5. DIRIGIR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y 
PARTICIPAR en la ejecución de las actividades de 
mantenimiento y servicios, PROMOVER la 
aplicación de nuevas y mejores 
técnicas/procedimientos  de trabajo para lograr una 
mayor efectividad en la atención del cliente. 
6. VELAR por la adecuada implementación y 
funcionamiento de los Sistemas de Gestión 
(Calidad, Medioambiente, SYSO y 
Responsabilidad Corporativa) en las áreas 
relacionadas con mantenimiento y servicios. 
7. ASEGURAR la calidad y entrega oportuna de los 
informes técnicos requeridos como parte del 
servicio brindado y VELAR por el cumplimiento de 
la sistemática de liquidaciones, facturación, cobro 
y pago establecida con el (los) cliente(s). 
8. PROMOVER el seguimiento y control periódico de 
la situación comercial, de la atención de servicios, 
de la satisfacción de los clientes, de la gestión de 
mantenimiento, de la optimización de los costos 
directos del mantenimiento y del desempeño del 
personal asignado e INFORMAR a la Gerencia 
General sobre los avances obtenidos y las mejoras 
que correspondan para su posterior 
implementación. 
9. REVISAR Y APROBAR la asignación de personal, 
rol de turnos, calibración de equipos, 
subcontratación de ciertas actividades, dotación de 
recursos, bienes y/o servicios y/u otras condiciones 
necesarias para la correcta ejecución de las 
actividades programadas y ASEGURAR su 
adecuada y oportuna provisión, utilización, 
conservación y reposición. 
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10. PARTICIPAR en la elaboración del Plan de 
Negocios, Plan de Inversiones, Presupuesto Anual 
y Flujo de Caja de los recursos de La Empresa. 
11. APOYAR a la Jefatura de Administración y Gestión 
de Talento en la identificación, evaluación y gestión 
comercial de proveedores de bienes y servicios 
relacionados con las actividades de mantenimiento 
según la normativa vigente. 
12. COLABORAR con la Jefatura de Administración y 
Gestión de Talento en la definición de las 
modificaciones de la estructura organizativa, el 
dimensionamiento de plantilla, los modelos 
retributivos, inducción, adaptación, desempeño, 
desarrollo de competencias y de carrera del talento 
humano correspondiente a su Jefatura, de manera 
que se logre la mejora continua de la Cultura y 
Clima Organizacional. 
13. VELAR por la integridad física de las personas, 
materiales y herramientas que sean asignadas a 
los servicios, así como el correcto manejo, buen 
uso y conservación de los vehículos utilizados. 
14. ADMINISTRAR Y CONTROLAR la correcta y 
oportuna liquidación de los recursos económicos 
asignados a toda su Unidad. 
15. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa. 
 
3.1.7.7. Jefe de Unidad de Dirección y Supervisión de 
Proyectos 
 
1. INVESTIGAR, DESARROLLAR, PROPONER, E 
IMPULSAR la implementación de nuevas políticas, 
normativas y/o procedimientos que permitan 
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mejorar la gestión de dirección, supervisión y 
actividades propias de proyectos que se encaren a 
los clientes. 
2. IDENTIFICAR las áreas de mercado para la 
detección de clientes potenciales, oportunidades, 
riesgos de negocio, socios y/o competidores y 
PROPONER a la Gerencia los contactos 
institucionales y las acciones que permitan obtener 
resultados comerciales positivos. 
3. INTERVENIR en la negociación y elaboración de 
los contratos/ofertas con los clientes, DIRIGIR, 
SUPERVISAR Y PARTICIPAR en la actualización 
de la información del(os) cliente(s), en la 
programación y ejecución de actividades 
relacionadas con el área en la elaboración de los 
informes; así como en la atención de 
inquietudes/reclamaciones. 
4. REVISAR Y APROBAR la programación semanal, 
quincenal y/o mensual de las actividades 
relacionadas con la dirección y supervisión de 
proyectos contratados por los clientes, así como la 
participación del personal que estime pertinente. 
5. DIRIGIR, ORGANIZAR, SUPERVISAR, 
PARTICIPAR Y CONTROLAR la ejecución de las 
actividades relacionadas con el área de proyectos, 
VELAR por el cumplimiento de los estándares de 
calidad y fechas de ejecución de los proyectos y 
PROMOVER la aplicación de nuevas y mejores 
técnicas/procedimientos de trabajo para lograr una 
mayor efectividad en la atención del cliente. 
6. ELABORAR la documentación necesaria antes de 
la realización de los proyectos (planeación, 
alcance, medios de control e informe de impacto 
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ambiental) y VELAR por su cumplimiento en el 
desarrollo del proyecto. 
7. VELAR por la adecuada implementación y 
funcionamiento de los Sistemas de Gestión 
(Calidad, Medioambiente, SYSO y 
Responsabilidad Corporativa) en las áreas 
relacionadas con proyectos. 
8. ASEGURAR la calidad y entrega oportuna de los 
informes técnicos requeridos como parte del 
servicio brindado y VELAR por el cumplimiento de 
la sistemática de liquidaciones, facturación, cobro 
y pago establecida con el (los) cliente(s). 
9. PROMOVER el seguimiento y control periódico de 
la situación comercial, de la atención de servicios, 
de la satisfacción de los clientes, de la gestión de 
proyectos, de la optimización de los costos directos 
de actividades relacionadas con la ejecución de las 
tareas y del desempeño del personal asignado e 
INFORMAR a la Gerencia General sobre los 
avances obtenidos y las mejoras que correspondan 
para su posterior implementación. 
10. REVISAR Y APROBAR la asignación de personal, 
rol de turnos, subcontratación de ciertas 
actividades, dotación de recursos, bienes y/o 
servicios y/u otras condiciones necesarias para la 
correcta ejecución de las actividades programadas 
y ASEGURAR su adecuada y oportuna provisión, 
utilización, conservación y reposición. 
11. PARTICIPAR en la elaboración del Plan de 
Negocios, Plan de Inversiones, Presupuesto Anual 
y Flujo de Caja de los recursos de La Empresa. 
12. APOYAR a la Jefatura de Administración y Gestión 
de Talento en la identificación, evaluación y gestión 
comercial de proveedores de bienes y servicios 
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relacionados con las actividades de proyectos 
según la normativa vigente. 
13. COLABORAR con la Jefatura de Administración y 
Gestión de Talento en la definición de las 
modificaciones de la estructura organizativa, el 
dimensionamiento de plantilla, los modelos 
retributivos, inducción, adaptación, desempeño, 
desarrollo de competencias y de carrera del talento 
humano correspondiente a su Jefatura, de manera 
que se logre la mejora continua de la Cultura y 
Clima Organizacional. 
14. VELAR por la integridad física de las personas, 
materiales y herramientas que sean asignadas a su 
Unidad, así como el correcto manejo, buen uso y 
conservación de los vehículos utilizados. 
15. ADMINISTRAR y CONTROLAR  la correcta y 
oportuna liquidación de los recursos económicos 
asignados a toda su Unidad. 
16. CUMPLIR con las responsabilidades genéricas del 
puesto y aquellas específicas que le sean 
encomendadas por La Empresa.  
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3.1.8. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR ÓRGANOS DE 
CONTROL 
 
3.1.8.1. Gerencia General 
 Gerente General. 
 Secretaria Asistente de Gerencia. 
 Outsourcing Asesoría Legal Externa. 
 
3.1.8.2. Aprovisionamiento y Servicios Generales 
 Jefe de Aprovisionamiento y Servicios Generales. 
 Asistente de Servicios Generales. 
 Responsable de Sistemas de Información y 
Comunicaciones. 
 Outsourcing de Servicios Externos. 
 
3.1.8.3. Gestión Económica y Talento Humano 
 Jefe de Económica y Talento Humano. 
 Asistente Contable y de Talento Humano. 
 Outsourcing de Contabilidad. 
 
3.1.8.4. Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
 Responsable de Unidad de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 
 Supervisores de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente.  
 
3.1.8.5. Controlling y Desarrollo de Mejores Practicas 
 Responsable de Controlling y Desarrollo de 
Mejores Prácticas. 
 
3.1.8.6. Unidad de Mantenimiento y Servicios 
 Jefe de Unidad de Mantenimiento y Servicios. 
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 Responsable de Planificación y Coordinación de 
Servicios. 
 Responsable de Gestión de Mantenimiento y 
Servicios a Terceros. 
 Responsable de Equipo Técnico Especializado en 
Equipos de Alta Tensión. 
 Responsable Adjunto de Equipo Técnico de Alta 
Tensión. 
 Equipo Técnico Alta Tensión. 
 Responsable de Equipo Técnico Especializado en 
Teleprotección. 
 Responsable Adjunto de Equipo Técnico de 
Teleprotección. 
 Equipo Técnico Teleprotección. 
 Responsable de Equipo Técnico Especializado en 
Líneas. 
 Responsable Adjunto de Equipo Técnico Líneas. 
 Equipo Técnico Líneas. 
 
3.1.8.7. Dirección y Supervisión de Proyectos 
 
 Jefe de Dirección y Supervisión de Proyectos. 
 Responsable  de Obras Civiles. 
 Topógrafo  
 Responsable de Trabajos en Sub Estaciones. 
 Responsable de Trabajos en Líneas. 
 Apoyo Técnico en Subestaciones. 
 Apoyo Técnico en Líneas. 
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3.1.9. INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
3.1.9.1. Instalaciones 
La planta de La Empresa está ubicada en la ciudad de 
Arequipa (Av. Alfonso Ugarte 536), la oficina central se 
encuentra en la ciudad de Arequipa, y una pequeña 
oficina se encuentra en la ciudad de Moquegua. 
 
Las instalaciones ubicadas en Arequipa se componen 
de oficinas administrativas, un almacén de equipos de 
pruebas, otro de herramientas y equipos de protección 




Los principales equipos por área son: 
 Gerencia General : Computador personal 
 Gestión Contable y Talento Humano: 
Computador personal 
 Aprovisionamiento y Servicios Generales: 
Computador personal 
 Controlling y Desarrollo de Mejores Prácticas: 
Computador personal 
 Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente: Computador personal 
 Unidad de Mantenimiento y Servicios: EIMES 
(EQUIPOS INSPECCIÓN, MEDIDA Y ENSAYO) 
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Cuadro N° 3.1.A.: Equipos de la unidad de Mantenimiento y Servicios 
 
Código Denominación Fabricante Modelo N° Serie 
EIME-0001 Medidor selectivo de 




EIME-0002 Medidor selectivo de 




EIME-0003 Osciloscopio digital Tektronix TDS220 B066507 
EIME-0004 Multímetro digital Fluke 89-IV 75800549  
EIME-0005 Multímetro digital Fluke 89-IV 75800548  
EIME-0006 Pinza amperimetrica AC Fluke I200S 141584 UH 
EIME-0007 Telurómetro digital Megabras MTD 
20KW 
GG7197L 
EIME-0008 Pinza amperimétrica Fluke 36  76062731  
EIME-0009 Maleta de prueba para 




EIME-0010 Medidor de ángulo de 
fase (System Test and 
Calibration) 
Programma PAM360 99147  
EIME-0011 Microhmetro digital Programma MOM 
600A 
9612326  










EIME-0014 Pinza amperimétrica AC Fluke I200 135566  
EIME-0015 Maleta de comprobación 





EIME-0016 Maleta inyección de 
señales eléctricas 
AVO Multiamp. Pulsar AVO10E3 
EIME-0017 Maleta de pruebas de 




Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 3.1.B.: Equipos de la unidad de Mantenimiento y Servicios 
 
Código Denominación Fabricante Modelo N° Serie 
EIME-0018 Amplificador de 
corriente 
OMICRON CMA 156 IF637H 
EIME-0019 Megohmetro digital Megger MEG-10-01 641103303  
EIME-0020 Maleta reflectómetro 




EIME-0021 Medidor de potencia 
óptica y fuente de luz 
(Fiber optic) 
EXFO FOT-923 259591  
EIME-0022 Medidor de potencia 
óptica y fuente de luz 
(Fiber optic) 
EXFO FOT-923 259592  
EIME-0023 Telurómetro analógico 
de alta frecuencia 
Megabras TM-25K OR 71872 
EIME-0024 Multímetro digital Fluke 112  84240467  
EIME-0025 Multímetro digital Fluke 112  84240464  
EIME-0026 Multímetro de procesos Fluke 789 Process 
M 
8484002  




ACTAS P22 215040907  
EIME-0028 Llave dinamométrica 
de ajuste (Torquimetro) 
K-D Tools 2953  010638758 
EIME-0029 Llave dinamométrica 
de ajuste (Torquimetro) 
K-D Tools 2954  405033851  
EIME-0029 Llave dinamométrica 
de ajuste (Torquimetro) 
K-D Tools 2954  405033851  
EIME-0030 Llave dinamométrica 
de ajuste (Torquimetro) 
K-D Tools 2954  405033835  
EIME-0031 Sistema funcional de 
pruebas primarias para 
la puesta 
OMICRON CPC 100 JC728P 
Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 3.1.C.: Equipos de la unidad de Mantenimiento y Servicios 
 
Código Denominación Fabricante Modelo N° Serie 
EIME-0032 Sistema funcional de 
pruebas primarias para 
la puesta 
OMICRON CP-TD1 FB614P 
EIME-0033 Sistema funcional de 
pruebas primarias para 
la puesta 
OMICRON CP-CU1 DE191J 
EIME-0034 Módulo reflectómetro 




EIME-0035 Módulo reflectómetro 




EIME-0036 Maleta de pruebas de 
relés de protección 
OMICRON CMC-356 DC756E 
EIME-0037 Pinza amperimétrica AEMC CM605 20975HAC 
EIME-0038 Pinza amperimétrica AEMC CM605 20974HAC 
EIME-0039 Megohmetro Digital de 
5KV 
MEGABRAS MD-5060x MO 4355F 
EIME-0040 Medidor de impedancia 
de batería 
MEGGER BITE 2P 117340109  






EIME-0042 Analizador de respuesta 
al barrido de frecuencia - 
SFR 
DOBLE M5400 081000336 
EIME-0043 Telurometro de alta 
frecuencia 
MEGABRAS TM-25m MM3121B 
EIME-0044 Sistema funcional de 
pruebas primarias para 
la puesta 
OMICRON CPC 100 MC733T 




Cuadro N° 3.1.D.: Equipos de la unidad de Mantenimiento y Servicios 
 
Código Denominación Fabricante Modelo N° Serie 
EIME-
0045 
Sistema funcional de 
pruebas primarias para la 
puesta 
OMICRON CP TD1 JB082R 
EIME-
0046 
Analizador de respuesta 
al barrido de frecuencia - 
SFR 
DOBLE M5400 061100424 
EIME-
0047 
Megohmetro Digital de 
5KV 




















DOBLE TDR900 031100354 
EIME-
0055 
Multímetro digital FLUKE 179  20550515  
EIME-
0056 
Multímetro digital FLUKE 179  20550518  
EIME-
0057 
Multímetro digital FLUKE 179  20910337  
EIME-
0058 
Sistema funcional de 







Sistema funcional de 
pruebas primarias para la 
puesta 
MEGGER MTO300 1775  
EIME-
0060 
Cámara Termografica de 
alta resolución 
FLIR FLIR P620 404001996  
Fuente: La Empresa 
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 Dirección y Supervisión de Proyectos: EIMES 
 
Cuadro N° 3.2.: Equipos de la unidad de Dirección y Supervisión de 
Proyectos 
 
Código Denominación Fabricante Modelo N° Serie 
EIME-0052 Estación Total TOPCON ES-105 BS0907 
EIME-0053 Nivel Automático TOPCON ATB-4 X46623 
EIME-0054 Telurometro de Alta 
Frecuencia 
MEGABRAS TM-25m MU5218A 
EIME-0061 Pinza Amperimétrica FLUKE 375  19260339  
Fuente: La Empresa 
 


















Esquema N° 3.2.: Diagrama de Flujo Proceso Productivo de La Empresa RSAC 
 












4.1. ÁREA DE SEGURIDAD 
 
El área de seguridad en La Empresa RSAC se compone de 04 
supervisores de seguridad, el Responsable de Unidad de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, también desempeña las 
funciones de Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (SSTMA) para los trabajos del área de Mantenimiento y 
Servicios de La Empresa RSAC. Adicionalmente también realiza 
funciones de Coordinación con el área de Proyectos y los SSTMAs de 
ésta área. Mientras que los demás SSTMA desempeñan sus funciones 
de Supervisión para el área de Proyectos. 
 
Para el área de Proyectos se tienen 02 SSTMAs para Subestaciones y 
01 para la Línea de transmisión los cuales también tendrán una 
dependencia funcional del Jefe de Supervisión del Proyecto. Dichos 
Supervisores cumplen un trabajo 
 
4.1.1. PRINCIPALES ASPECTOS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA  
 
El Grupo Red Eléctrica en materia de Seguridad y Salud Laboral 
tiene como objetivo principal minimizar los riesgos, de todo tipo, 
asociados a personas e instalaciones. Para ello, las empresas del 
Grupo dispondrán de los sistemas y organización necesarios 
acordes a la normativa de cada país.  
 
Los objetivos básicos de la Seguridad y Salud Laboral son los 
siguientes:  
 
 Procurar a los trabajadores del Grupo el adecuado grado de 
salud laboral. Se entiende por Salud, bajo su concepto más 
amplio, el estado de bienestar físico, psíquico y social, 
teniendo en cuenta el marco jurídico, laboral y tecnológico 
de cada filial del Grupo.  
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 Desarrollar en las empresas del Grupo una gestión 
preventiva integrada en todos sus niveles y en sus 
actividades, acorde a la normativa y usos del sector y país 
en el que opere cada una.  
 Promover una cultura orientada a la seguridad y salud 
laboral, estableciendo los adecuados instrumentos de 
información/formación e involucración de todos los 
trabajadores. 
 Garantizar el cumplimiento del marco jurídico, laboral y 
tecnológico en materia de Seguridad y Salud Laboral 
 
4.1.2. PRINCIPALES TRABAJO DE RIESGO EN LA EMPRESA RSAC 
 
Los trabajos que representan un riesgo para el trabajador en La 
Empresa RSAC son: 
 Mantenimiento y Limpieza de Aisladores 
 Limpieza de Bastidor de Protección y Control 
 Prueba de Banco de Baterías 
 Prueba de Interruptores 
 Pruebas de Relés de Protección 
 Mantenimiento Preventivo a Sistemas de Puesta a Tierra 
 Mantenimiento de Transformadores de Medida, Potencia y/o 
Distribución 
  Mantenimiento a Líneas de Transmisión 
 
En el presente trabajo de investigación se dedicaran todos los 
esfuerzos a los trabajos de Mantenimiento a Líneas de 







4.1.3. PLAN DE SEGURIDAD 
 
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, considera 
todos los aspectos que de acuerdo al análisis de los antecedentes 
históricos (datos estadísticos), estrategias corporativas y 
sugerencias de los trabajadores, y son necesarios desarrollar para 
lograr alcanzar el objetivo del Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional, como del Plan Estratégico de Seguridad y 
Salud Ocupacional de La Empresa RSAC. 
 
Para llevar a cabo la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 
han considerado procesos de gestión con actividades en las 
diferentes Gerencias de la Organización que contribuirán con el 
logro de los objetivos mencionados en el desarrollo del presente 
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Cuadro N° 4.1.A.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 












Difusión de la Política de 
La Empresa (SIG) 
Política comunicada a 
los trabajadores 
N° de personal que 
recibió la difusión / N° 


















ón y aprobación del 
Mapeo de Procesos y 
Matrices IPECR 
alineadas a las 
actividades de La 
Empresa 
100% de las actividades 
a realizar se encuentran 
mapeadas, identificadas 
y evaluadas. 
N° de actividades 
mapeadas-evaluadas / 





















































Identificar e implementar 
los Requisitos Legales 
Obligatorios aplicables a 
realizar 




N° de requisitos legales 
obligatorios  identificados 




Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 4.1.B.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
4 
Establecimient









 Presentación y 
Aprobación del Plan 
Anual de Seguridad y 
Salud Laboral 
Programa aprobado Programa aprobado SSOMA      
100% de actividades 
ejecutadas 
N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 
actividades programadas 
SSOMA      
   
Presentación y 
Aprobación del Plan 
Anual de Vigilancia a la 
Salud PAVIS 
Programa aprobado Programa aprobado SSOMA      
100% de actividades 
ejecutadas 
N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 
actividades programadas 
SSOMA      
Realizar el estudio 
Ergonómico de los 
puestos de trabajo en 
oficinas 










Cuadro N° 4.1.C.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
   
Mejorar las 
competencias de 
personal en conducción 
de vehículos  
100 % para el personal 
que conduce unidades 
durante la ejecución de 
los trabajos 
N° de Conductores 
































Difundir el Plan de 
Contingencias así como 
sus responsabilidades 
dentro del documento a 
todo su personal.  
Plan comunicado a los 
trabajadores 
N° de personal que 
recibió la difusión / N° 
total de personal de La 
Empresa 
SSOMA      
Realizar 2 simulacros 
para sismos y 1 para 
incendios 
100% de simulacros 
realizados 














Cuadro N° 4.1.D.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 





Funciones  y 
Responsa-
bilidades 
Mantener vigente la 
estructura organizacional 
y staff de Seguridad de 
La Empresa para la 
atención del servicio 
Estructura 
organizacional y staff de 
Seguridad de La 
Empresa contratista para 





General   
   
Asegurar el 
cumplimiento de los 
cursos de la matriz de 
capacitación obligatoria 
para nuestros clientes. 
100% de trabajadores 
destinados para trabajos 
entrenados 
N° de trabajadores que 
recibió la capacitación 
completa / N° de 
trabajadores de La 
Empresa registrados 
SSOMA      










Cuadro N° 4.1.E.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
   
Asegurar la 
"Certificación en trabajos 
críticos" para 
trabajadores que lo 
requieran.  
100% de trabajadores 
programados cuentan 
con certificación en 
trabajos críticos. 
N° de trabajadores 
certificados / N° de 
trabajadores que 
necesiten la capacitación 
para los trabajos críticos 
que realizan 























Implementar los controles 
operativos definidos en la 
Matriz IPECR 
considerando la jerarquía 
de control de OHSAS 
18001 y la criticidad de las 
actividades a realizar. 
100% de los Controles 
Operacionales definidos 
en el IPECR elaborados 
y aprobados 
N° de controles 
operativos 
implementados / N° total 
de controles operativos 
definidos en la Matriz 
IPECR 
SSOMA      







Cuadro N° 4.1.F.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 


































Vehículos y Equipos que 
serán utilizados durante 
el servicio 
100% de los vehículos y 
equipos identificados y 




N° de vehículos y 
equipos programados / 
N° total de vehículos y 
equipos utilizados  
Jefatura de 
Aprovisionamie




documento con las 
funciones y 
responsabilidades  




N° de puestos con 
funciones  y 
responsabilidades 
definidas/N° de puestos 













Cuadro N° 4.1.G.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
   
Difusión de Funciones, 
Responsabilidades y 
Autoridad 
100% del personal ha 




N° de personal que 
recibió la difusión / N° 




   
Asegurar que todos los 
trabajadores de La Empresa 
hayan cumplido con el 
proceso de inducción, para 
trabajos con los clientes, 
según el artículo 69° del DS-
055-2010-EM. Formatos 14 
y 14A  
100% de los 
trabajadores cumplen 
con el proceso de 
inducción 
N° de trabajadores que 
recibió la inducción 
completa / N° de 











para vehículos y equipos 
100% de cumplimiento 
del programa de 
mantenimiento 





nto y Servicios 
Generales 
Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 4.1.H.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
















Cumplir con el 
Procedimiento para 
Evaluación de Materiales 
y Productos Químicos 
del cliente 
100% de hojas MSDS de 
productos químicos 
usados por La Empresa 
cuentan con la 
aprobación de SSO y 
Medio Ambiente. 
N° de Productos químicos  
con Hojas MSDS 
aprobadas / N° total de 
productos químicos usados 
(según tabla del Salud 
Ocupacional) 
SSOMA      
8 





















Controlar que los 
documentos vigentes se 
encuentren en el punto 
de uso y puedan ser 
controlados por el cliente 
100% de documentos 
vigentes del sistema de 
Gestión de Seguridad de 
La Empresa  controlados 
en el punto de uso 
N° de documentos 
desarrollados y 
distribuidos / N° total de 
documentos vigentes a 
distribuir 
SSOMA      





















Presentación y Aprobación 
del programa de inspecciones 
de acuerdo a la normativa 
aplicable y a solicitud del 
cliente IPECR y estándar de 
Inspecciones  
Contar con el Programa 
de inspecciones  
aprobado  
 Programa de 
inspecciones  aprobado 
SSOMA      
Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 4.1.I.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
   
Implementar el programa 
de inspecciones 
100% de actividades 
realizadas 
N° inspecciones 
realizadas / N° 
inspecciones 
programadas 
SSOMA      
Controlar la 
implementación de los 
planes de acción 
resultante de las 
inspecciones. 
100% de planes de 
acción implementados 
N° actividades 
realizadas / N° 
actividades programadas 
en los planes de acción 


















Realizar Reuniones de 
Comité de Seguridad 
Mensuales 
100% de reuniones 
mensuales realizadas 
N° reuniones mensuales 













Salud en el 
Trabajo 
Fuente: La Empresa 
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Cuadro N° 4.1.J.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
   
Charlas de inicio de 
turno 
100% charlas realizadas 
N° Charlas realizadas/ 
N° Servicios prestados a 
clientes 





















en el Plan Anual de 
Vigilancia a la Salud - 
PAVIS 
100% de actividades del 
plan desarrolladas 
N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades programadas 

















Monitoreo y Evaluación 
de Cumplimiento Legal 
100% de cumplimiento 
de la normativa 
(obligatorios y 
específicos) aplicable 
N° de actividades 












Cuadro N° 4.1.K.: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
N° 
Referencia   
OHSAS 18001 




































Identificación de Reporte 
e Investigación de 
Incidentes, con el 
provisto por nuestros 
clientes 
100% de incidentes 
reportados e 
investigados 
N° de Incidentes 




100% Planes de acción 
ejecutados 
N° Planes de acción 
ejecutados/ N° Planes 
de acción programados 
Jefaturas de 
UO SSOMA 
   
Preparar Análisis 
estadísticos, mensuales 
de incidentabilidad a fin 
de orientar la gestión de 
SSO en La Empresa 
100% de reportes 
mensuales 
N° de reportes 
generados 
mensualmente/ N° total 
de reportes requeridos 
(meses del año 
aplicables) 
SSOMA      
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N° 
Referencia   
OHSAS 18001 
Tema Actividades Meta Indicador Responsable 
12 
Análisis y 













































Seguimiento a planes de 
acciones correctivas y 
preventivas. 
100% de actividades de 












Fuente: La Empresa 
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Esquema N° 4.1.: Organigrama del Área de Seguridad-Mantenimiento  
 
 
Fuente: La Empresa/Elaboración Propia 
COMITÉ DE GESTIÓN
Gerencia General
Responsable de Unidad 
SSTMA
Equipo Tecnico 






Especializado en Lineas 
de Transmision
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Esquema N° 4.2.: Organigrama del Área de Seguridad-Proyectos 
 















































4.2. TRABAJOS EN ALTURA 
 
4.2.1. PROCEDIMIENTO ACTUAL 
 
La Empresa RSAC actualmente no cuenta con un procedimiento 
exclusivo para realizar trabajos en altura, tampoco existe algún 
documento en el que se detalle minuciosamente como se debe 
llevar a cabo un rescate en caso de quedar algún trabajador 
atrapado en una torre de alta tensión o en algún vano. 
 
Sin embargo las medidas de control y de seguridad que se deben 
considerar para cada trabajo en altura que se realice, se consideran 
dentro de los procedimientos de ejecución de dichos trabajos, como 
por ejemplo: 
 
EJECUCION DE ACTIVIDADES: 
 
1. Los operarios linieros ascenderán a la torre utilizando 
cabos dobles de ascenso  por el montante con peldaños 
de escalamiento del lado del circuito de trabajo, o por la 
ruta indicada por La Empresa RSAC. 
2. Los linieros ascenderán con sus respectivas llaves para 
el trabajo que van a realizar. 
3. Una vez se llegue a la cúpula de la torre los linieros 
procederán a posicionarse y anclarse para el inicio de 
los trabajos. 
4. Luego se procederá a descender de la torre de forma 












Cuadro N° 4.2.: Comparación Requerimiento / Situación Actual para 
Supervisores 
 
 REQUERIMIENTO SITUACIÓN ACTUAL 




Bachiller en Ingeniería Eléctrica 




Seguridad en el 
rubro. 
 Carrera Técnica 
 Seminario: Plan de 
mejoramiento de la seguridad 
de las instalaciones eléctricas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2.2. Operarios  
 
Cuadro N° 4.3.: Comparación Requerimiento Actual / Situación Actual 
para Operarios 
 REQUERIMIENTO IDEAL SITUACIÓN ACTUAL 
Operarios  Carrera Técnica Secundaria Completa 
Capacitación en: 
 Seguridad y Salud 
Ocupacional y de Medio 
Ambiente 
 Principios de 
funcionamiento de los 
equipos a dar 
mantenimiento 
Capacitación en: 
 Primeros Auxilios 
 Trabajos en Altura 
 Windows y Word 
 Manejo a la 
Defensiva 
 Seguridad  
 Primeros Auxilios 
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 Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 
inherentes al trabajo a 
realizar. 
 Realiza pruebas  
 Desarrollar nuevos 
instructivos/procedimientos 
basados en nuevos 
enfoques 
 Plan de Auto 
Rescate 
 Uso de líneas de 
anclaje 
 Curso de primeros 
auxilios 
 Reparación de 
conductor 
 Trabajos con 
escaleras 
 Trabajos en Altura 
 Conservación del 
medio ambiente 




En La Empresa RSAC existe un Programa Anual de Formación que 
es aprobado por Gerencia General. El Programa se divide en dos 
partes: la primera detalla las capacitaciones externas y la segunda 
detalla las capacitaciones internas.  
 
El programa da un alcance sobre lo siguiente: 
 
1. El tema o unidad organizativa de La Empresa RSAC al 
que está enfocado. 
2. El contenido de dicha capacitación. 
3. La justificación, la cual contiene el objetivo y lo que se 
quiere lograr para La Empresa RSAC con dicha 
capacitación. 
4. Clientes de La Empresa RSAC que exigen dicha 
capacitación como requisito para realizar trabajos en sus 
instalaciones. 
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5. El presupuesto estimado en ($) dólares de inversión en 
dicha capacitación. 
6. Las horas aproximadas que durara la capacitación. 
7. Los cargos de los participantes involucrados. 
8. N° estimado de personas. 
9. La fecha de ejecución, la cual es referencial. 
10. El expositor externo o interno propuesto para 
determinada capacitación. 
 
4.2.3.1. Capacitaciones Externas En Trabajos En Altura 
 
Esquema N° 4.3.: Capacitación Externa en Trabajos en Altura 
 
 
Fuente: La Empresa 
 
Esta capacitación en Trabajos en altura tiene la misma 
frecuencia que los procesos de inducción, se da con una 
frecuencia anual, está dirigida para ambos grupos, operarios 
y supervisores, habilitados para atender contrato de SMCV, 
el proceso de certificación se maneja con la entidad 
TECSUP, el cual emite una constancia a SMCV con la lista 
TEMA • SSTMA
CONTENIDO • Trabajos en Altura
JUSTIFICACION
• Necesidad de Formacion identificada por requisito

















del personal que aprobó el curso, la metodología de 
evaluación también va por cuenta de la entidad con un 
examen escrito. 
 
4.2.3.2. Capacitaciones Internas En Trabajos En Altura 
 
Esquema N° 4.4.: Capacitación Interna en Trabajos en Altura 
 
 
Fuente: La Empresa 
 
Así como la capacitación externa, esta capacitación interna 
en Trabajos en altura también se da con una frecuencia 
anual, está dirigido tanto para operarios como para 
supervisores, internamente no se da certificación alguna, se 
realiza en las mismas instalaciones de La Empresa RSAC y 
la metodología de evaluación se realiza mediante un 
examen escrito, asimismo, el expositor también es evaluado. 
 
TEMA • SSTMA
CONTENIDO • Trabajos en Altura
JUSTIFICACION
• Necesidad de Formacion identificada por
cumplimiento legal. El personal debe conocer los
riesgos asociados al trabajo en altura, normativa

















• Responsable de SSTMA
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4.2.4. EQUIPO DE PROTECCIÓN 
 
Los trabajos se realizan a lo largo de la línea de transmisión 
presentan diversos escenarios que pueden variar según factores 
como la altura o geografía del terreno, la localidad, etc. Sin 
embargo el Equipo de Protección Personal así como el Colectivo 
no sufren alteraciones a causa del escenario en el que se vaya a 
desempeñar el trabajo de mantenimiento.  
El Equipo de Protección Personal para trabajos en altura se 
compone de lo siguiente: 
 
4.2.4.1. Personal 
El procedimiento actual para cada actividad que 
contemple trabajos en altura, indica que cada trabajador 
debe contar con los siguientes Implementos de 
seguridad: 
 
Cuadro N° 4.4.: Equipo de Protección Personal Actual para trabajos en 
Altura 
 




Casco dieléctrico de policarbonato de alta 
densidad u otra clase E (Eléctrico Alta Tensión-





Lentes de seguridad claros/oscuros (ANSI Z87) 
Resistencia a las rayaduras y empañamiento. 




Zapatos dieléctricos (ASTM F2413-05) 01 Par 
Guantes de 
seguridad 
Guantes de cuero FBN 49-EN388:2003. De goma 
o PVC para manipular o exposición a líquidos o 
solidos agresivos. Revestidos con aramida 
aluminizada u otro material para trabajos en 
condiciones de altas temperaturas. 
01 Par 
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Clase 3 (27 kV) 01 Par 
Protectores 
auditivos. 
Protectores auditivos tipo copa ajo criterio NRR 
(OSHA) 
01 Par 





EN 361 - EN 358 - EN 813. Arnés completo de 
seguridad (línea de vida, cabo de 
posicionamiento, línea de escalamiento) 
01 
juego 




A continuación se presenta una lista extraída de un 
procedimiento de ejecución de La Empresa RSAC, la cual 
detalla los elementos que conforman el Equipo de 
Protección Colectivo que se usa actualmente en los trabajos 
de Mantenimiento en Líneas de Transmisión. 
 
El Equipo colectivo que deberán disponer por unidad de 
trabajo, independientemente del número de operarios que 
trabajen en la torre, se enlista como sigue: 
 
• Cuerdas para Línea de Seguridad. 
• Cintas fijación cuerdas 
• Pértigas, Guantes aislantes A.T. 
• Verificadores de tensión. 
• Equipos de PAT. 
• Botiquín primeros auxilios. 
• Tablero o camilla evacuación de accidentados. 
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• Extintores en máquinas y vehículos. 
• Botiquín primeros auxilios. 
• Teléfono o radio. 
• Vehículo de Emergencia. 
• Luz de Balizaje 
Cuadro N° 4.5.: Equipo de Protección Colectivo Ideal para trabajos en 
Altura 
 
Cantidad  Elemento Utilidad Imagen 
3 
unidades 
-Saca de  
transporte 
Sacas para transportar y 
ubicar las cuerdas 
durante los trabajos. 
Deberemos llevar una 
saca por cada cuerda. 
--Cuerdas de Progresión. 
--Cuerdas de Seguridad. 





EN 1891 tipo A. 
Cada cuerda 
medirá 677 mts 
Cada tramo de cuerda de 
67 mts cumplirá la función 
de:  
--Cuerdas de Progresión. 
--Cuerdas de Seguridad. 























Conectar la cuerda con la 





Tensado de cuerda en el 
Plan de Auto-Rescate 
 
Fuente: La Empresa 
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En los cuadros anteriores se muestra el total de implementos 
que se requiere para realizar los trabajos de mantenimiento 
aplicando las medidas de control en cuanto a EPPs se refiere, 
medidas que se encuentran explicitas en las matrices IPERC de 
cada actividad que realiza La Empresa RSAC. 
 
No obstante se observa que algunos de los implementos 
necesarios no son propios de La Empresa RSAC, por el 
contrario, estos implementos son proporcionados por RDS, el 
cual dota a los operarios y supervisores de tales implementos 
para que desempeñen sus labores. No se tiene algún plan 
identificado en caso que no se cuente con los EPPs para  
Trabajos en altura, mayormente, los trabajos de mantenimiento 
responden a una programación establecida. 
 
4.2.5. TRABAJOS EN ALTURA Y EL PLAN DE SEGURIDAD 
 
a) El plan de La Empresa RSAC a través de la aplicación del 
documento “Procedimiento de Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de los Riesgos” explica la metodología a 
seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y 
determinar las medidas de control necesarias de las 
actividades realizadas por el personal de La Empresa RSAC  
y Empresas Contratistas. 
 
Para el desarrollo de este proceso se ha considerado el 
siguiente objetivo: Reducir el riesgo de lesiones y 
enfermedades ocupacionales en trabajos de alto riesgo como 
los Trabajos en Altura. 
 
b) Si bien los esfuerzos de La Empresa RSAC están orientados 
a controlar los riesgos inherentes a sus actividades 
operacionales, esto no los exime de estar preparados para 
enfrentar algún tipo de emergencias, ya sea que se originen 
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por motivos operacionales o naturales tales como sismos, 
incendios, entre otros.  
 
En tal sentido constituye una necesidad el mantener en la 
operación a un grupo de especialistas y trabajadores 
capacitados y entrenados para poder atender situaciones de 
emergencia, en forma eficiente y segura. 
 
Contingencia: Evento que puede involucrar una situación de 
emergencia o accidente, con peligro para la vida humana, 
daño al medio ambiente o la propiedad.  
 
Para tal definición, un accidente que suceda realizando un 
trabajo en altura se considera una situación de emergencia o 
accidente. 
 












Situación de Alerta  
Evaluar la situación, si la víctima presenta 
una lesión Leve, Grave o Fatal: 
 
Situación de Emergencia  
Accidente Leve (Lesión de pequeña 
importancia)   
El personal capacitado, atiende al 
accidentado  usando el Botiquín de 
Primeros Auxilios. 
Accidente Grave (Lesiones que precisen 
atención médica) 













El JEFE DE EMERGENCIA es el 
encargado de poner en práctica las 
medidas de primeros auxilios. Coordinar 
con la unidad de Emergencia del hospital 
que corresponda a la zona, para que 
provea la ayuda necesaria para trasportar 
el accidentado al hospital. 
 
El JEFE DE EMERGENCIA comunica al 
Supervisor de Seguridad y Salud Laboral, 
quien comunicará a La Empresa 
Aseguradora. 
 
Accidente  Fatal (Muerte). 
Aislar el área y cubrir a la víctima. 
El JEFE DE EMERGENCIA comunica al 
Responsable de Seguridad y Salud 




El Gerente General, será la persona 
encargada de dar aviso a los familiares de 
la víctima y entidades aseguradoras. 
Fuente: La Empresa 
 
c) La capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral, es otra 
de las actividades claves del éxito, como tal, es 
preocupación fundamental de la administración mantener un 
proceso de capacitación y entrenamiento de nuestros 
trabajadores, que permita entregar los conocimientos, 
destrezas y habilidades necesarias para que desarrollen su 
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trabajo en forma eficiente y segura, evitando lesiones, 
pérdidas y derroches. Asimismo, contribuye con la toma de 
conciencia de nuestros trabajadores. 
 
En tal sentido para el desarrollo de este proceso se han 
considerado los siguientes objetivos:  
 
 Identificar las funciones, responsabilidades y 
competencias al personal de la organización.  
 Establecer expectativas de desempeño para los 
diferentes niveles de la organización a través de 
rendición de cuentas.  
 Establecer actividades que permitan mejorar el liderazgo 
de la supervisión en las actividades de campo.  
 Incentivar el esfuerzo de Producción Segura.  
 Desarrollar e Implementar el Programa Anual de 
Capacitación, en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  
 
d) Para la Producción Segura, La Empresa RSAC debe 
asegurar los controles operacionales durante las tareas en 
el lugar donde se esté realizando un trabajo en altura, para 
ello se cuenta con matrices IPERC, mas no se cuenta con 
un procedimiento formal para Trabajos en Altura, además, a 
través del programa de observación de tareas se verifican 
que los controles operacionales sean eficaces.  
 
En tal sentido para el desarrollo de este proceso se han 
considerado los siguientes objetivos:  
 
 Mantener el programa de inspecciones de acuerdo a lo 
establecido en los Reglamentos, normas, leyes, etc. 
Establecidas por el gobierno. 
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 Realizar los seguimientos de los planes de acción 
resultantes de las inspecciones en forma oportuna.  
 Reducir la probabilidad de ocurrencia de lesiones y 
enfermedades ocupacionales en personal contratista.  
 Asegurar que los controles operacionales son efectivos 
y se mantienen en el tiempo.  
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4.3. ANALISIS VISUAL 
 
La Empresa RSAC no cuenta con EPPs porque no ven la necesidad de 
adquirir propios, los trabajos de mantenimiento que requieren dichos 
implementos solo se hacen para el Cliente RDS, el cual proporciona los 
EPPs necesarios. La Empresa RSAC es la única entidad que les presta 
tal servicio de mantenimiento, estos equipos solo son usados por los 
miembros de La Empresa RSAC, por lo que siempre hay disponibilidad 
de tales EPPs.  
 
4.3.1. RIESGOS EN TRABAJOS EN ALTURA Y EL PLAN DE 
SEGURIDAD 
 
a) En el plan de Seguridad de La Empresa RSAC se menciona 
el “Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de los Riesgos” cuyo objetivo es el siguiente: Reducir 
el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales en 
trabajos de alto riesgo como los Trabajos en Altura. La matriz 
IPERC correspondiente no contempla la aplicación de un 
procedimiento específico que respalde un adecuado rescate 




Fuente: La Empresa 
Cuadro N° 4.8.: Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
 










--- OBRA: --- REVISIÓN: 00 
Nombre del Proceso/Etapa/Actividad:                                                                                                                                                                                                             
EJECUCION DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ELECTRICO 
ESPECIALIZADO/                                                                                                                                                       
SERVICIO DE SUPERVISION EN LINEAS 
DE TRANSMISION                                                                                                                                               
Incidenci
a
Evaluación del Riesgo  Medida de Control  
Evaluación del 
Riesgo                     
Residual 
































































































































































































































































































































































Transmisión en Sub 
estaciones,  
 
TG-S-05 Proc. de 
Seguridad en las 
Excavaciones y en 
las Cimentaciones 


























3 1 8.154 C 
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b) En cuanto al plan de Contingencia, en caso de accidente 
durante la realización de trabajos de mantenimiento en líneas 
de transmisión, el supervisor a cargo sea Supervisor de 
Seguridad o de Calidad (Obras Civiles, Obras 
Electromecánicas, etc.) se convierte en EL JEFE DE 
EMERGENCIA, es el encargado de poner en práctica las 
medidas de primeros auxilios. Coordinar con la unidad de 
Emergencia del hospital que corresponda a la zona, para que 
provean la ayuda necesaria para trasportar el accidentado al 
hospital. Ante la ausencia de cualquier supervisor, la 
responsabilidad recae en el inmediato Jefe a cargo 
(Supervisor de Empresa Contratista, Jefe de Trabajos, etc.). 
 
El plan debería no menciona como actividad, la ejecución de 
un procedimiento específico de Rescate, EL JEFE DE 
EMERGENCIA debe ser quien comande y dirija las 
actividades, designando inmediatamente quienes son los que 
lo llevaran a cabo, y los implementos de seguridad y rescate 
a ser utilizados para dicho rescate. 
 
c) En cuanto a las capacitaciones en trabajos en altura, se 
observa que no se cumplen según el plan aprobado, por 
ejemplo, en la capacitación que se hace con ponente interno, 
se fija como fecha de ejecución, el mes de agosto, esta fecha 
está sujeta a la disponibilidad del personal, pues se tiene 
ausencias a causa de trabajos no programados, periodos de 
compensación o vacaciones que solicite el personal, etc. En 
resumen, no se llega a cumplir con el n° total estimado de 
participantes. 
 
La estructura de la mencionada capacitación es simplemente 
una parte teórica de no mayor a 8 horas, no se tiene realizan 
prácticas en campo, el contenido es bastante básico, no se 
repasan procedimientos aprobados en La Empresa RSAC, no 
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se mencionan normas internacionales (ANSI, OSHAS, 
NIOSH, etc.), o correcta utilización de EPPs para trabajos en 
altura en la práctica.  
 
Respecto a la capacitación externa, el contenido depende de 
la entidad a cargo, se realiza por grupos, también de acuerdo 
a la disponibilidad del personal, sin embargo tiene prioridad 
frente a la capacitación interna, pues es requisito 
indispensable para atender los trabajos que el cliente 
demanda. 
 
d) Para la Producción Segura, La Empresa RSAC debe asegurar 
los controles operacionales durante las tareas en el lugar 
donde se esté realizando un trabajo en altura, para ello se 
cuenta con matrices IPERC, mas no se cuenta con un 
procedimiento formal para Trabajos en Altura, además, a 
través del programa de observación de tareas se verifican que 
los controles operacionales sean eficaces. 
 
Estas inspecciones se realizan efectivamente tanto en 
materia de calidad como de seguridad, sin embargo no se 
inspecciona con el respaldo de un procedimiento de Rescate 
para Trabajos en Altura, todos los supervisores no están 
preparados debidamente en este procedimiento, pues no 
existe. 
 
Con la implementación de dicho procedimiento se lograría 
cabalmente los objetivos propuestos en el plan de seguridad 
como por ejemplo:  
 
• Mantener el programa de inspecciones de acuerdo a lo 
establecido en los Reglamentos, normas, leyes, etc. 
Establecidas por el gobierno. 
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• Realizar los seguimientos de los planes de acción 
resultantes de las inspecciones en forma oportuna.  
• Reducir la probabilidad de ocurrencia de lesiones y 
enfermedades ocupacionales en personal contratista.  
• Asegurar que los controles operacionales son efectivos y 
se mantienen en el tiempo. 
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Falta de permanencia 
del personal al 
que esta destinada
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. ANALISIS DE DATA HISTORICA Y TENDENCIA 
 
4.4.1. Indicadores Proactivos y Reactivos de Empresas de 
Transmisión Eléctrica para el año 2010 
 
De las respuestas frente a preguntarle a las empresas las formas 
de ocurrencias de los accidentes durante el periodo de análisis, 
considerando los totales (propios y de contratistas), surge el grafico 
que se aprecia a continuación, donde podemos observar la 
incidencia de los tipos de accidente según su forma.  
 
Caída de personas a altura 86 4.24% 
Contacto con electricidad 56 2.76% 
 
Cuadro N° 4.9.: Indicadores Proactivos y Reactivos de Empresas de 
Transmisión Eléctrica para el año 2010  
 
   TFCPSI AFT TGSI ILI IFACA IFACE 
EMPRESA 
3 
PP 0 0 0 0 0 0 
PC 1.62 1 1623.54 2.63 7.5 16.67 
TOTAL 0.89 1 892.84 0.8 6.52 16.67 
EMPRESA 
4 
PP 0 0 0 0 0 0 
PC 0 0 0 0 33.33 0 
TOTAL 0 0 0 0 33.33 0 
EMPRESA 
5 
PP 1.2 0 19.21 0.02 0 0 
PC 0 0 0 0 33.33 0 
TOTAL 1.01 0 16.2 0.02 100 0 
EMPRESA 
7 
PP 0.27 0 1.09 0 0 0 
PC 1.05 0 12.37 0.02 33.33 16.67 
TOTAL 0.86 0 9.64 0.01 30.77 15.38 
EMPRESA 
8 
PP 1.35 0 17.71 0.03 0 0 
PC 1.62 0 17.23 0.03 0 0 
TOTAL 1.41 0 17.6 0.03 0 0 
EMPRESA 
9 
PP 0 0 0 0 0 0 
PC 1.27 0 29.23 0 0 0 
TOTAL 0.87 0 19.96 0 0 0 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 
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4.4.2. Indicadores Proactivos y Reactivos de Empresas de 
Transmisión Eléctrica para el año 2013 
 
A continuación se realizara una introducción  en el análisis de los 
indicadores proactivos y reactivos en La Empresa RSAC 
considerando al Personal Contratista (PC) y Personal Propio (PP) 
para su cálculo. 
 
Cabe destacar que si bien un gran número de empresas 
encuestadas llevan el control de los accidentes In-Itinere (Trayecto 
del domicilio particular al trabajo y viceversa), el 100% de las 
empresas entienden que poco puede hacerse desde la óptica de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo sobre el aspecto de prevención, si 
bien se puede capacitar, dar recomendaciones, etc., Sólo se puede 
trabajar en algunos aspectos quedando una serie de ellos que son 
externos, sociales y políticos y que impactan fuertemente. Es por 


















Cuadro N° 4.10.: Grafico TFCPSI (Tasa de Frecuencia con accidentes 
con pérdida de días sin contabilizar accidentes In –Itinere) 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 
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Grafico N° 4.1.: TFCPSI 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 / Elaboración Propia 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9
PP 1.49 0.67 0.4 2.02 1.33 0 0 0 0.29
PC 0 0.41 0.54 5.23 5.26 0.21 0 0 1.2
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Al analizar los resultados obtenidos relacionados a la TFCPSI (tasa de 
Frecuencia de Accidentes con pérdida de días (sin contabilizar los In–
Itinere)) podemos observar que en la mayoría los valores 
correspondientes a Personal Contratista son más elevados que los de 
Personal Propio, en muchos casos duplica y en otros triplican ese valor, 
mostrando una trazabilidad sin cambio de sentido al compararlo con el 
periodos anteriores. Esto nos deja apreciar nuevamente cuan seria es 
esa debilidad, ya en forma cuantitativa, demostrándonos que mucho falta 
por hacer en la prevención de accidentes en los contratistas a los fines 
de mejorar estos valores en las compañías.  
 
Cuadro N° 4.11.: TGSI (Tasa de Gravedad sin Considerar accidentes In-
Itinere) 
 













de Trabajo por 
cada 250 mil 
horas hombre 
de exposición 
al riesgo,  



















*TC(TP+TD) = Jornadas 
perdidas. 
*Tiempo perdido (TP): 
es el tiempo otorgado 
por el servicio médico 
correspondiente en 
Días o jornadas 
perdidas. 
*Tiempo debitado (TD): 
Es el tiempo que se le 
otorga en caso de 
alguna incapacidad 
permanente, Caso de 
Muerte 6000 días. 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 
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Grafico N° 4.2.: TGSI 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 / Elaboración Propia  
 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9
PP 32.12 11.81 28.36 1138.54 6.67 0 0 0 41.43
PC 0 2.03 27.47 117.25 36.8 630 0 0 811.66
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Cuadro N° 4.12.: ILI (Índice de Lesiones Incapacitantes) 
 















por cada mil 
trabajadores. 
TFCPT 
Tasa de Frecuencia de 
Accidentes con Pérdida 
de días Total se calcula 
para Personal Propio; 
personal contratista y 
Total. 
TGT 
Representa el número 
de días perdidos por 
accidentes de Trabajo 
por cada 250 mil horas 






Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 
 
Grafico N° 4.3.: ILI 
 



















PP 0.05 0.02 0.02 0.00 0 0 0 0 0.03
PC 0 0 0.01 0.05 0.19 0 0 0 0
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Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones Incapacitantes. Se lo 
define como el número de lesionados con incapacidad de cualquier tipo, 
por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. Para el caso de 
estudio de  La Empresa RSAC, se tiene un índice con  Personal Propio de 
0, con personal Contratado, de 0.05 y un índice total de 0.03, ubicándose 
en el promedio respecto a las demás empresas de Transmisión Eléctrica, 
similares 
 
Cuadro N° 4.13.: IFACA (Índice de forma de accidente Caída de 
personas de altura) 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 
 
INDICADOR DEFINICIÓN PARÁMETROS CONSIDERACIONES 
IFACA 
 







la forma Caída 
de Personas 
en Altura. Esta 
forma es 
considerada 














pérdida de días 







Grafico N° 4.4.: IFACA 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 / Elaboración Propia 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9
PP 16.67 0.00 0.00 14.29 20.00 0.00 60.00 0.00 100.00
PC 0.00 12.90 3.45 16.67 16.67 12.50 28.57 50.00 22.22
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Con un comportamiento similar podemos observar en lo correspondiente 
a accidentes según su forma donde del total de empresas cerca del 45% 
de las mismas se han visto impactadas por este tipo de siniestros y de 
ellas en un valor cercano al 71% corresponde al personal Contratista. 
 
Cuando analizamos el índice de Caída de altura, un 30,43% de las 
empresas han tenido este impacto, vemos como porcentaje de empresas 
con índice de IFACA alto en su actividad dentro de esas empresas a las 
empresas del sector de Distribución e Integrales con un 36% de 
incidencia, seguida por las empresas de Generación y Transmisión con 
un 14. 
 
Cuadro N° 4.14.: IFACE (Índice de forma de accidente Contacto con 
Electricidad) 
 












Esta forma es 
considerada 














pérdida de días 












Gráfico N° 4.5.: IFACE 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 / Elaboración Propia 
 
Cuando analizamos el índice de Frecuencia de Accidentes por arco 
eléctrico (IFACE). Como un índice especifico de la actividad podemos 
apreciar que ha impactado en un todas las empresas encuestadas. De 
ellas la incidencia corresponde a un 72% en Integrales; 28% en 
Distribución. 
 
Cuadro N° 4.15.: AFT (Accidentes Fatales Totales) 






















PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.56 0.00
PC 15.79 40.00 7.00 28.00 3.03 25.00 0.00 66.67 22.22
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*Incluir accidentes de 
trabajo e in- itinere. 
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Grafico N° 4.6.: AFT 
 
Fuente: Benchmarking de SST - Informe CIER 2013 / Elaboración Propia 
 
En el grafico anterior podemos observar lo correspondiente a accidentes 
Fatales Totales (Ver Gráfico AFT). En un 31% de las empresas que tienen en 
cuenta para el cálculo de sus índices al personal contratista, ocurrieron 
accidentes fatales y de ellas en un 91% los AFT corresponden al personal 
contratista. Un comportamiento similar se observa cuando nos referimos a la 
Tasa de Gravedad de Accidentes sin In–Itinere (Ver Gráfico TGSI) y al Índice 




















PP 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PC 0 0 0 0 0 4 0 0 1
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Cuadro N° 4.16.: Comparación de Indicadores Proactivos y Reactivos de Empresas de Transmisión Eléctrica para el 
año 2010-2013  
 
   TFCPSI AFT TGSI ILI IFACA IFACE 
   2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 
EMPRESA3 
PP 0 0.4 0 0 0 28.36 0 0.02 0 0 0 0 
PC 1.62 0.54 1 0 1623.54 27.47 2.63 0.01 7.5 3.45 16.67 7 
TOTAL 0.89 0.52 1 0 892.84 27.63 0.8 0.02 6.52 10.34 16.67 6 
EMPRESA4 
PP 0 2.02 0 1 0 1138.54 0 0 0 14.29 0 0 
PC 0 5.23 0 0 0 117.25 0 0.05 33.33 16.67 0 28 
TOTAL 0 3.93 0 1 0 529.76 0 0.03 33.33 15.38 0 17.07 
EMPRESA5 
PP 1.2 1.33 0 0 19.21 6.67 0.02 0 0 20 0 0 
PC 0 5.26 0 0 0 36.8 0 0.19 33.33 16.67 0 3.03 
TOTAL 1.01 4.5 0 0 16.2 30.99 0.02 0.13 100 17.39 0 2.86 
EMPRESA7 
PP 0.27 0 0 0 1.09 0 0 0 0 60 0 40 
PC 1.05 0 0 0 12.37 0 0.02 0 33.33 28.57 16.67 0 
TOTAL 0.86 0 0 0 9.64 0 0.01 0 30.77 41.67 15.38 16.67 
EMPRESA8 
PP 1.35 0.29 0 0 17.71 41.43 0.03 0.03 0 5.56 0 0 
PC 1.62 1.2 0 1 17.23 811.66 0.03 0 0 66.67 0 22.22 
TOTAL 1.41 0.92 0 1 17.6 569.56 0.03 0 0 14.29 0 20 
EMPRESA 9 
PP 0 0.29 0 0 0 41.43 0 0.03 0 5.56 0 0 
PC 1.27 1.2 0 1 29.23 811.66 0 0 0 66.67 0 22.22 
TOTAL 0.87 0.92 0 1 19.96 569.56 0 0 0 14.29 0 20 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. REGISTRO DE ACCIDENTES 
 
A continuación se tiene un cuadro el cual resume algunos 
accidentes ocurridos durante la ejecución de trabajos en altura en 
Líneas de Transmisión, posteriormente se analizaran las causas 
principales que desencadenaron dichos accidentes. 
Cuadro N° 4.17.: Registro de Accidentes en Líneas de Transmisión  
 
Lugar y Fecha Ocurrencia Consecuencias 
Tramo 1B-T349 
(14 junio 2013 - 16:00) 
Caída de operario desde 
torre de alta tensión 
Operario con 
Contusiones múltiples 
Rio Seco, Huarmey. 
Torre – 538 (tramo 02 
del Proyecto Zapallal 
Trujillo) 
(17 de julio del 2012) 
Operario es arrastrado 




contusiones múltiples y 
fractura cervical. 
Líneas de derivación de 
media tensión / 
Subestación N25 
Operador sufre 
descarga eléctrica al 
realizar limpieza de 
aisladores. 
Quemaduras eléctricas 
de 3° grado en: miembro 
superior derecho (parte 
del antebrazo y mano), 
mano y muslo izquierdo. 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 ACCIDENTE CAIDA A DISTINTO NIVEL N° 1 
 
LUGAR DEL SUCESO:  Tramo 1B-T349 
 
FECHA/HORA:   14 junio 2013   -  16:00 
 
DESCRIPCIÓN DE TAREA:        
Encabezado y Flechado de conductor ACAR de L.T. 500 KV. 
El  proyecto  consiste en la ejecución de 870 km de línea de 500 
kV, tiene previsto la instalación de torres autosoportadas y 
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atirantas. El total de estructuras a instalar es de 1,767 (1,074 
autosoportadas y 693 atirantadas).  
 
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO: 
El viernes 14.06.13, a las 4:00 pm, se iba a proceder al 
encabezado del conductor 3 de la fase central en una torre 
autosoportada de amarre. Este trabajo estaba siendo realizado 
por 3 trabajadores.  
 
Uno de los operarios pasó de la escalera a los conductores 3 y 
4, para la colocación de un come-long y una polea de reenvío en 
el conductor 3.  
 
Una vez situado el operario sobre los conductores 3 y 4 de la 
fase central, se posiciona, a unos 11 mts. de la torre, recostado 
mirando hacia la torre e inicia la instalación del come-long.  
 
De forma inesperada cae al vacío 
 
Imagen N° 4.1: Croquis mostrando la ubicación de los operarios 
realizando el trabajo. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
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El operario se encontraba unido a la viga de la torre mediante 
una línea de vida personal. El rope grap fijado en la línea de vida 
se había unido al arnés en una anilla esternales (situada en el 
lado izquierdo a la altura del pecho), el extremo final de la línea 
de vida se había unido mediante un gancho a la anilla lateral 
izquierda situada a la altura de la cintura 
 
Al caer el operario es retenido en primera instancia por la anilla 
esternal izquierda, la cual rasga la costura del arnés donde iba 
fijada. Posteriormente, es retenido por el segundo anclaje 
ubicado en su cintura. Mediante un efecto péndulo le lleva hacia 
la estructura golpeándose con esta. En ese momento se 
desgarra la costura del segundo anclaje que le sujetaba, 
cayendo al suelo. 
 
Imagen N° 4.2: Arnés utilizado. Se indica las anillas donde iba unida la 
línea de vida. 
 





Imagen N° 4.3: Vista general de la torre donde se realizaban los trabajos. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
Imagen N° 4.4: Zona donde se iba a colocar el come-long y la polea. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
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Imagen N° 4.5: Vista inferior por donde se aprecia el espacio existente 
entre los conductores encabezados y los que se iban a encabezar, por el 
cual cayó el operario. 
 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
 
Imagen N° 4.6: Posición en la que quedo el Rope Grap y las anillas 
respecto a la línea de vida. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE} 
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Imagen N° 4.7: Cinta desgarrada donde iba posicionada la anilla esternal 
izquierda.  
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
Imagen N° 4.8: Cinta desgarrada donde se ubicaba la anilla situada en la 
cintura. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
CAUSA DIRECTA: No utilizar un segundo punto de anclaje, 
línea de vida + línea de anclaje doble (dos ganchos). 
 
Imagen N° 4.9: Puntos de Anclaje. 
 




1. Realizar el trabajo sobre los conductores. El procedimiento 
de instalación de conductor y cable guarda PE- 01/1856-TL-
01 versión 05, contempla la utilización de escaleras de 
longitud de 11.60m para la realización de maniobras de 
anclaje y encabezado de la cadena de aisladores. Se utilizó 
una escalera de 9 m. 
 
Imagen N° 4.10: Operario utilizando escalera de 9m. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
2. Inadecuada utilización de la línea de vida en los 
desplazamientos horizontales, al no limitar la caída mediante 
la instalación de cintas de amarre cada 1,80 m.  
 
Imagen N° 4.11: Ubicación de cintas de anclaje o cintillos. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
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3. No utilización de un absorvedor entre el rope grap y el arnés. 
 
Imagen N° 4.12: Utilización del Absorvedor. 
 
Fuente: Difusión accidente L1- LT 500 Kv Chilca-Montalvo-SE 
 
 ACCIDENTE CAIDA A DISTINTO NIVEL N° 2 
 
ACTIVIDAD REALIZADA:  Transporte de estructuras con 
teleférico 
 
TIPO DE ACCIDENTE:  Fatal 
 
LUGAR DEL ACCIDENTE:  Rio Seco, Huarmey. Torre – 538 
(tramo 02 del Proyecto Zapallal 
Trujillo) 
 
LESIÓN SUFRIDA:  Fallecimiento por contusiones 
múltiples y fractura cervical. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Siendo aproximadamente las 14:40 horas, en una zona rocosa 
un trabajador “oficial” se encontraba liberando la cuerda del 
teleférico que tenía nudos atascados en los caballetes. 
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En el momento del accidente la cuadrilla transportaba perfiles 
con un peso aprox. de 200 Kg. a través del teleférico. En la parte 
inferior se tenía un tractor agrícola que hacía las veces de 
winche. 
 
Antes de llegar al punto de descarga (parte superior de la ladera) 
la soga se atascó y en ese momento el oficial intentó liberar la 
soga, pero debido a que no había comunicación el operario del 
winche continuó jalando y ocasionó una sobretensión que 
produjo la rotura de la soga. La misma golpeó y envolvió al 
oficial, arrastrándolo 50 metros cuesta abajo, causándole la 
muerte. 
 
ANALISIS DE LAS CAUSAS 
 
Inmediatas:  
 No se siguió el procedimiento seguro de trabajo, aprobado 
para esta actividad, donde indica entre otros puntos lo 
siguiente:  
 “El personal no debe estar cerca del radio crítico una vez 
iniciada la actividad de transporte”.  
 “Todo el personal debe estar debidamente equipado” y “La 
comunicación debe realizarse con radios”. No se contaba 
con ellos en los puntos intermedios.  
 Falta de Identificación Peligro/ Riesgo. 3 de las 4 actividades 
incluidas en el AST son generales. La que se refiere al 
transporte no contempla controles relevantes. No se 
identificó el riesgo de ruptura de la soga de nylon.  
 Inadecuada percepción del riesgo: El personal de la cuadrilla 
con mayor experiencia consideraba que el trabajo era el 
adecuado por los años de experiencia haciendo lo mismo y 





 Falta de conocimiento: Los oficiales no conocían de todo el 
procedimiento a seguir. El Trabajador, fue asignado a una 
tarea al cual no fue capacitado.  
 Falta de Experiencia: El Trabajador no contaba con la 
experiencia en la tarea.  
 Estándares inadecuados: El procedimiento era inadecuado 
ya que no contemplaba la realidad local, las instrucciones 
eran muy generales (indica “comunicación fluida” mas no 
especifica cómo), no menciona el puesto “vigía - liberador” 
al cual fue asignado el accidentado, no establece límite de 
empalmes para la soga ni indica cómo se realizará el 
mantenimiento.  
 Comunicación deficiente: No se contaba con medios de 
comunicación para avisar sobre problemas en el transporte 
de materiales con teleférico (Por ejemplo: banderas, radios, 
etc.).  
 
Liderazgo / supervisión inadecuada: La línea de mando permitió 
que la actividad se realice de manera subestándar. El capataz 
tuvo complacencia debido a sus 20 años de experiencia y haber 
trabajado anteriormente en condiciones similares. La 













Imagen N° 4.13: Croquis del Lugar del Accidente. 
 
 
Fuente: Presentación sobre Accidente en Teleférico 17/07/2012 
 
Imagen N° 4.14: Área del accidente ocurrido el 17/07/2013. 
 
Fuente: Presentación sobre Accidente en Teleférico 17/07/2012 
 
 ACCIDENTE DE TRABAJO (NIVEL N° 2) 
 
ACTIVIDAD REALIZADA:  Mantenimiento Preventivo en 
líneas eléctricas de media tensión 
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(13.2 Kv) de la SE N-25 en poste 
de 50 pies de altura. 
 
LUGAR DEL ACCIDENTE:  Líneas de derivación de media 
tensión / Subestación N25 
 
LESIÓN SUFRIDA:  Quemaduras eléctricas de 3° 
grado en: miembro superior 
derecho (parte del antebrazo y 
mano), mano y muslo izquierdo. 
DESCRIPCIÓN: 
La cuadrilla de mantenimiento eléctrico se disponía a realizar 
tareas de mantenimiento Preventivo en líneas eléctricas de 
media tensión (13.2 Kv) de la SE N-25 en poste de 50 pies de 
altura. Para ello se procedió a realizar, entre otras, las siguientes 
tareas: 
 
• Apertura del seccionador de 13.2 Kv (Operario 1 y Operario 
2) con la finalidad de eliminar la tensión en las líneas 
eléctricas a dar mantenimiento. En este caso, el seccionador 
no se aperturó totalmente por una falla mecánica, lo que no 
permitió el corte efectivo de corriente en las líneas. Ninguno 
de ellos se percató de la falla en el seccionador. 
 
• Posteriormente, se procedió a realizar la prueba de ausencia 
de tensión con un “detector de tensión”. El instrumento indicó 
erróneamente que no había tensión en la línea. Ello se debió 
a que la pila alcalina estándar de 9V del instrumento se 
encontraba sin carga, lo cual originó que el instrumento no 
emitiera la señal de alerta. El operario que realizo la labor no 
fue el designado inicialmente, el mismo que no realizó la 




• El operario 1 no realizó la conexión a tierra en la zona de 
trabajos. 
 
• El permiso de trabajo fue firmado por el “Responsable de la 
Tarea” sin verificar que todas las condiciones de seguridad 
hubieran sido implementadas en el lugar. Luego de firmar el 
permiso de trabajo se dirigió a continuar con sus actividades 
de rutina. 
 
Luego de ello, el operario 1 dio la autorización para el inicio 
de los labores de mantenimiento. El operario 2 ascendió al 
poste para realizar la limpieza de los aisladores. Al realizar 
la limpieza del aislador superior sufre la descarga eléctrica 
(aparentemente el primer contacto fue con su mano 
derecha). Este operario contaba con los EPP necesarios 
para la realización de la tarea (la cual debe realizarse sin 
tensión). 
 
Sucedido el hecho, se activó el plan de contingencia, se 
realizaron las  comunicaciones corporativas 
correspondientes. 
 
Se dieron los primeros auxilios al lesionado en el lugar, 
llegando para ello la ambulancia de la empresa y el médico 
del centro médico. El segundo operario fue evacuado a una 
Clínica Privada en Talara donde lo esperaba el médico de 
PESA. Luego de las evaluaciones correspondientes, el 
lesionado es evacuado a Lima para asegurar la mejor 
atención posible. Actualmente el lesionado está en 
tratamiento médico en la ciudad de Lima, encontrándose 
estable. Se esperan resultados de pruebas médicas en 
proceso (en función de la evolución se realizarán las 
actualizaciones correspondientes). 
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De forma inmediata se conformó el comité de investigación 




• Incumplimiento de procedimientos: 
a) No se verificaron las condiciones de seguridad previas 
al inicio de las labores. 
b) No se realizó prueba de instrumento medidor de tensión. 
c) No se instaló la conexión a tierra en la zona de los 
trabajos. 
d) El permiso de trabajo fue firmado sin haberse verificado 
la implementación de todas las medidas de control 
correspondientes. 
 
• Falla en mantenimiento de seccionador de 13.2 Kv. 
• Actitud inadecuada. A pesar de que el personal tiene 
conocimiento de riesgos y de medidas de seguridad a 
aplicar, no todas fueron tomadas en cuenta. 
 
Imagen N° 4.15: Accidente E&P - (Lote X - Perú) 
 


















Ausencia de procedimientos 
específicos y no validados
Falta de concientización 









4.5. ANALISIS DE CAPITAL HUMANO 
 
Se realizaron 2 encuestas, una para Supervisores y Responsables de 
unidades Organizativas; y otra para Operarios, el objeto es conocer la 
problemática desde el interior de La Empresa RSAC para poder definir 
las mejores propuestas de solución. 
 
4.5.1. ENCUESTA PARA SUPERVISORES y RESPONSABLES DE 
UNIDADES ORGANIZATIVAS 
 
Para la siguiente encuesta se tomó como referencia el 
organigrama de La Empresa RSAC, entrevistando a un total de  
17 personas, las cuales cumplen funciones que no incluyen 
labores de supervisión.   
 
1. ¿Cuál es el criterio que Ud. Tomaría si tuviera que 
contratar supervisores (capacitación, certificaciones, 
etc.)? 
 
Grafico N° 4.7.: Criterios de contratación de Supervisores. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los resultados de la pregunta anterior reflejan que un factor 
primordial para contratar a un Supervisor en La Empresa 




















homologación, eso acredita al profesional y da la confianza 
necesaria para considerar que esta persona tiene 
competencias y ha demostrado que es capaz para 
desempeñar sus funciones en determinado ámbito. 
 
En segundo lugar prima el tener un título profesional y la 
colegiatura, por requisito legal, por mantener estándares en 
mano de obra y por requerimiento de los clientes a los que se 
atiende.  
 
2. Tomando en cuenta los futuros proyectos en 
Instalaciones de Líneas de Transmisión en el Perú 
¿considera Ud. que un supervisor homologado sería útil 
para la prevención? 
 
Grafico N° 4.8.: Utilidad de un Supervisor Homologado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A nivel nacional se tienen programados diversos proyectos 
sobre Instalaciones de Líneas de Transmisión, así como 
también de mantenimiento, cuyas actividades implican 
trabajos de alto riesgo, como son los trabajos en altura. Es por 
ello que todos los supervisores deben estar realmente 
capacitados para las tareas de prevención y actuación en 










3. Debido al continuo crecimiento de su empresa, registrado 
en los últimos 2 años, ¿cuáles cree Ud. que serían las 
mejoras que un Supervisor Homologado podría 
implementar? 
 
Grafico N° 4.9.: Mejoras a Implementar por un Supervisor Homologado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En general, los supervisores y jefes de unidades organizativas 
de La Empresa RSAC considera que un supervisor 
homologado podría implementar mejoras tanto a nivel del 



































4. ¿Cree Ud. que sería justificable una inversión en un 
programa de homologación para supervisores en su 
empresa? 
 
Grafico N° 4.10.: Justificación de la inversión en un programa de 
Homologación. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los supervisores y jefes de unidades organizativas de La 
Empresa RSAC consideran que la inversión en un programa 
de homologación es justamente como su nombre lo indica, 
una inversión y no un gasto, una inversión que es justificable 
y si bien es cierto no va a generar ingresos, va a permitir 



















5.  ¿Cuánto invierte La Empresa en la que Ud. trabaja en 
aspectos de capacitación, certificación y homologación 
de supervisores? 
 
Grafico N° 4.11.: Inversión de La Empresa RSAC en capacitación, 
certificación y homologación de supervisores. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los supervisores y jefes de unidades organizativas de La 
Empresa RSAC perciben en un 54% que no se llevan a cabo 
inversiones en lo que es programas de certificación u 
homologación a supervisores, mientras que un 31% estima 
que se invierten de $200 a más, finalmente un 15% estima 
entre $100 y $149. Ellos ven necesaria una inversión en 





























6. Si estuviera en sus manos  ¿Invertiría Ud. recursos en 
financiar un programa de homologación para los 
supervisores que laboran en su empresa? 
  
Grafico N° 4.12.: Justificación de la inversión en un programa de 
Homologación. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los supervisores de La Empresa RSAC estarían dispuestos a 
invertir en un programa de homologación para La Empresa 
RSAC, pues están conscientes de las ventajas y beneficios 
que traería. 
 
7. ¿El invertir en un programa de homologación para los 
supervisores de su empresa, reduciría 
considerablemente los costos por accidentes? 
 
Grafico N° 4.13.: Posibilidad de reducción de costos por accidentes a 
través de un programa de Homologación. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 










Los supervisores y jefes de unidades organizativas 
consideran en un 88% que el realizar una inversión en un 
programa de homologación, finalmente reduciría gastos 
imprevistos y costos por accidentes de los trabajadores. 
 
8.  ¿Qué tipos de ventajas competitivas respecto a otras 
empresas del rubro le otorgaría a su empresa el contar 
con supervisores homologados? 
 
Grafico N° 4.14.: Ventajas de contar con supervisores homologados. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Dentro del plan estratégico de La Empresa RSAC se 
establece la estrategia que se va a emplear para un mejor 
posicionamiento de mercado, para obtener ventajas 
competitivas frente a la competencia, etc. En cuanto a esto 
los supervisores y jefes de unidades organizativas consideran 
que el trabajar con supervisores homologados permitiría a La 
Empresa RSAC, contar con mano de obra cotizada, tener 
eficiencia en los trabajos y/o proyectos, obtener 




























4.5.2. ENCUESTA A OPERARIOS 
 
Para la siguiente encuesta se tomó como referencia el 
organigrama de La Empresa RSAC, entrevistando a un total de 
10 personas, las cuales cumplen funciones que no incluyen 
labores de supervisión. 
 
1. ¿Con cuántos supervisores (seguridad, calidad) cuenta 
La Empresa en la que Ud. trabaja actualmente? 
 
Grafico N° 4.15.: Numero de Supervisores Identificados por los 
operarios. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los operarios de La Empresa RSAC reconocen como 
supervisores solo a los que trabajan en el área de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y no están seguros de cuantos son 
exactamente, la verdad es que hay personal que también 
desempeña labores de supervisión, no solo al personal propio 



















2. ¿Cuáles son los riesgos principales que suponen los 
trabajos que se realizan en su empresa? 
 
Grafico N° 4.16.: Riesgos principales identificados en los trabajos de 
La Empresa RSAC. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los operarios de La Empresa RSAC identifican a los trabajos 
en altura, como un riesgo presente en las actividades que 
realizan, así como también a los trabajos en caliente, 
espacios confinados e izajes críticos pero en menor 
porcentaje. 
 
3. ¿Considera Ud. que la homologación de los supervisores 
en su centro de trabajo, sería útil para la prevención eficaz 
en trabajos de alto riesgo? 
 
Grafico N° 4.17.: Utilidad de la Homologación para la prevención eficaz 
en trabajos de alto riesgo. 
 




























Por unanimidad, los operarios de La Empresa RSAC 
consideran que supervisores homologados lograrían prevenir 
eficazmente lesiones y accidentes de trabajo en los trabajos 
de alto riesgo realizados por personal propio o a empresas 
contratistas. 
 
4.  ¿Cuáles son los beneficios que le traería a nivel 
profesional, un programa de Homologación para 
supervisores? 
 
Grafico N° 4.18.: Beneficios a nivel profesional de un programa de 
Homologación. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los operarios de La Empresa RSAC ven en un programa de 
Homologación, una excelente oportunidad para mejorar 
muchos aspectos de su vida profesional, como conseguir 
mejores ofertas de trabajo, tener la oportunidad de ser 
competitivos en ascensos que se den dentro de La Empresa 
RSAC, calificar para obtener un salario atractivo, y algo muy 

























5. ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo un trabajo o un 
proyecto con un supervisor debidamente homologado? 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en el gráfico, el 55% de los operarios en La 
Empresa RSAC considera diversas ventajas el trabajar con 
un supervisor homologado, como lograr una meta de cero 
accidentes de trabajo, consolidar un procedimiento que 
permita exclusivamente actuar en caso de emergencia, lograr 
un ambiente de confianza y seguridad, aclarar dudas y 
consultar en cuanto al correcto uso de EPPs y Colectivos, así 










Cero accidentes de trabajo
Consolidación de un
procedimiento que permita
exclusivamente actuar en caso de
emergencia
Confianza y seguridad de los
trabajadores
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6. ¿Cree Ud. que el contratar supervisores homologados en 
su empresa, haría que los índices de seguridad 
mejoraran? 
 
Grafico N° 4.20.: Posibilidad de mejora de índices de seguridad a 
través de supervisores homologados. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los operarios de La Empresa RSAC, en su totalidad confían 
en que el contratar supervisores homologados, haría que los 
índices de seguridad mejoraran no solo en aspectos de 
gestión, sino en el trabajo real en campo. 
 
7. ¿Según su criterio, como debería estar estructurado un 
programa de homologación para supervisores? 
 
Grafico N° 4.21.: Estructura de un programa de Homologación.  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 




























En La Empresa RSAC, 9 de cada 10 operarios espera que un 
programa de Homologación contenga en su estructura 
conocimientos teóricos, prácticas en campo, simulación de 
accidentes, así como la experiencia personal que los 
ponentes puedan compartir. 
 
8. ¿Algún miembro de su empresa ha participado alguna 
vez en un programa de homologación para supervisores? 
 
Grafico N° 4.22.: Participación en programas de Homologación. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En La Empresa RSAC, 5 de los 10 operarios saben que la 
mitad del personal ha participado en alguna Homologación, 
por lo tanto estarían dispuestos a participar en alguna otra, 
otros 5 operarios dubidaron en la cantidad exacta de personas 
que han participado en alguna homologación, esto refleja que 
























4.5.3. PREGUNTAS COMUNES ENTRE LAS ENCUESTAS 
 
Se tienen 2 preguntas las cuales fueron comunes en ambas 
encuestas, arrojando los siguientes resultados para supervisores, 
jefes de unidades organizativas y operarios. 
 
1. ¿Cuántos de los supervisores de La Empresa RSAC en la 
que Ud. trabaja actualmente están debidamente 
capacitados? 
 
Grafico N° 4.23.: Respuestas de los Supervisores y Jefes de Unidades 
Organizativas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los supervisores y jefes de unidades organizativas de La 
Empresa RSAC, reconocen que actualmente la mitad de 
los supervisores (calidad, seguridad), están debidamente 
capacitados para desempeñar sus funciones, debido a 
algunos factores como el desempeño que muestran y las 
competencias que poseen. Aquí se ve la necesidad de 
una urgente capacitación que cambie la sensación actual 





























Grafico N° 4.24.: Respuestas de los Operarios. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los operarios de La Empresa RSAC consideran que casi 
todos los supervisores que actualmente laboran en La 
Empresa RSAC, están debidamente capacitados. 
 
En comparación con las respuestas obtenidas de los 
supervisores de La Empresa RSAC, se resume que los 
operarios perciben que los supervisores están 
capacitados, sin embargo los supervisores consideran 
que aún faltan esfuerzos en temas de capacitación. 
 
2. ¿Si Ud. tuviera la oportunidad de asistir a un programa de 
homologación para supervisores, lo haría? 
 
Grafico N° 4.25.: Voluntad de asistir a un Programa de Homologación 
para Supervisores. 
 































Grafico N° 4.26.: Voluntad de asistir a un Programa de Homologación 
para Operarios. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Toda oportunidad y acceso a beneficios para el personal, 
es bien recibida, sin embargo en algunas empresas se 
realizan convenios, los cuales suponen el acceso a una 
capacitación, firmando un contrato que estipula la 
permanencia de dicha persona por un periodo de tiempo 
adicional o fijo. 
 













técnicos y no titulados
Insatisfacción en 
cuanto a salarios
Falta de inversión 






Falta de autonomia 
en la toma de decisiones
económicas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS DE FACTORES MEDIANTE PARETO 
Cuadro N° 4.18.A.: Análisis de Factores Mediante Grafico de Pareto 
 
  Fac Análisis Recomendación 
Criterio 
T TA 















































El personal que se encarga de 
la planificación de actividades 
para los trabajos de 
mantenimiento en La 
Empresa RSAC, cambia 
continuamente, no hay 
estabilidad. Casi no se cumple 
en su totalidad, el personal 
asume funciones propias y de 
otros puestos. 
Cubrir las vacantes libres para 
reducir la carga laboral 
generada en el personal de 
otras áreas, asignar los 
recursos que impliquen 
tiempo y dinero con mayor 
productividad y eficacia. 









La inversión en temas de 
gestión empresarial es mayor 
a la inversión en capacitación 
del personal técnico. Parte de 
los temas de capacitación 
solo se llevan a cabo por 
exigencia del cliente, el resto 
tiene gestión y contenido 
pobre e insuficiente para los 
riesgos a los que se tiene 
exposición. 
Priorizar la inversión de 
tiempo y dinero en aspectos 
de capacitación al personal 
que realiza trabajos de 
mantenimiento y se ve 
expuesto a altos riesgos a 
causa de las actividades que 
desempeña. Realizar una 
mejor gestión en las 
capacitaciones internas, 
enriquecer el contenido, 
aumentando el tiempo 
invertido. 







La duración de las 
capacitaciones internas en 
trabajos en altura es corto. 
Los trabajadores de La 
Empresa RSAC no  destina un 
tiempo extra para dedicarlo a 
capacitarse, por temas de 
trabajo e interés personal. 
Incentivar a que el personal se 
desarrolle profesionalmente y 
brindar las facilidades que se 
necesite, sin que el trabajador 
deje de cumplir con sus 
obligaciones para con la 
empresa. 
  2   2 0.083 





Cuadro N° 4.18.B.: Análisis de Factores Mediante Grafico de Pareto 
 
  Fac Análisis Recomendación 
Criterio 
T TA 







La Empresa RSAC dispone 
de EPP Básicos, consistentes 
de casco de seguridad, 
chaleco reflectivo, zapatos de 
seguridad, lentes de 
seguridad. Sin embargo la 
empresa RSAC no cuenta con 
equipos propios para rescate 
en trabajos en altura. 
Implementar los Equipos 
faltantes, pues son básicos y 
necesarios para las 
actividades que desempeñan 
los supervisores y operarios 
de La Empresa RSAC. 















La normativa interna de la 
empresa RSAC consta de 
documentos de ejecución de 
actividades, especificaciones 
técnicas, instructivos 
técnicos, modelos y registros, 
dentro de los cuales los 
procedimientos de ejecución 
muestran medidas de control 
a tomar para cada trabajo. Sin 
embargo no se tiene un 
procedimiento específico 
propio que detalle las 
directrices sobre Rescate en  
Altura. 
Implementar procedimientos 
estrictamente de seguridad, 
en los cuales se desarrolle 
profundamente todos los 
aspectos de seguridad a 
tomarse en cuenta para los 
trabajos de Mantenimiento en 

















En la empresa RSAC existen 
canales de comunicación y 
una jerarquía para la toma de 
decisiones así como también 
para la aprobación de 
documentos, el cual toma 
bastante tiempo y demora la 
difusión hacia el usuario final, 
y por lo tanto su aplicación 
para los trabajos a 
desempeñar. 
Agilizar la aprobación de 
documentos que cumplan con 
todos los requisitos 
necesarios y realizar la 
continua difusión de ellos para 
que se convierta en un hábito 
para los operarios y 
supervisores. 
  1 1 0.042 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.18.C.: Análisis de Factores Mediante Grafico de Pareto 
 
  Fac Análisis Recomendación 
Criterio 
T TA 














Existe un continuo clima de 
insatisfacción del personal del 
área de mantenimiento en 
cuanto a temas de  
capacitaciones y 
remuneraciones. Lo cual 
influye en la conducta y 




canales óptimos de 
comunicación, para generar 
confianza suficiente y que el 
trabajador se sienta valorado 
e indispensable en la 
organización. 













El personal técnico de la 
empresa RSAC no está 
debidamente capacitado para 
realizar las labores, solo 
cuentan con experiencia en 
sus campos. Es importante 
que estén capacitados en 
temas de seguridad, pues la 
gran mayoría también cumple 
funciones de supervisión de 
personal propio y empresas 
contratistas. 
Realizar más jornadas de 
capacitación al personal, 
consistentes tanto en clases 
teóricas donde se 
retroalimentan 
conocimientos como 
practicas reales en campo, 
haciendo un mejor uso del 
tiempo libre que se tenga. 





















Una de las causas más 
importantes en los accidentes 
de trabajo, son los actos 
subestándares, muchos 
trabajadores no obedecen a 
los procedimientos pre-
establecidos, poniendo en 
riesgo sus vidas y las de sus 
compañeros. Es necesario 
que se reconozca a un 
supervisor (calidad, 
seguridad) como líder en 
casos de emergencia. 
Concientizar a los 
trabajadores sobre las 
actitudes y los actos 
subestandares que no se 
deben presentar durante los 
trabajos, resaltando la 
importancia de reconocer al 
supervisor como un líder que 
guía y no como un jefe 
autoritario.  


















Para cada actividad se realiza 
el procedimiento IPERC 
(Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de 
Riesgos), el cual considera 
medidas de control que 
actualmente no es suficiente 
para los trabajos de alto riesgo 
que realiza el personal de La 
Empresa RSAC. 
Evaluar la efectividad de las 
medidas de control que se 
asignen a las actividades, 
tratando que se haga todo lo 
posible por reducir o eliminar 
las consecuencias de la 
exposición a riesgos. 
3       0.125 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Criterios:  IM: Importante (3) 
  PI: Poco Importante (2) 
  NI: Nada Importante (1) 
 







 %  
 % 





Planificación   2   2 0.083 8.33 8.33 
Inversión 3     3 0.125 12.50 20.83 
Tiempo   2   2 0.083 8.33 29.17 
EPPs 3     3 0.125 12.50 41.67 
Procedimientos 3     3 0.125 12.50 54.17 
Burocracia     1 1 0.042 4.17 58.33 
Insatisfacción      1 1 0.042 4.17 62.50 
Capacitación 3     3 0.125 12.50 75.00 
Actitud del 
Trabajador 
3     3 0.125 12.50 87.50 
Medidas de 
Control 
3     3 0.125 12.50 100.00 
TOTAL 
ACTIVIDAD 
                        24 1 100   
Fuente: Elaboración Propia 
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 %  
 % 





Inversión 3     3 0.125 12.50 12.50 
EPPs 3     3 0.125 12.50 25.00 
Procedimientos 3     3 0.125 12.50 37.50 
Capacitación 3     3 0.125 12.50 50.00 
Actitud del 
Trabajador 
3     3 0.125 12.50 62.50 
Medidas de 
Control 
3     3 0.125 12.50 75.00 
Planificación   2   2 0.083 8.33 83.33 
Tiempo   2   2 0.083 8.33 91.67 
Capacitación     1 1 0.042 4.17 95.83 
Burocracia     1 1 0.042 4.17 100.00 
TOTAL 
ACTIVIDAD       
24 1 100   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 4.27: Factores Mediante Gráfico de Pareto 
 
 











El 50% de los problemas que se presentan en los trabajos en altura 
realizando mantenimiento a Líneas de Transmisión se deben 
principalmente a deficiencias por planificación de las actividades a 
realizar por el grupo del Área de Mantenimiento y la poca Inversión que 
se da en temas de capacitación en Seguridad para Trabajos de Alto 
Riesgo, la misma no coincidencia del personal, produce que no se 
dedique más tiempo a capacitaciones internas en estos temas, la 
elaboración, revisión de procedimientos específicos en temas de 
seguridad propios de la empresa RSAC, la demora en aprobación de 
documentos y la escasa difusión grupal de los mismos causan 
insatisfacción en los trabajadores, lo mismo que no alienta al personal a 
capacitarse individualmente, generando un efecto negativo durante los 
trabajos, apareciendo los actos subestandares y una actitud distinta del 
trabajador, deben evaluarse mejor las medidas de control indicadas en 



















La presente propuesta tiene el propósito de impactar en la mejora de los 
procesos a realizarse por los supervisores y pretende la mejora continua 
por medio de disminución de tiempos y costos, en búsqueda de 
soluciones a las controversias en un panorama cambiante. 
 
5.2. OBJETIVOS 
 Diseñar y evaluar cuantificando los indicadores propuestos para el 
proceso de implementación de homologación a supervisores de 
empresas de trabajos con líneas de transmisión. 
 Describir la metodología de trabajo para la implementación de la 
propuesta de homologación de supervisores. 
 Describir las actividades de implementación del método propuesto. 
 
5.3. INDICADORES 
Los factores a analizar fueron extraídos del Capítulo IV. 
 
Cuadro N° 5.1.A: Indicadores 
 


































N° de TFCPSI Ideal
 TFCP TFCPI⁄  
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro N° 5.1.B: Indicadores 
 














de Trabajo por 









N° de TGSI Ideal












la frecuencia y 
la gravedad 
por cada mil 
trabajadores 
N° de ILI
N° de ILI Ideal












la forma Caída 
de Personas 
en Altura. Esta 
forma es 
considerada 



















































5.3.1. Indicadores Actuales 
 
Cuadro N° 5.2.: Cuantificación de Indicadores Actuales 



















































































































Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro que anterior, se muestran las relaciones entre el 
valor actual de un indicador y el número ideal que se considera 
de acuerdo estimaciones reales.  
 
Por ejemplo, la tasa actual de frecuencia de accidentes con 
pérdida de día representa que ocurren en promedio 3.93 
accidentes por cada 250 mil horas hombre de exposición al 
riesgo, considerándose un ideal de 0.93. Se tienen 529.76 días 
perdidos por accidentes por cada 250 mil horas hombre de 
exposición a riesgo. Un 15.38% de los accidentes son de la 
forma de Caída de Personas en Altura, estimando un ideal del 
0.735%. En los accidentes de forma de contacto con electricidad 






Esquema 5.1. Metodología de trabajo 
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5.4.1. Analizar la situación actual 
Este primer paso consiste en identificar la situación actual de la 
empresa RSAC  desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la 
organización, aprovisionamiento, aspectos técnicos, gestión de 
seguridad, etc. Se revisaran todas las áreas de La Empresa 
RSAC para observar cómo está desenvolviéndose en el rubro, 
enfocándonos en el tema de Seguridad en Trabajos de 
Mantenimiento en Líneas de Transmisión. 
 
5.4.2. ¿Se tiene algún problema? 
Este segundo paso trata de identificar si existe alguna 
observación, deficiencia u oportunidad de mejora en La Empresa 
RSAC. Una vez analizada la situación actual, ya se tiene un 
panorama concreto del funcionamiento de la empresa RSAC y 
su desempeño en los distintos trabajos, identificándose una 
gestión deficiente en temas de seguridad en trabajos en altura. 
 
5.4.3. Escoger el área e identificar los limites 
Ahora se trata de escoger un área determinada en la 
organización para proponer una solución viable a algún 
problema identificado o enfocar las acciones hacia una 
oportunidad de mejora. Entonces el área elegida en el presente 
caso de estudio de La Empresa RSAC, es el área de 
mantenimiento y el área de seguridad, cuyos integrantes 
intervienen en los mencionados trabajos en Líneas de 
Transmisión. 
 
5.4.4. Considerar el flujo de proceso de la empresa RSAC 
Esta parte de la metodología se encarga de revisar el flujo de 
proceso de la empresa RSAC, en el caso sea de manufactura o 
de servicios. De esta manera se puede reconocer todas las 
tareas necesarias para obtener el output del proceso. El flujo de 
La Empresa RSAC se muestra en el Esquema N° 3.2.: Diagrama 
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de Flujo Proceso Productivo de La Empresa RSAC, en el 
capítulo N° 3.  
 
 
5.4.5. Identificar los principales trabajos de Alto Riesgo 
Un quinto paso indica el identificar los trabajos de alto riesgo que 
impliquen trabajos en altura. En el flujo de La Empresa RSAC, 
los procesos denominados “Ejecución de Servicio de 
Mantenimiento Eléctrico Especializado” y  “Asesoría, Asistencia 
Técnica, Supervisión y Dirección en Proyectos de Construcción 
de Sistemas de Transmisión Eléctrica” engloban actividades que 
contemplan trabajos en altura. 
 
 Mantenimiento y Limpieza de Aisladores 
 
Limpieza Sin Descargo  
Para efectuar la limpieza de las cadenas de aisladores, sin 
descargo de la línea; será necesario el empleo de un equipo 
especial de lavado a presión con agua tratada 
especialmente para este fin, se deberá considerar la 
capacidad del equipo para hacer llegar el agua hasta la 
cadena de aisladores de los apoyos de mayor altura.  
 
 Limpieza de Bastidor de Protección y Control 
 
Este trabajo consiste básicamente en la revisión de las 
conexiones, de las borneras y ajuste de tornillería, revisión 
del cableado de conexiones, limpieza de los equipos 
instalados y finalmente concluye con la revisión de los 






 Prueba de Interruptores 
 
Primeramente se realiza la revisión de planos eléctricos y 
documentación general para el servicio, luego se procede 
con la verificación de energía eléctrica remanente peligrosa 
e instalación de tierras temporales, luego sigue la revisión, 
desconexión y limpieza del interruptor / contactor. Se 
proceden a realizarse las pruebas eléctricas y dieléctricas a 
interruptores/contactores de potencia, la  instalación / 
desinstalación del equipo de pruebas y finalmente las 
pruebas funcionales de tiempos. 
 
 Pruebas de Relés de Protección 
 
Inicia con la revisión de planos eléctricos y documentación 
general para el servicio, continua con la revisión, 
desconexión y limpieza del relé de protección (trabajos a 
nivel), se realizan las pruebas eléctricas a los relés de 
protección (diferencial, distancia, mínima tensión, 
sobrefrecuencia y reenganchador), luego se efectúa la 
instalación / desinstalación del equipo de pruebas finalmente 
la se conecta el equipo intervenido. 
 
 Mantenimiento Preventivo a Sistemas de Puesta a Tierra 
 
La medida se debe realizar con una corriente de inyección 
mínima de 50 A y siempre que se pueda, con el 1% del valor 
de la corriente de puesta a tierra para el cual ha sido 
dimensionada la instalación. Para simular una circulación de 
corriente de puesta a tierra es necesario cerrar un circuito 
formado por una malla de tierra auxiliar (que puede ser una 
malla auxiliar de inyección formada por picas de tierra, 
puesta a tierra de un apoyo de línea o la malla de tierra de 
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una subestación cercana), el terreno circundante y la malla 
de tierra de la propia subestación a medir. 
 
 Mantenimiento de Transformadores de Medida, Potencia 
y/o Distribución 
 
Se llevan a cabo tres actividades, primero las pruebas de 
Factor de Potencia en Bujes y Devanado (determinar el 
grado de deterioro del aislamiento (papel + aceite)), luego la 
medición de corriente de excitación (descartar defectos de 
fabricación, cortocircuitos entre espiras, defectos en el 
cambiador de taps y problemas de aterramiento del núcleo) 
y finalmente la medición de reactancia de dispersión 
(descartar posibles deformaciones en el bobinado del 
transformador de potencia producto de una falla o un 
movimiento brusco durante el transporte). 
 
 Mantenimiento a Líneas de Transmisión 
 
Se llevan a cabo trabajos como iinspección de hoja de ruta, 
inspecciones ligeras e inspecciones intensivas, sustitución 
de elementos de cadenas de conductor y/o cable de guarda, 
retensado de conductores y/o cable de guarda, 
mantenimiento de elementos de estructuras de apoyo, 
mediciones de resistencia de puesta a tierra y reparación de 
conductores y cable de guarda. 
 
5.4.6. Recopilar información sobre cómo se trabaja actualmente 
Este sexto paso demanda la recolección de información acerca 
de la Empresa RSAC la cual revele como se opera en tiempo 
real. Para el presente caso de estudio se obtendrá la información 
exclusivamente del área que trabaje en Líneas de Transmisión. 
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La información para el presente trabajo de investigación, se 
recopiló a través de entrevistas con los trabajadores de La 
Empresa RSAC, del área de Seguridad y personal del Área de 
Mantenimiento, Equipo Técnico de Líneas. Asimismo se extrajo 
información de informes técnicos que contienen estadísticas 
sobre indicadores, accidentes, etc. 
 
5.4.7. Diagnosticar la situación actual 
De acuerdo al paso anterior, se realiza un diagnostico final de la 
situación, habiendo recaudado, seleccionado, filtrado, analizado 
y extraído conclusiones con la información recibida. Entonces se 
nota la ausencia de capacitaciones certificadas y homologadas, 
así como una gestión inadecuada para los trabajos de 
mantenimiento en altura en Líneas de Transmisión. 
 
Este diagnóstico fue realizado con la ayuda de diagramas de 
Ishikawa, los cuales permitieron analizar las causas de los 
problemas más significativos que se identificaron a partir de 
análisis visuales, análisis de data histórica de accidentes y 
análisis del área de recursos humanos, con un enfoque en el 
área de mantenimiento cuyo personal es caso de estudio. 
 
5.4.8. Dibujar el procedimiento actual 
Lo que se pretende es mostrar mediante un diagrama 
secuencial, las actividades que se realizan según el 
procedimiento en vigencia de algún proceso en la Empresa 
RSAC. La gestión actual que se realiza en temas de seguridad 




Esquema 5.2. Diagrama de Flujo del Proceso Actual 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.9.  Inspeccionar el procedimiento actual 
La inspección implica una exploración detallada que se realiza a 
través de los sentidos para determinar cómo se lleva a cabo una 
actividad. La seguridad en los trabajos de Mantenimiento en 
Líneas no requiere solo un procedimiento, es necesaria una 
inspección en campo para constatar lo que se lleva a la práctica. 
 
Cuadro N° 5.3.: Deficiencias en el procedimiento actual 
 
Actividad Descripción Deficiencia 
 Apertura del 
Permiso de trabajo 
Consiste en la 
Autorización para iniciar 
trabajos para los 
supervisores y/o 
operadores de La 
Empresa RSAC, así como 
también a empresas 
contratistas 
El permiso de trabajo es 
un permiso simple, no 
existe un permiso para 
trabajos en altura donde 
se contemplen los riesgos, 
las medidas de control, 
participantes, firmas, 
personal de seguridad a 
cargo, etc. 
Conformidad con el 
procedimiento 
Supone la constatación 
de la conformidad entre lo 
estipulado en el 
procedimiento, con lo 
practicado en campo, en 
materia de Equipos de 
Protección Personal y 
Colectivo, medidas de 
control  
Los equipos de protección 
personal son propios de 
La Empresa RSAC, sin 
embargo los equipos de 
protección colectiva y de 
rescate, son  
proporcionados por el 
cliente. 
Activar el plan de 
Emergencia 
Consiste en dar la alerta 
de emergencia y seguir 
los pasos mencionados 
en dicho plan. 
El plan de contingencias 
no está consolidado por 
todos los operarios, lo que 
dificulta su rápida y 
oportuna ejecución.  
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.10. Realizar la medición de Indicadores 
La medición de indicadores supone realizar un estudio el cual 
muestre a través de indicadores, el estado actual de alguna 
gestión respecto a un total o a otras empresas del rubro. Para el 
presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta 
indicadores que midan la gestión de seguridad, tasas de 
accidentes, etc.  
 
Este paso en la metodología, se ocupa de realizar una medición 
de indicadores que para el presente caso, se extrajeron factores 
del capítulo IV, y tuvo tres partes bien definidas. La primera parte 
consistió en una identificación de factores, la cual se constituye 
de atribuir a cada factor, un indicador, definirlo y describirlo, 
luego cuantificarlo y presentar la formula correspondiente. Una 
segunda parte consistió en presentar una cuantificación de 
indicadores actuales comparando un indicador actual con uno 
“ideal”. Finalmente la tercera parte supone una comparación de 
indicadores actuales con los propuestos, el cuadro asociado 
“Cuadro N° 3.16.: Comparación de Indicadores Proactivos y 
Reactivos de Empresas de Transmisión Eléctrica para el año 
2010-2013” 
 
5.4.11. Examinar el procedimiento actual 
Una vez que se tiene una perspectiva total del procedimiento 
actual tanto en la teoría, como en la práctica y alcances sobre 
indicadores, se procede a examinar la información recolectada, 
utilizando diversas actividades que involucran a todos los 
actores, documentos y data histórica para proceder a identificar 
las deficiencias. 
 
5.4.11.1. Análisis de capital humano 
El capital humano está constituido por el total de 
personas que desempeñan sus labores tanto en 
oficina como en campo. Pueden utilizarse encuestas, 
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entrevistas, cuestionarios de opinión, evaluaciones, 
etc., todas dirigidas a supervisores y operarios del 
área de Seguridad y Mantenimiento en La Empresa 
RSAC. 
 
Las encuestas realizadas a dos grupos distintos de 
empleados de La Empresa RSAC, arrojaron 
resultados que nos permiten tener la seguridad que 
es factible, justificable y se necesita llevar a cabo un 
programa de Homologación en trabajos en altura en 
La Empresa RSAC.  
 
5.4.11.2. Observar el Plan de Seguridad 
El Plan de Seguridad contempla elementos los cuales 
incluyen planes de acción para desempeñar los 
trabajos de alto riesgo que existan en la empresa 
RSAC. En este caso se examina si El Plan de 
Seguridad de La Empresa RSAC contempla medidas 
de control para mitigar los riesgos presentes en los 
trabajos en altura. 
 
Al realizar este análisis se ve que mediante el 
programa de homologación a proponerse se 
fortalecería el Plan de Seguridad, incluyéndolo en los 
distintos elementos que conforman el plan los cuales 
ejercen influencia en los trabajos de mantenimiento 
en altura en Líneas de Transmisión. 
 
5.4.11.3. Revisar el Plan Anual de Capacitaciones 
Un plan anual de capacitaciones comprende los 
diferentes eventos de capacitación y formación 
programados para todo el personal, tanto de 
administración como del área técnica. En lo que 
respecta a trabajos en altura se tienen dos 
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capacitaciones, una externa por requerimiento del 
cliente y una interna con una gestión deficiente 
 
Al realizar esta revisión, se pudo observar 
minuciosamente los aspectos correspondientes a los 
2 tipos de capacitaciones, la externa es manejada por 
una entidad la cual debería emitir una constancia o 
certificación que cada trabajador ha aprobado o no 
dicha capacitación, y para la capacitación interna, la 
gestión no resulta la adecuada y oportuna, debe 
mejorarse, enriquecerse y programarse de una 
manera más eficiente. 
 
5.4.11.4. Comparar estado de EPPs (Personal y Colectivo) 
Al comparar el estado de los EPPs se toman en 
cuenta los siguientes criterios: la congruencia con las 
normas nacionales y las certificaciones de seguridad 
que se tengan; y temas adicionales como el buen 
estado físico, la disponibilidad y el conocimiento del 
correcto uso. Cabe resaltar que deben abarcarse los 
EPP y los Equipos para Rescate. 
 
Para el caso de La Empresa RSAC, se constató 
visualmente y a través de entrevistas con el personal 
que usa dichos EPPs, que se encuentran en buen 
estado, todos responden a las especificaciones 
determinadas por la normativa sin embargo la 
disponibilidad y el uso correcto son debilidades que 
se deben fortalecer. 
 
5.4.11.5. Investigar data histórica de accidentes 
Esta herramienta permite conocer todos los detalles 
sobre los incidentes o accidentes ocurridos durante el 
desempeño de trabajos en altura en Líneas de 
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Transmisión, detalles que permitirán establecer 
causas, procedimientos, planes de acción, 
indicadores de accidentabilidad, lesiones, etc. 
 
Al investigar dicha data, se rescata que hay 
problemas específicos que saltan a la vista, por 
ejemplo, la actitud del trabajador en cuanto a seguir 
los procedimientos de seguridad, así como también el 
estado adecuado de los EPPs que no fue el aceptable 
en varias ocasiones. 
 
5.4.11.6. Evaluar perfiles profesionales de supervisores y 
operarios 
Cada puesto de trabajo se caracteriza por tener un 
perfil determinado, y para asumir mayores 
responsabilidades es necesario un adecuado nivel de 
capacitación que cubra las competencias necesarias, 
para eso se efectúa una evaluación de perfiles para 
fortalecer dichas competencias. 
 
Según la evaluación realizada a distintos perfiles 
profesionales de supervisores y operarios en La 
Empresa RSAC, se diagnosticó, que muchos no se 
ajustan completamente al perfil deseado, es 
importante equiparar el nivel de capacitación con la 
calidad de experiencia de cada trabajador. 
 
5.4.12. Identificar los problemas 
Finalmente después de haber analizado minuciosamente el 
proceso actual, existen diagramas que ayudan a la fácil 
identificación de debilidades y oportunidades que se deben 
fortalecer y aprovechar respectivamente. 
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Para este paso de la metodología se realizaron tres diagramas 
de Ishikawa denominados “Esquema N° 3.7.: Ausencia de un 
procedimiento específico para rescate en Altura”, “Esquema N° 
3.8.: Accidentes de trabajo en Líneas de Transmisión” y 
“Esquema N° 3.9.: Ausencia de Supervisores de Trabajo 
Homologados”. En general cabe resaltar que los problemas más 
significativos se refieren a una gestión inadecuada para  los 
trabajos en altura durante el Mantenimiento en Líneas de 
Transmisión 
 
5.4.13. Definir la importancia en el procedimiento 
El objetivo de fortalecer debilidades y aprovechar oportunidades 
de mejora viene representado por la justificación o importancia 
que tienen en los trabajos que son el caso de estudio de la 
investigación. Se trata de medir la influencia que tienen. 
 
Para cuantificar el efecto que tienen ciertas actividades sobre la 
gestión que se realiza para que se lleven a cabo los trabajos en 
altura durante el mantenimiento a Líneas de Transmisión, se 
hizo uso de un diagrama de Pareto, del mismo que se extrae que 
los mayores problemas o deficiencias que se tienen respecto a 
temas de planificación de trabajo, inversión en capacitación y 
tiempo repercuten en aspectos relacionados como la calidad de 
capacitación, la actitud que muestra el trabajador y las medidas 
de control que se toman. 
 
5.4.14. Seleccionar las técnicas adecuadas 
La selección de técnicas adecuadas es clave en la resolución de 
problemas, debe ser una metodología que concuerde con la 
normativa vigente, que sea eficaz y productiva en el uso de la 
totalidad recursos disponibles. 
 
Para el presente trabajo de investigación se propone la 
implementación de un programa de Homologación, el cual 
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consiste en gestionar una capacitación adecuada para el 
personal que realiza trabajos en altura durante el Mantenimiento 
en Líneas de Transmisión. El mencionado programa consiste en 
capacitar al personal, mediante clases teóricas y realizar 
prácticas en campo, corroborando lo aprendido en aula, 
finalmente se aplican dos evaluaciones, una escrita y una 
realizada netamente en campo. Finalmente se propone un plan 
de acción para inspeccionar y controlar que se aplique lo 
consolidado. 
 
5.4.14.1. Modelo de estrategia de capacitación  
El "Mostrar y decir", modelo para en el empleo-
formación (FPT) ha sido, y sigue siendo, el mejor 
método para la formación específica en 
“Procedimientos de seguridad de Protección contra 
caídas”. La Medición de los conocimientos y 
habilidades se produce en todo el proceso, al mismo 
tiempo que el empleado de mantenimiento aprende 
sobre seguridad para evitar lesiones.  
 
Paso 1. Introducción. El instructor informa a los 
participantes acerca de la acción formativa. En este 
momento, el instructor pone énfasis en la importancia 
del procedimiento para el éxito del proyecto/objetivos 
del trabajo, invita a la formulación de preguntas, y 
hace hincapié en el reporte de incidentes. 
 
Paso 2. Cuerpo del Procedimiento. El instructor 
muestra el proceso. El instructor explica en primer 
lugar y demuestra los procedimientos seguros de 
trabajo asociados con la tarea. En este paso, los 
participantes se familiarizan con cada práctica de 
trabajo y su importancia.  
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Entrenador: Muestra y explica  
Participante: Observa  
 
Paso 3. Consolidación de conocimientos. El 
participante expone al instructor como ejecutar el 
procedimiento. Es importante incluir esta etapa si la 
lesión es posible. Se da la oportunidad para que el 
instructor descubrir si se ha consolidado el 
conocimiento. 
 
Entrenador: Muestra  
Participante: Observa y explica 
 
Paso 4. Entrenadores dicen y muestran. Ahora es 
el turno de los participantes. Para lograr aún más el 
aprendizaje, el Instructor debe autorizar para que el 
participante realice el siguiente paso. El participante 
lleva a cabo el procedimiento, sino lo logra, se debe 
explica nuevamente el procedimiento. 
 
Paso 5. Conclusión. El instructor reconoce los 
logros, enfatiza nuevamente la importancia del 
procedimiento, y cómo encaja en el proceso general. 
El instructor también analiza las consecuencias 
naturales (la lesión / enfermedad) y las 
consecuencias del sistema (recompensa / disciplina) 
relacionados con el desempeño.  
 
Paso 6. Acreditación. El participante certifica (1) la 
formación realizada, (2) las preguntas fueron 
contestadas, (3) oportunidades que ofrece para hacer 
el procedimiento, (4) la comprensión del reporte de 
incidentes, y (5) la intención de cumplir. El instructor 
certifica que el participante (6) ha  demostrado un 
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conocimiento adecuado y la habilidad para completar 
el procedimiento. 
 
5.4.15. Describir detalladamente la propuesta 
Este paso representa el cuerpo de la metodología para el 
programa de homologación, presentar la estructura de la 
propuesta definiendo objetivos, alcances, responsables, 
actividades, etc. 
 
La propuesta va en el punto 5.4.19, después de mostrar el Plan 
de Acción correspondiente para implementar en La Empresa 
RSAC o cualquier otra empresa en la cual se desempeñen 
trabajos en altura en Líneas de Transmisión Eléctrica en el país. 
 
5.4.16. Efectuar la proyección de indicadores 
Una proyección de indicadores ayuda en el sentido de ver que 
tan útil va a ser la implementación de una mejora o la innovación 
en algún proceso de la organización. 
 
5.4.17. Determinar la Comparación de indicadores 
En este paso se determina una comparación de indicadores 
tanto de cantidad como calidad. En el caso del presente caso de 
estudio se tienen diversos indicadores, se debe realizar una 
aproximación que sea factible y este lo más cerca posible de la 
realidad. 
 
En el cuadro que sigue se analiza la relación entre  los valores 
propuestos para los indicadores entre el valor ideal de cada 
indicador, en la columna final de la derecha, se determina el 






Cuadro N° 5.4. : Cuantificación de Indicadores Propuestos 

































































































































Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.18. ¿Hay mejora? 
En este punto se realiza la pregunta sobre si hay mejora 
respecto de la situación actual de La Empresa RSAC, a través 
de la propuesta que se presenta, esta respuesta debe ser 
afirmativa, de lo contrario se retoma el paso 5.4.7. Diagnóstico 
de la situación actual, después de haber recopilado la 
información pertinente, pues todo empieza desde un 
conocimiento exacto del estado actual de la organización. 
 



















TFCPI⁄  3.93 1.96 2.01 200.5102 
TGSI 














⁄  0.03 0.01512 1.98 198.4127 
IFACA 

























⁄  1 0 1.00 100 
PROMEDIO 155,87% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Dado la situación actual de los indicadores actuales se ha visto 
conveniente mejorar entre un 100 y 150% los indicadores, para 
tratar de acercarnos al ideal. 
 
5.4.19. Elaborar el Plan de acción para la implementación 
Como penúltimo paso se tiene la elaboración de un plan de 
acción para la implementación de la propuesta, el cual 
contempla recursos humanos, económicos o financieros, etc. En 
el presente caso corresponde a someter a todo el personal 
correspondiente a dicho programa de homologación, aplicar una 




Los planes de acción son instrumentos gerenciales de 
programación y control de la ejecución anual de los proyectos y 
actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 
cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el 
Plan Estratégico. 
 
                                               
9 http://www.monografias.com/trabajos72/plan-accion/plan-accion.shtml 
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En general, los planes se estructuran principalmente mediante 
proyectos de inversión, sin embargo, un plan debe contener 
también, el desarrollo de las Tareas específicas. 
 
Dichos planes, en líneas generales, colocan en un espacio 
definido de tiempo y responsabilidad las tareas específicas para 
contribuir a alcanzar objetivos superiores. Todos los planes de 
acción presentan su estructura de modo "personalizado" para 
cada proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los 
recursos, cada administrador presenta su plan de acción 
adecuado a sus necesidades y metas 
 
El presente plan de acción priorizará las iniciativas más 
importantes para cumplir con determinados objetivos y metas. 
De esta manera, se constituye como una especie de guía que 
brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo el 




1. Plan de Acción 
Un plan de acción es una presentación resumida de 
las tareas que deben realizarse por ciertas personas, 
en un plazo de tiempo específicos, utilizando un 
monto de recursos asignados con el fin de lograr un 
objetivo dado  
  
El plan de acción es un espacio para discutir qué, 








Son los resultados a largo plazo que una empresa 
proyecta lograr mediante su misión básica. Dichos 
objetivos deben ser cuantitativos, medibles realistas, 
comprensibles, estimulantes, realizables y 
congruentes” (Fed, 1992)5. Para lograr los objetivos la 
empresa RSAC debe formularse metas a corto y largo 
plazo, sin las cuales no puede evaluar el desempeño  
de los resultados. 
 
3. Planeación 
La  Planeación es una proyección hacia el futuro, a 
través de ella se fijan Objetivos y Metas y los medios 
para alcanzarlos. En palabras de Mauro Rodríguez 
(1993)  planear es determinar los objetivos 
(Resultados específicos) deseados y el programa 




1. Diseñar e implementar un programa integral de  
capacitación para el personal que desempeñe 
trabajos en altura en Líneas de transmisión, con el 
objetivo de fortalecer las competencias y se mejoren 
los indicadores. 
 
2. Presentar un modelo de gestión que sea moldeable y 
flexible en el tiempo, que pueda aplicarse y adaptarse 
para las distintas empresas del rubro, cubriendo sus 
necesidades y requerimientos en temas de 
prevención y seguridad. 
 
3. Diseñar e implementar programas de difusión hacia 
el personal al que se le sean asignadas 
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responsabilidades en la aplicación de normas, 
medidas y mecanismos considerados en el presente 
Programa de Homologación, con el objeto de 
garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 
aplicación. 
 
4. Continuar diseñando e implementando, cuando 
corresponda, programas de capacitación para el 
personal involucrado en trabajos de alto riesgo según 
los contratos que se establezcan con clientes 
habituales y nuevos; con el fin de asegurar una 
mejora en los indicadores, gestión y ahorro de gastos 
que se pueden evitar. 
 
Metodología del Plan de Acción 
 
- Antecedentes 
La propuesta para implementar un Programa de 
Homologación en trabajos en altura para los trabajos en 
Líneas de Transmisión, no tiene antecedentes en La 
Empresa RSAC. La gestión que se realiza en temas de 
trabajos en altura supone una capacitación interna anual, 
inspecciones ligeras e intensivas y la aplicación de medidas 
de control contempladas en las Matrices IPERC. 
 
- Metodología 
La metodología de la propuesta consta de planificar, 
organizar, programar y consolidar jornadas de capacitación 
intensa para el personal que desempeñe trabajos en altura 
en Líneas de Transmisión, dichas jornadas se dividen en dos 
partes, una parte teórica y otra práctica, que consta de una 
simulación de un accidente y la puesta en práctica del 
rescate. Finalmente se realizaran ambas evaluaciones y se 
otorgará una constancia de participación con el puntaje 
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obtenido en ambas etapas, la misma que otorga la condición 
de Personal Homologado para realizar trabajos en altura en 
Líneas de Transmisión. Vale recalcar que tiene una validez 
anual sujeta a evaluación de Curriculum Vitae. 
 
  Plan de acción 
 
El plan de Acción propuesto para el programa de 
Homologación en trabajos en altura  se compone por 04 
Materias bien definidas, las cuales se dividen cada una en  
uno o dos temas dependiendo de la índole de la materia,  
también se realiza una recomendación a La Empresa RSAC,  
luego se constituyen las acciones estratégicas, los 
indicadores con los cuales se va a  realizar la medición de 
los logros de los objetivos del Plan de Acción,  también se  
asignará una cantidad de responsables, y sus funciones,  
finalmente muestra un plazo  aproximado y costos tentativos 
asociados a las actividades que van a desempeñar los 
responsables. 
 
Cabe destacar que en cuanto a los costos,  se considera 
costo 0  a las actividades de oficina que puedan cumplirse 
invirtiendo una cierta cantidad de horas al día y está 
justificada con  el salario asignado según contrato a cada 
responsable. 
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Cuadro N° 5.6.A: Plan de acción 
 
MATERIA 
1. Seguridad Basada en el Comportamiento 
TEMA 1.1: Seguridad Basada en el Comportamiento respecto a actitudes negativas, incumplimiento de procedimientos y 
preservación de Equipos de Protección Personal y Colectivo. 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer la actualización de la normativa interna y sistemas reglamentarios con respecto a las actitudes 




INDICADORES RESPONSABLES FUNCIONES DURACION COSTOS 
a) Enfoque en los 
comportamientos de los 
trabajadores. 
b) Definir claramente los 
comportamientos 
c) Demostrar las 
consecuencias de los 
comportamientos. 
d) Guiar con antecedentes. 
e) Potenciar con la 
participación. 
f) Mantener la ética. 
g) Diseñar la estrategia y 
seguir un modelo. 
Mejora en el uso adecuado de los 
Equipos de Protección Personal y 
Colectivo asignado para los trabajos 
pertinentes. 
 
Cumplimiento de procedimientos de 
seguridad por parte de los 
trabajadores como un hábito diario. 














y un informe 
final a Gerencia 
General. 
Todo el año  0 
Fuente: Elaboración Propia/Siete principios de la SBC  
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Cuadro N° 5.6.B: Plan de acción 
 
MATERIA 
2. Trabajos en altura durante el Mantenimiento en Líneas de Transmisión en atención al requerimiento del cliente  
TEMA 2.1: Planificación efectiva para efectuar eficientemente las actividades de rescate. 
RECOMENDACIÓN: Realizar una mejor planificación para lograr la asistencia del total del personal correspondiente sin dejar de 
atender el requerimiento del cliente 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
INDICADORES RESPONSABLES FUNCIONES PLAZOS COSTOS 
a) Establecer y coordinar un 
plan anual de 
mantenimiento, 
atendiendo los 
requerimientos de todos 
los clientes. 























y un informe 





Fuente: Elaboración Propia   
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Cuadro N° 5.6.C: Plan de acción 
 
MATERIA 
3. Capacitación en temas de seguridad para los trabajos en altura en Líneas de Transmisión 
TEMA 3.1 : Jornadas de Capacitación en temas de seguridad de trabajos en altura para el Mantenimiento en Líneas de 
Transmisión 
RECOMENDACIÓN: Organizar jornadas de Capacitación en temas de seguridad de trabajos en altura por lo menos dos veces al 
año para efectuar una retroalimentación constante al personal. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
INDICADORES RESPONSABLES FUNCIONES PLAZOS COSTOS 
a) Organizar jornadas de 
Capacitación en temas 
de seguridad de trabajos 
en altura al inicio de año 
y retroalimentar 
constantemente en las 
charlas semanales de 
seguridad. 
1. Jornadas de 
capacitación en temas 
de seguridad de 
trabajos en altura 
realizadas a inicio de 
año. 
2. Charlas semanales de 
seguridad con contenido 
sobre seguridad de 
trabajos en altura 
realizadas. 
 
Responsable de la 
Unidad de 
Seguridad, Salud 







Programar Jornadas de 
capacitación en temas 
de seguridad de trabajos 
en altura realizadas a 
inicio de año, como parte 
del Plan Anual de 
Capacitaciones. 
 
Incluir contenido sobre 
seguridad de trabajos en 
altura en un promedio de 
10 charlas semanales 
durante el año. 
 
Emitir Informes de 
seguimiento y un informe 




Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 5.6.D: Plan de acción 
 
MATERIA 
3. Capacitación en temas de seguridad para los trabajos en altura en Líneas de Transmisión 
TEMA 3.2 : Practicas en campo y simulación de accidentes en el contexto de trabajos en altura para el Mantenimiento en Líneas 
de Transmisión 
RECOMENDACIÓN: Organizar jornadas de prácticas en campo y simulación de accidentes en el contexto de trabajos en altura 









a) Organizar jornadas de 
prácticas en campo y 
simulación de accidentes 
en el contexto de trabajos 
en altura por lo menos 
dos veces al año en 
complemento con las 
jornadas teóricas. 
1. Jornadas de prácticas en campo y 
simulación de accidentes en el contexto 
de trabajos en altura por lo menos dos 




la Unidad de 
Seguridad, Salud 
















1 día 70 soles 






Cuadro N° 5.6.E: Plan de acción 
 
MATERIA 
4. Evaluación y Acreditación del programa de Homologación en trabajos en altura en Líneas de Transmisión 
TEMA 4.1: Evaluación sobre respuesta y desempeño durante la simulación de un accidente en trabajos en altura en Líneas de 
Transmisión. 
RECOMENDACIÓN: Evaluar el desempeño de cada participante durante las prácticas en campo y simulación de accidentes en 









 Evaluar el desempeño de 
cada participante durante las 
prácticas en campo y 
simulación de accidentes en 
trabajos en altura con el 
objeto de asegurar el 
adecuado conocimiento, 
manejo y aplicación. 
 Número de aprobados/número de 
participantes 
 Responsable de 
la Unidad de 
Seguridad, Salud 
Laboral y Medio 
Ambiente 
 



















Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 5.6.F: Plan de acción 
 
MATERIA 
4. Evaluación y Acreditación del programa de Homologación en trabajos en altura en Líneas de Transmisión 
TEMA 4.2: Acreditación del personal que participó en las jornadas de capacitación, prácticas en campo y simulación de 
accidentes en trabajos en altura en Líneas de Transmisión y además que aprobó satisfactoriamente ambas etapas. 









Acreditar al personal que 
participó en las jornadas de 
capacitación, prácticas en 
campo y simulación de 
accidentes en trabajos en 
altura en Líneas de 
Transmisión y además que 
aprobó satisfactoriamente 
ambas etapas. 
 Número de certificados/número de 
participantes 
 Responsable de 
la Unidad de 
Seguridad, Salud 






























Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 5.7.A: Cronograma de Proyecto 
 
CRONOGRAMA DE PROYECTO 
PLAN DE ACCION: PROGRAMA DE HOMOLOGACION EN TRABAJOS EN ALTURA EN LINEAS DE TRANSMISION 
ACTIVIDADES DIAS 
ITEM DESCRIPCIÓN  
DIAS 
EJECUCION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Planificación                                
1.1 Planificación efectiva de los 
trabajos de Mantenimiento 
30 
                                                            
2 Ejecución                                
2.1 
Jornadas de Capacitación en 
temas de seguridad de 
trabajos en altura  
1 
                               
2.2 
Prácticas en campo y 
simulación de accidentes en 
el contexto de trabajos en 
altura para el Mantenimiento 
en Líneas de Transmisión 
1 
                               
3 Acreditación                                
3.1 
Acreditación del personal que 
participó en las jornadas de y 




                               
3.2 
Acreditación del personal que 
participó en las jornadas de y 
además que aprobó 
satisfactoriamente las etapas. 
1 
                               
      Organización Planeación Ejecución Acreditación 
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Se pretende establecer una PROPUESTA DE HOMOLOGACION, así como un 
PLAN DE EMERGENCIA para dar cumplimiento a la normativa legal sobre 
seguridad en trabajos en altura en el sector eléctrico.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Trabajos que se desarrollen en torres de transmisión eléctrica o pórticos de las 
subestaciones de RSAC, tanto por personal propio como contratado, siempre y 




Las indicadas en el documento, tanto en sus aspectos de organización como de 
ejecución. Con especial atención a las responsabilidades: 
 del Supervisor 
 del Jefe de Trabajo 
 
LEGISLACIÓN EN LA QUE SE FUNDAMENTA EL PRESENTE DOCUMENTO 
 
El presente Programa de Homologación se fundamenta y adapta a la UNE-EN 
363/2009 Sistemas de Protección Individual Contra Caídas. Describe las 
características y los principios para el ensamblaje de los Sistemas de Protección 
Individual Contra Caídas en general, es decir, de los sistemas de retención, 
sujeción, anticaídas, acceso mediante cuerda y salvamento contemplados en 
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La función del presente Programa de Homologación, es proporcionar la 
herramientas y conocimientos fundamentales para supervisores, operarios y 
demás trabajadores que se desempeñen en Líneas de Transmisión y el 
Procedimiento de acceso y posicionamiento asociado garantiza que en todo 
momento permanezcan sujetos a un punto de anclaje, permitiéndoles 
desplazarse con libertad por el/los conductores y puedan ser evacuados hasta 
el suelo por sus compañeros en caso de emergencia de forma rápida y sencilla. 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONANTES 
 
El Programa de Homologación para trabajos en altura en Líneas de Transmisión 
y su Procedimiento de acceso y posicionamiento asociado, presentan las 
siguientes características: 
 Común: Protege del riesgo de caída a todos los trabajadores expuestos en 
todo momento. 
 Sencillo: No requiere complejas instalaciones de cuerda. 
 Práctico: Puede permitir suficiente movilidad en la ejecución del trabajo. 
 Fiable: No puede desconectarse sin la voluntad del usuario en las 
condiciones previstas. 
 Efectivo: En caso de pérdidas de equilibrio reduce la fuerza de choque sobre 
el operario. 
 
Los condicionantes que su empleo conlleva son: 
 
 Nº de Personas: Cualquier actividad a realizar mediante el presente 
Procedimiento, requiere como mínimo 5 personas en vanos hasta 700 
metros (Tipo 1) y 6 personas en vanos de más de 700 metros de longitud 
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(Tipo 2) o inclinados (Tipo 3), las cuales asumen un rol concreto en la 
operación, como se explicará más adelante. 
 Tiempo: Se reduce el tiempo de exposición a la caída. 
 Mantenimiento: se debe inspeccionar y mantener en buenas condiciones 
de uso los EPP y elementos utilizados. 
 Condiciones atmosféricas: Las condiciones atmosféricas deben de ser las 
adecuadas para realizar trabajos en altura y sobre el conductor a medio 
vano. 
 Factores incidentes eléctricos: Se deben tomar las medidas apropiadas 
para eliminar otros riesgos intrínsecos relacionados con la electricidad.  
 Planificación: El trabajo a medio vano, requiere de una planificación 
previa, debido a los diferentes tipos de vanos que se dispone en las 
Líneas de Transmisión. 
 Organización en la zona de trabajo: Exige analizar previamente una 
hipotética situación en la que haya que utilizar el Plan de emergencia. 
 Costo: Hay que asumir que el sistema supone un costo de inversión 
importante, por lo que sus elementos deben ser manipulados con cuidado 
para prolongar su vida útil. 
 
1. DEFINICIONES   
 
1.1. Definición de trabajo a medio vano: 
 
Trabajo a medio vano es aquel que se realiza “dentro” del conductor, 
incluido el aislante o cadena de aisladores, en caso de que ésta actúe 
como cadena de amarre. 
 
1.2. Tipos de vanos: 
 
En las distintas líneas de transmisión que existen en el país podemos 
encontrar vanos de diferentes longitudes e inclinaciones. 
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 Tipo 1. Vano estándar. Longitud: de 350 mts a 700 mts. 
 Tipo 2. Grandes vanos. Longitud: de 700 mts a 1.350 mts. 
 Tipo 3. Vanos inclinados. 
 






















Vano estándar. Longitud de 350 a 700 mts de torre a torre. Terreno horizontal. 
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1.3. Unidad de trabajo 
 
Conjunto de personas capacitadas y organizadas para llevar a cabo una 
tarea en acceso y posicionamiento a medio vano, cada miembro de la 
Unidad de trabajo asumirá funciones claras y concretas. La cantidad de 
personas que forman la Unidad de trabajo variará según el tipo de vano. 
 
Imagen N° 1.4.: Distribución Unidad de trabajo en vano Tipo 1 
 
Fuente: La Empresa 
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1.4. Partner check o revisión cruzada. 
 
Definimos la acción de “partner check” o revisión cruzada, al control o 
revisión a la que se someten o realizan los operarios en cuanto al orden, 
posicionamiento y correcto ensamblaje de lo EPPs con los que se 
encuentran equipados. 
 
Imagen N° 1.5.: Partner check o revisión cruzada 
 
Fuente: La Empresa 
 
1.5. Torre de ataque 
 
Torre de ataque es aquella torre por la que se accede al vano (excepto 
en algún caso en vanos tipo 3 [inclinados]). En la torre de ataque, se 
instala la estación de maniobra de fuerza y en la mayoría de casos la 
estación de rescate.  
 
La torre de ataque es seleccionada en el trabajo de gabinete que se 
realiza previamente a la intervención. 
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En los vanos tipo 1 y tipo 2, se tendrá en cuenta para la selección de la 
torre de ataque, el punto del conductor al que se quiere llegar y para ello 
se inicia la aproximación desde el punto más alto de la curva y más 
próximo al objetivo alcanzar.  
 
1.6. Estación de maniobras de fuerza 
 




La estación de maniobras de fuerza es el punto donde se ensamblan 
(instalan) los diferentes elementos que a través de la cuerda se retiene 
o tracciona el “carro” del operario que accede al vano. La estación de 
maniobras de fuerza se instala en el poste o pata de la torre de ataque 
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Imagen N° 1.7.: Estación de maniobras de fuerza. 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
1.7. Estación de rescate 
 
Se define estación de maniobras de rescate al conjunto de elementos 
(sistema 1 y sistema 2) ensamblados en la torre de ataque (excepto en 
algún caso en vanos tipo 3 [inclinados]) en el brazo que sujeta o amarra 
el conductor al que se ingresará. 
 
El sistema 1 tendrá la función de extraer (jalar) a un primer operario del  
“carro”, para que una vez suspendido en el vacío se pueda descender 
hasta el suelo. Un tercer operario es el responsable de su instalación y 
utilización. 
 
El sistema 2 tendrá la función de retener al operario 1 mientras el 
sistema 1 lo extrae del “carro” con el objetivo que no se golpee contra la 
torre de ataque una vez liberado del “carro”. Un segundo operario es 
responsable de su instalación y utilización que a la vez es el responsable 
de la maniobra global de rescate. 
 
PUNTO AL QUE SE 
QUIERE LLEGAR 
EN EL VANO 
ESTACION DE 
MANIOBRAS DE FUERZA 
 
TORRE DE ATAQUE 
 
ESTACION DE MANIOBRAS 
DE FUERZA 
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Imagen N° 1.8.: Estación de Rescate 
 
Fuente: La Empresa 
 
1.8. Polea “pasanudos” para desvío cuerda tractora 
 
El método de entrada y salida del vano tiene diferentes puntos 
importantes que conocer. La polea “pasanudos” tiene la función de dirigir 
correctamente la cuerda hacia el “carro” donde va situado el operario 1 
(que accede al vano).  
 
Es muy importante que la polea “pasanudos” se instale correctamente 
para que su trabajo sea eficaz. 
 
1.9. Cuerda tractora 
 
La cuerda tractora como la cuerda que sujeta en todo momento al “carro” 
o polea Roll Cab (en vanos inclinados) sobre la que va sentado el 
SISTEMA 2 
SISTEMA 1 
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operario 1 (que accede al vano) y que permitira controlar la velocidad de 
acceso y traccionar al “carro” hasta la torre de ataque. 
 
La cuerda tractora deberá ser semiestática y contar con la certificación 
EN 1891 Tipo A.  
 
Señalar que la cuerda jamás debe de estar conectada directamente al 
operario o a su arnés, siempre estará conectada al  “carro” o polea Roll 
Cab (en vanos inclinados) por medio de un conector. 
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Imagen N° 1.9.: Ejemplo de la cuerda tractora necesaria para acceder al 
centro de un gran vano Tipo 2 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
Se llama zona neutra en la catenaria (curva) del vano a la zona horizontal 
del conductor, es decir, donde la inclinación desaparece y debe ser el 
operario 1 el que impulse para avanzar hacia el objetivo deseado, 
señalar que en vanos de tipo 2, este recorrido puede ser de muchos 
metros. 
 
Imagen N° 1.10.: Zona neutra en un vano tipo 1. 
 







1.342 mts de longitud de vano 









Total de cuerda tractora necesaria para llegar al 
centro imaginario del vano 
 
  671 mts (longitud media del vano) 
+ 70 mts (altura de la torre de ataque). 
741 mts de cuerda tractora. 
Zona neutra 
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1.10. Nudo de unión de cuerda, pescador doble (cuerda tractora) 
 
Nudo que une diferentes tramos de cuerda tractora de 100 mts de 
longitud para alcanzar el objetivo en el vano. Hay diferentes tipos de 
nudos para realizar esta función (unir cuerdas). 
 
Todos los nudos le restan resistencia a la cuerda, en el caso del 
Pescador doble esta pérdida es de un 25%. 
 
Realización:  
- Girar el extremo de una cuerda dos veces alrededor de la otra. Luego 
volver el extremo por el centro de la espiral.  
- Repetir la operación, esta vez enrollando la segunda cuerda alrededor 
de la primera, pero en dirección opuesta.  
- Finalmente, tirar de los cuatro cabos para tensar un nudo contra otro 
y conferir firmeza al conjunto. Los cabos sobrantes han de medir al 
menos 12 cm.  
 
1.11. Sistema de retención o “entrada” al punto de trabajo en el vano 
 
Se define como sistema de retención o acceso (entrada) al punto de 
trabajo en el vano a las acciones o maniobras que se ejecutan para que 
el operario 1 (que accede al vano) lo haga de forma controlada y segura. 
 
Para ello se establece la estación de maniobra de fuerza en el poste o 
“pata” de la torre de transmisión más favorable (bajo la polea pasa 
nudos). 
 
Es conveniente señalar que este mismo sistema será utilizado en la 
estación de rescate. 
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Imagen N° 1.11.: Estación de maniobras de fuerza. Sistema de retención o 
de “entrada” del carro.  
 
Fuente: Mon Vertical 
 
1.12. Sistema de tracción o “salida” del vano: 
 
Un sistema de tracción o “salida” del vano está determinado por las 
maniobras que se ejecutan para que el operario 1 (que está en el vano) 
lo haga de forma controlada y segura. Se señala que este mismo sistema 
será utilizado en la estación de rescate. 
 
Imagen N° 1.12.: Torre de ataque 
 
 
Fuente: La Empresa 
ESTACION DE MANIOBRAS DE FUERZA. 
SISTEMA DE RETENCION DEL CARRO 
 
 
TORRE DE ATAQUE 
 
SISTEMA DE RETENCIÓN O 
DE ACCESO DEL CARRO 
 
ESTACION DE MANIOBRAS DE 
FUERZA. SISTEMA DE 
TRACCIÓN DEL CARRO 
TORRE DE ATAQUE 
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1.13. Aparejo para el “paso” de nudo de unión de cuerda por la estación 
de maniobras de fuerza: 
 
Para poder acceder al punto de trabajo en los vanos, en muchos casos 
se necesita bastantes metros de cuerda y no es operativo disponer o 
utilizar grandes tramos de cuerda dado su peso y volumen.  
 
La solución se encuentra, utilizando tramos de cuerda de 100 mts, que 
tienen un peso y volumen razonable para ser transportado sin 
problemas. Cuando es necesario utilizar más de un tramo de cuerda, 
está debe de ser conectada o empalmada y se debe hacer tantas veces 
como sea necesario para llegar al objetivo deseado. 
 
El presente aparejo (conjunto de elementos) será útil para “pasar” el 
nudo por el sistema de retención o el sistema de tracción. Hacerlo 
utilizando este aparejo, garantiza que el operario 1 (que está situado en 
el carro) siempre este sujeto a un EPP con lo cual, se garantizara su 
seguridad. 
 
1.14. Polea “pasanudos” para desvío cuerda tractora: 
 
El método de entrada y salida del vano tiene diferentes puntos 
importantes que conocer. La polea Kootenay o polea “pasanudos” tiene 
la función de dirigir correctamente la cuerda hacia la “carro” donde va 
situado el operario 1 (que accede al vano).  
 
Es muy importante que la polea “pasanudos” se instale correctamente 
para que su trabajo sea eficaz. 
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Imagen N° 1.13.: Polea Kootenay instalada en el conductor para dirigir la 









Fuente: La Empresa 
 
1.15. Cuerda tractora: 
 
Definimos a la cuerda tractora como la cuerda que sujeta en todo 
momento la “carro” o polea Rollcab (en vanos inclinados) sobre la que 
va sentado el operario 1 (que accede al vano) y que va a permitirnos 
controlar la velocidad de acceso y tracción del “carro” hasta la torre de 
ataque. La cuerda tractora deberá ser semiestatica y contar con la 
certificación EN 1891 Tipo A 
 
Imagen N° 1.14. : Maniobra incorrecta. PROHIBIDO 
 
Fuente: La Empresa  
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Señalar que la cuerda jamás debe de estar conectada directamente al 
operario o a su arnés, siempre estará conectada a la “carro” o polea 
Rollcab (en vanos inclinados) por medio de 1 conector.  
 
En los vanos Tipo 2 – Grandes Vanos, nos veremos obligados a utilizar 
gran cantidad de cuerda tractora, por ejemplo, en la línea Moquegua – 
Puno donde tenemos un vano de 1.342 m de longitud (terreno llano) y 
deberemos utilizar como mínimo 671m para el vano más 70 m de altura 
de la torre de ataque hasta la estación de maniobras de fuerza, es decir, 
un total de 741 metros de cuerda tractora. 
 
El Procedimiento cuenta con tramos de cuerdas de longitudes de 100 
metros (ver relación de equipo de protección colectivo), para mayor 
comodidad en almacenamiento, transporte y utilización.    
 
La cuerda tractora (EN 1891 Tipo A) tendrá un diámetro de 10,5. El peso 
aproximado de este tipo de cuerda cada 100 metros es de 6,5 kg por lo 
que 741 metros de cuerda pesará 48,165 kg esta circunstancia será un 
factor limitante para el operario que accede al vano como se verá más 
adelante. 
 
1.16. Nudo de unión de cuerda, Pescador Doble (cuerda tractora): 
 
Como se vio anteriormente, se dispone de tramos de 100 metros de 
cuerda tractora. Lo habitual será que se deba unir diferentes tramos de 
cuerda tractora de 100 m de cuerda para alcanzar nuestro objetivo en el 
vano. Hay diferentes tipos de nudos para realizar esta función (unir 
cuerdas) en el Procedimiento se utilizará exclusivamente el nudo 
conocido como pescador doble. 
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Imagen N° 1.15. : Operario 1 impulsándose para avanzar por la zona 
neutra del vano. 
 
Fuente: La Empresa 
 
Finalmente, tira de los cuatro cabos para tensar un nudo contra otro y 
conferir firmeza al conjunto. Los cabos sobrantes han de medir al menos 
12 cm.  
 
Imagen N° 1.16.: Confección del nudo Pescador doble.  
 
 Fuente: Google 
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1.17. Sistema de retención o “entrada” al punto de trabajo en el vano: 
 
Se define sistema de retención o acceso (entrada) al punto de trabajo en 
el vano, a las acciones o maniobras que se ejecutarán para que el 
operario 1 (que accede al vano) lo haga de forma controlada y segura. 
 
Para ello, estableceremos la estación de maniobra de fuerza en la pata 
de la torre de transmisión más favorable (bajo la polea pasanudos). 
Señalar que este mismo sistema será utilizado en la estación de rescate. 
 
Cuadro N° 1.1.: Elementos que componen el sistema de retención o de 
“entrada” del carro: 
 
OK CANTIDAD ELEMENTO 
 1 Cinta Anneu 
 1 Protecc. 
 3 Conectores OK TRIACT-LOCK. 
 1 Placa multianclaje PAW. 
 1 I´D S 
 Según tipo 
vano 
Cuerdas semi-estaticas. EN 1891 tipo A. Parallel 
10,5mm 
Fuente: La Empresa 
 
1.18. Sistema de tracción o “salida” del vano: 
 
Se define sistema de tracción o “salida” del vano a las maniobras que se 
ejecutarán para que el operario 1 (que está en el vano) lo haga de forma 
controlada y segura. Señalar que este mismo sistema será utilizado en 
la estación de rescate. 
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Cuadro N° 1.2. : Elementos que componen el sistema de tracción o de 
“salida” del carro. 
 
OK CANTIDAD ELEMENTO 
 1 Cinta Anneu 
 1 Protecc. 
 4 Conectores OK TRIACT-LOCK. 
 1 Placa multianclaje PAW. 
 1 Descensor autoblancante I´D S 
 1 Bloqueador Rescucender 
 1 Polea Rescue 
 1 Bloqueador Puño 
 Según tipo 
vano 
Cuerdas semi-estaticas. EN 1891 tipo A. Parallel 
10,5mm 
Fuente: La Empresa 
 
1.19. Aparejo para el “paso” de nudo de unión de cuerda por la estación 
de maniobras de fuerza: 
 
Para poder acceder al punto de trabajo en los vanos, en muchos casos 
se necesitan bastantes metros de cuerda y no es operativo disponer o 
utilizar grandes tramos de cuerda dado su peso y volumen.  
 
La solución se encuentra, utilizando tramos de cuerda de 100 m, que 
tienen un peso y volumen razonable para ser transportados sin 
problemas. 
 
Cuando se utilice más de un tramo de cuerda, está debe de ser 
conectada o empalmada. Habrá que realizar estos empalmes, tantas 
veces como sea necesario para llegar al objetivo deseado. Ver Imagen 
N° 1.17. 
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El presente aparejo (conjunto de elementos) nos será útil para “pasar” el 
nudo por el sistema de retención o el sistema de tracción. Hacerlo 
utilizando este aparejo, nos garantiza que el operario 1 (que está situado 
en el carro) siempre este sujeto a un EPP con lo cual, se garantizara su 
seguridad. 
 




Cuadro N° 1.3. : Elementos que componen el Aparejo “pasanudos”: 
 
OK CANTIDAD ELEMENTO 
 2 Bloqueadores Rescucender 
 3 Conectores OK TRIACT-LOCK. 
 1 Descensor autoblancante I´D S 
 1 Polea Rescue 
 1 Descensor autoblancante I´D S 
 10 m Cuerda Axis11mm con los terminales cosidos 
Fuente: La Empresa 
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2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ACCESO Y 
POSICIONAMIENTO PARA TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA 
(TORRES DE CONDUCCIÓN)  
 
2.1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
La revisión, mantenimiento, almacenamiento y preparación para el 
trabajo en campo se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento 
que La Empresa RSAC tiene para el control de los EPP. 
 
Cuadro N° 2.1.: Control del EPP que deberá portar cada componente 
de la unidad de trabajo. 
OK CANTIDAD ELEMENTO OBS. 
 1 Casco Vertex Best  
 1 Arnés Navaho Bod  
 1 Absorbica Y   
 2 Conectores de gran tamaño MGO  
 2 Maillon de acero GO  
 1 Conector Am’D TRIACT-LOCK  
 1 ASAP + conector  
 1 ASAPSORBER  
 1 Conector Am’D TRIACT-LOCK  
 1 I`D S.  
 1 Conector Am’D TRIACT-LOCK  
 1 Conector OK Screw-Lock  
 1 Spelegyca o  Progress  
 2 Conector Am’D TRIACT-LOCK  
 1 Maillon de acero GO  
 1 Grillon Hook 2m (Línea posicionamiento)  
 1 Conector Am’D TRIACT-LOCK  
 1 Navaja Spatha  
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 1 Conector OK Screw-Lock  
 1 Saca de transporte  
 1 Guantes Cordex Plus  
 1 Pantalla de protección ocular VIZIR  
 1 Botas de trabajo  
Fuente: La Empresa 
 
NOTA: Para conocer las características técnicas de los productos arriba 
indicados, visitar la siguiente web site  http://www.petzl.com/es/revision-epi. 
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3. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVO PARA TRABAJO A MEDIO 
VANO 
 
Equipo colectivo que deberán disponer la unidad de trabajo. La cantidad de 
algunos de estos elementos variará en función de la longitud o tipo del vano.  
 
Cuadro N° 3.1.A.: Equipo colectivo que deberán disponer la unidad de 
trabajo. 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
 




Sacas para transportar y 
ubicar las cuerdas durante el 
transporte y trabajos (una 








de 100 m 
-Cuerdas semi-
estáticas. 
EN 1891 tipo A. 
Parallel 
10,5mm. R77. 
Cuerda retención y tracción.   
2 
Tramos 
de 100 m. 
-Cuerdas semi-
estaticas  
EN 1891 tipo A. 
Parallel 
10,5mm. R77. 
-Cuerda de Sistema Rescate 
1. Operario 3. 
-Cuerda  de Sistema Rescate 






C40 80  
Anillo de cinta cosida para 
confeccionar anclajes. 
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Tramo de cuerda de 10 m 
para el paso de nudos de la 
estación de tracción, en la 
base de la torre de ataque. 
 
 
4  -Placa 
multianclajes. 
PAW M P63 M  
-Para organizar la estación de 
trabajo y disponer de 
diferentes anclajes.  
Fuente: Mon Vertical 
Cantidad Elemento Utilidad Imagen 
10 














R B50  
-Bloqueador para las 
maniobras de tracción del 
carro, en las maniobras del 





-Realizar maniobras de 
fuerza en la tracción. 
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Cuadro N° 3.1.C: Equipo colectivo que deberán disponer la unidad de 
trabajo. 
 
5 -I`D S D200S0  
 
-Descensor autoblocante que 
actúa como “polifreno” en las 
maniobras de fuerza, tanto en 






-Bloqueador de mano que 
nos ayudar a tirar (jalar) de la 




Kootenay. P67  
-Polea pasa-nudos.  
-Para reenviar la cuerda de 
retención y tracción del 
“carro”, de forma paralela al 
cable conductor.  
4 -Gancho MGO 
60.  
 
-Gancho con estribos. Nos 
permite situar los peldaños  o 
estribos en cualquier punto 
del cable conductor para 
realizar tareas suspendidos 
de la polea Rollcab. 
 
4 -GO P15  -Maillón con rosca para 
conexión o ensamblaje del 
gancho (MGO 60) y el estribo, 
o conectar el bloqueador 
Rescucender al Grillon (paso 
de nudos). 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
Cantidad Elemento Utilidad Imagen 
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-Estribo con 4 peldaños. 
Junto al gancho (MGO 60), 
permite la elevación del 
operario cuando esta 
suspendido de la polea 
Rollcab u en otras acciones 
en las que se necesite un 
punto de apoyo para los pies. 
 
2 -Polea Rollcab 
P47. 
-Polea para transitar sobre el 
cable conductor (diámetro 
máx. 55mm.) de emergencia. 
Útil para acceder donde se 
encuentra el “carro” si este 
queda bloqueado por 
cualquier circunstancia.  
 
2 -Podium S70 -“Sentadera”. Aumenta la 
comodidad y la estabilidad en 
caso de utilización de la Polea 
Rollcab. 
 








Cantidad Elemento Utilidad Imagen 
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Cuadro N° 3.2. : Otros elementos complementarios y necesarios para 
el acceso y posicionamiento en vanos 
. 





-Para traccionar el carro en vanos extremadamente 
inclinados, donde se requiere capacidad de tracción 
controlada.  
1 







- Es muy importante que cuenten con una certificación 




-Es imprescindible la comunicación entre los 
miembros de la Unidad de Trabajo. Apuntar que estos 
equipos de comunicación deben estar adaptados para 
operar en el ámbito eléctrico para evitar interferencias 
que impidan las comunicaciones normales. 
Fuente: Mon Vertical 
 
RECORDAR: 
 En relación a las sacas de transporte: 
- Marcarlas de forma adecuada para que se identifique la cuerda que 
transporta 
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Recordar que las cuerdas antes de ser “ensacadas” se les deben 
confeccionar un nudo 9 en el chicote (punta de cuerda) que 
introducimos al fondo de la saca. 
 
 En relación a las cuerdas: 
Todas las cuerdas sintéticas requieren de unos cuidados. Con ellas, 
se protege la integridad física de los operarios. Seguir las 
recomendaciones del fabricante en materia de vida útil y puesta en 
servicio.  
 
Para algunas cuerdas es recomendable sumergirlas en agua fría 
durante 24 horas antes de usarlas y dejarlas secar a la sombra. Así, 
la funda se aprieta sobre el alma y se evitan deslizamientos entre 
ambas.  
 
Revisar la cuerda antes de cada utilización. Ver  Imagen N° 3.2. 
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1º Coger un chicote con una mano y el firme a medio metro con la otra 
mano.  
2º Juntar las manos hasta que el firme forme un arco.  
3º Lentamente hacer correr la cuerda entre las manos. 
 
Imagen N° 3.2. : Revisión correcta de la cuerda 
 
Fuente: La Empresa 
 
Si la cuerda presenta algún defecto interno o externo se informará al 
responsable de material y será desechada. 
 
Mantener los extremos (chicotes) de las cuerdas, bien rematados. 
Deben hacerse aplicaciones de calor hasta que la funda se suelde 
con el alma. De esta forma se evita que se deshilache y que la funda 
se escurra con respecto al alma.  
 
Proteger de los rayos ultravioletas. Estas radiaciones solares 
descomponen las fibras sintéticas. Proteger de aceites, ácidos, bases 
y, en general, de cualquier producto químico. Proteger de aristas 
cortantes, ya sea en estático o en movimiento. Nunca pisar las 
cuerdas.  
 
No utilizar las cuerdas para lo que no han sido diseñadas, por ejemplo 
remolcar vehículos. Evitar sobrecargas y si se producen, desechar la 
cuerda. 
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Nunca utilizar material textil contra material textil, es decir, nunca 
conectaremos directamente una cinta con una cuerda siempre 
utilizaremos para ello un conector.  
 
Guardarlas siempre limpias y secas. Es peligroso que la arena se 
introduzca entre las fibras, pues actúa como lija y las cizalla. Se 
pueden lavar con agua fría y eliminar el barro y la tierra con un cepillo 
de cerdas duras y suaves. Para ello, usar detergente neutro para ropa 
delicada. 
 
FICHA DE CONTROL DE CUERDA: 
Cada una de las cuerdas deberá ser registrada en una ficha de 
control. Como se observa en el Anexo n° 6, en esta ficha, se anotarán 
datos como año de fabricación, fecha de compra, estado de la misma. 
Con ello se controlará en todo momento, el deterioro y el consecuente 
estado de la cuerda. 
 
En relación a las anillas cosidas de anclaje ANNEU: 
 Deben ser protegidas en todo momento para evitar su rotura. 
 Su mantenimiento y cuidado será el mismo que el de las cuerdas. 
 
En relación a los PROTEC (protector de cuerda o anilla cosida). 
 En caso de proteger una anilla cosida, utilizar solo un PROTEC por 
anilla. 
 Comprobar que el cierre Velcro está bien colocado. 
 En caso de proteger una cuerda, colocar la pinza metálica de sujeción 
en la cuerda para evitar que se desplace. 
 
En relación a los conectores OK TRIACT-LOCK.  
 Estos conectores serán utilizados de acuerdo a las recomendaciones 
que aparecen en la Imagen N° 3.3. 
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 Evitar que generen palancas en su utilización. 
 La rosca de cierre debe de estar dirigida hacia el suelo. 
 En caso de caída de gran altura el conector debe ser desechado 
 
Imagen N° 3.3. : Usos correctos / no correctos de los conectores 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
En relación al Bloqueador  RESCUDENDER: 
 Es el bloqueador que utilizaremos para llevar cabo maniobras de 
fuerza. 
 El bloqueador solo puede ser utilizado con cuerda (soga). 
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Imagen N° 3.4. : Usos correctos / no correctos de los conectores 
Fuente: Google 
 
En relación a la Polea RESCUE: 
 Polea que utilizaremos para llevar cabo maniobras de fuerza, por 
ejemplo para realizar la tracción del operario 1, que accede al vano. 
 La polea solo puede ser utilizada con cuerda (soga). 
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 En relación al I`D S: 
Los I`D S (descensores) que llevaremos en el material colectivo, serán 
utilizados como polifrenos, cuando lo utilicemos para llevar cabo 
maniobras de fuerza, por ejemplo, sistema de retención o tracción del 
operario 1 que accede al vano. 
 
Tras su utilización deben de ser limpiados para evitar que acumulen 
polvo u otras impurezas. 
 




 En relación a la placa multianclajes PAW: 
Se utilizará la placa PAW en las diferentes estaciones de tracción y 
retención que utilizaremos en el Procedimiento, así como en otras 
situaciones o maniobras de emergencia. 
 
 
Sistema de retención 
Sistema de tracción 
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 En relación al puño bloqueador ASCENSION: 
Utilizaremos el puño cuando debamos tirar (jalar) de la cuerda en el 
sistema de tracción o bien en la maniobra de rescate en el Plan de 
Emergencia. 
 




 En relación a la polea KOOTENAY (pasa-nudos): 
Se empleará la polea KOOTENAY cuando la cuerda de retención o 
de tracción que está conectada al “carro” del operario 1, tiene algún 
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nudo de unión de cuerda. La polea solo puede ser utilizada con cuerda 
(soga). 
 




 En relación al conjunto formado por el Gancho MGO 60, maillón 
GO y estribo LOOPING. 
Este conjunto de elementos forman una “escalerilla” flexible que  se 
podrá utilizar en cualquier punto del cable, para realizar acciones de 
trabajo o incluso en una situación de emergencia, en la que se 
necesite apoyar los pies para que el operario se eleve. Es muy 













Polea de uso exclusivo con  
cuerda 
Carga máxima de trabajo 
Carga de rotura 
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Imagen N° 3.11. : Uso y aplicación del conjunto “escalerilla 
 
Fuente: La Empresa 
 
 En relación al conjunto polea ROLLCAB, placa multi-anclajes 
PAW y la “sentadera” PODIUM 
Este conjunto de elementos siempre se consideran cuando se accede 
a cualquier tipo de vano. En aquellos vanos que se utilice el “carro” 
como elemento de sustentación,se tendrá la polea ROLLCAB como 
elemento de emergencia. En vanos inclinados utilizaremos la 
ROLLCAB + PAW + PODIUM como elemento de sustentación 
(sustituto del “carro”) 
 
La cuerda de tracción o retención se conectará a la placa multi-anclaje 
PAW. 
 
Se utilizará la polea ROLLCAB junto a la “sentadera” PODIUM por 
diferentes motivos. Por si solo no es un EPP, se debe estar 
perfectamente equipado con el EPP y conectado a la PAW y al 
conductor con los “ganchos”. 
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Imagen N° 3.12. : Características y montaje del sistema de sustentación 
para el operario que debe acceder a vanos inclinados. Tipo 3 
 
Fuente: La Empresa 
 
 En relación al Pódium (sentadera). 
El Pódium debe estar obligatoriamente unido correctamente al arnés. 
El Pódium, NO es un EPP. 
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Imagen N° 3.13.: Uso correcto del PODIUM 
 
Fuente: La Empresa 
 
El pódium, siempre debe utilizarse junto a un arnés y ensamblarse 
correctamente con los elementos de amarre adecuados además de 
ajustarse correctamente para evitar posiciones no adecuadas. 
 
 En relación al EVAK 500. 
El EVAK 500 es un dispositivo manual para realizar tracción de 
cuerda. Su funcionamiento se basa en el arrastre por medio de una 
palanca de dos bloqueadores que sujetan la cuerda alternativamente. 
Dispone de un sistema de seguridad que impide cualquier maniobra 
de sobrecarga. No es un EPP. 
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De fácil funcionamiento. Ideal para la tracción de grandes longitudes 
de cuerdas, se puede usar con cuerdas de 10,5 a 12,5 mm 
 
Imagen N° 3.14.: EVAK 500, aparato para realizar tracciones de grandes 




 En relación al “carro de inspección”: 
En el mercado existen diferentes tipos de “carros”. Existen para 1 ó 2 
conductores y cuentan con certificación europea. Es importante 
utilizar este tipo de “carro” y evitar utilizar “carros” manufacturados o 
de dudosa procedencia 
 
Imagen N° 3.15.: Carro Certificado 
 
Fuente: La Empresa 
Punto de 
anclaje del 
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Los “carros” certificados, son ligeros y cuentan con diferentes elementos 
que facilitan el trabajo en el vano. 
 
Imagen N° 3.16. : Distintos tipo de “carro” y certificación 
 
Fuente: La Empresa 
 
Para el caso de los Carros NO certificados, además de ser 
pesados (se requieren 2 personas para transportarlos), no ofrece 
ningún tipo de elemento de seguridad ni confort. 
 
 En relación al “motor para cuerda”: 
Para la tracción de grandes longitudes de cuerda tractora, se dispone 
de otra alternativa, se trata de la utilización de motores para cuerda.  
 
La principal ventaja que encontramos es la reducción de tiempo del 
operario 1 en la fase de tracción (salida), pues con el motor para 
cuerda, el movimiento es constante y a una velocidad mayor y 
controlada. Es útil también en la fase de retención (entrada). Por si 
solo el motor de cuerda no es un EPP. 
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4. SUPUESTOS O CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR 
EL PLAN DE EMERGENCIA. 
 
En el siguiente apartado se va a relacionar los supuestos o circunstancias en 
las que se puede encontrar en la necesidad de rescatar a un compañero. Es 
importante indicar algunos factores incidentes a tener en cuenta para diseñar 
el Plan de emergencia, como son: 
 
1. Lugar de la torre o estructura donde se produce el accidente. Para 
comprender mejor este punto se diferencia claramente dos espacios en la 
torre, que son:  
 
- Zona vertical o sobre estructura (flechas negras). 
- Zona horizontal o en vacío (flechas rojas). 
 






















Fuente: La Empresa 
Zona vertical o sobre estructura 
Zona horizontal o en vacío 
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2. Contexto topográfico donde está situada la torre de alta tensión. Se 
ha diferenciado dos tipos de terreno. Terreno plano y terreno inclinado. 
 




































Fuente: La Empresa 
 
 
Longitud conocida de cuerda necesaria 
para llegar al suelo 
Longitud desconocida de 
cuerda necesaria para llegar al 
suelo 
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Al plantear una cuerda normalizada en cuanto a su longitud, se necesita 
una solución para aquellos lugares con terrenos inclinados, donde jamás 
se podría determinar la cantidad de cuerda necesaria para llegar hasta 
el suelo. 
 
 Detalle del descenso del compañero: 
A continuación se verá la técnica para descender al compañero y para 
ello se utilizará el I´D como elemento de descenso. Pero existen 2 
posibilidades que se manejarán en función del lugar donde se produzca 
el accidente. 
 
Posición en la que se descenderá a un compañero en caso de 
accidente (suspendido) en zona vertical o sobre estructura: 
 
En este caso el operario se sostendrá de la víctima por medio del 
elemento de amarre en Y Spelegyca, conectándose a su punto de 
enganche ventral (junto a su I´D), con el fin de quedarse lo más cerca 
posible de su descensor para activarlo y poder descender.  Este aspecto 
tiene varias ventajas como son: 
 
 Se evitará que la víctima sufra un golpe contra la estructura de la torre 
en el descenso, pues la separará con las piernas. 
 En un momento dado, se puede dejar a víctima suspendida y subir o 
bajar sin problemas, por ejemplo, en caso de dificultades con una 
cuerda enredada o enganchada.  
 Se tiene acceso a sus piernas para movérselas si se considera 
oportuno (evitando complicaciones por síndrome del arnés). 
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Imagen N° 4.3.: Posición de descenso en zona vertical o sobre estructura. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
Imagen N° 4.4.: Maniobra de descenso en zona vertical. 
 
Fuente: La Empresa 
 
  
Zona vertical o sobre estructura   
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Posición en la que se descenderá a un compañero en caso de 
accidente (suspendido) en zona horizontal o en vacío: 
 
En este caso, la víctima descenderá suspendida del arnés, por medio de 
nuestro elemento de amarre en Y Spelegyca, el cual puede estar 
conectado al punto de enganche esternal o dorsal del arnés del herido. 
 
El rescate se llevará a cabo de esta forma por ser más rápido, además, 
en este “escenario” no existe la posibilidad que la víctima quede 
enganchada ni se golpee en ningún punto de la estructura, pues estamos 
en el vacío. 
 
Imagen N° 4.5.: Posición de descenso en zona horizontal o en vacío. 
 
Fuente: Mon Vertical 
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Imagen N° 4.6.: Maniobra de descenso en zona horizontal o en vacío. 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
 
4.1. Supuestos o circunstancias para activar el Plan de emergencia: 
1. Supuesto A: El Operario 1 asciende o desciende por la torre de alta 
tensión asegurándose con la  AbsorbicaAY– MGO Zicral y en un momento 
dado queda suspendido inconsciente – El Operario 2 está en el suelo 
observando la acción, informa (activa la alarma) e inicia el rescate. 
Terreno plano 
2. Supuesto B: El Operario 2 desciende utilizando el ID+ASAP y en un 
momento dado queda suspendido inconsciente suspendido del ID – El 
Operario1 está en la parte superior, informa (activa la alarma)  e inicia el 
rescate. Terreno plano. 
3. Supuesto C: El Operario1 está en la zona horizontal de la torre de alta 
tensión y en un momento dado queda suspendido inconsciente de la  
Absorbica Y– MGO Zicral (ganchos)   - El Operario 2 está en el suelo 
observando la acción, informa (activa la alarma)  e inicia el rescate. 
Terreno inclinado. 
4. Supuesto D: El Operario 1 está en la zona horizontal de un PORTICO y 
en un momento dado queda suspendido inconsciente de la Absobica Y – 
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MGO Zicral (ganchos) en la zona horizontal. El Operario 2 está en el suelo 
observando la acción, informa (activa la alarma)  e inicia el rescate. 
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5. SOLUCIÓN PARA LOS SUPUESTOS DE EMERGENCIA 
 












 El Operario 1 (rojo), asciende por la torre de alta tensión asegurando 
su progresión con la  Absorbica Y– MGO Zicral. Lleva consigo la 
cuerda de Progresión y la cuerda de Seguridad, tal cual contempla 
el Procedimiento de acceso y posicionamiento en trabajos con riesgo 
de caída. El Operario 2 (verde) estan en la base de la torre atento a 
la evolución del trabajo de su compañero. Paso 0. 
Imagen N° 5.1.: Hipótesis “A” Paso 0. 
 
Fuente: La Empresa 
El Operario 1 asciende o desciende por la torre de alta tensión asegurándose 
con la  Absorbica Y– MGO Zicral y en un momento dado queda suspendido 
inconsciente. 
El Operario 2 está en el suelo observando la acción, informa (activa alarma) 
e inicia el rescate.  
Terreno plano. 
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 El Operario 1 (rojo) por alguna causa, queda suspendido de la  Absorbica 
Y– MGO Zicral en estado de incosciencia, el Operario 2 (verde), 
inmediatamente inicia el emergencia. 
Imagen N° 5.2.: Hipótesis “A” Paso 1. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
 El Operario 2 (verde) asciende hacia el lugar donde se encuentra su 
compañero suspendido, asegurando su ascenso con la  Absorbica Y– 
MGO Zicral, lleva consigo la cuerda de Emergencia (la cual no hemos 
reflejado en el esquema para evitar confusiones, pues en la maniobra no 
se usará. Sólo la llevamos para garantizar el descenso ante un bloqueo 
accidental de algunos de los elementos). Paso 2 
.  
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Imagen N° 5.3.: Hipótesis “A” Paso 2. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (verde) llega junto a su compañero y le coge las cuerdas de 
Progresión y de Seguridad y las instala 1 metro por arriba del compañero 
suspendido (rojo). Paso 3. 
Imagen N° 5.4.: Hipótesis “A” Paso 3.  
 
Fuente: La Empresa 
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 El Operario 2 (verde) instala el I`D del herido a la cuerda de Progresión 
que acaba de instalar por encima de ellos. Deja el I´D con la cuerda de 
Progresión totalmente tensada y en posición de bloqueo. Posteriormente 
el rescatador, instala su ASAP a la cuerda de Seguridad y con el elemento 
de amarre en Y (Spelegyca), se conecta al herido a través del punto de 
enganche ventral (junto al I´D del herido). Paso 4. 
Imagen N° 5.5.: Hipótesis “A” Paso 4. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (verde) toma su navaja (es obligatorio tenerla en el arnés)  
y corta la Absorbica Y– MGO Zicral de la que está suspendido el herido, 
con las precauciones mencionadas. Como previamente se “tensó” al 
máximo la cuerda de progresión, en la que esta instalado el I´D, 
prácticamente no habrá ningún movimiento brusco. Paso 5. 
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Imagen N° 5.6.: Hipótesis “A” Paso 5. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (verde) desconecta su  Absorbica Y– MGO Zicral y queda 
suspendido del herido. Con la mano derecha coge con fuerza la cuerda 
que “sale” del I´D y con la mano izquierda activa la palanca del I´D para 
iniciar el descenso. Bajar lentamente. En caso que algún pie falle el apoyo 
y se desplacen hacia la estructura, se utilizarán las manos para detener 
un posible golpe contra la torre, pues el I´D se bloqueará sin problemas. 
Para reiniciar el descenso seguir los pasos anteriores (recordar siempre 
que se debe coger con fuerza la cuerda que sale del I´D). Paso 6. 
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Imagen N° 5.7.: Hipótesis “A” Paso 6. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 









 El Operario 1 (verde) ha ascendido primero y ha instalado las cuerdas de 
Progresión y la de Seguridad. El Operario 2 (rojo), que  también se 
encuentra en la torre debe bajar al suelo por cualquier circunstancia y lo 
hace utilizando el I´D + ASAP. Durante el descenso pierde la consciencia 





El Operario 2 desciende utilizando el ID+ASAP y en un momento dado queda 
suspendido inconsciente suspendido del ID. 
El Operario1 está en la parte superior, informa (activa alarma) e inicia el 
rescate. 
Terreno plano. 
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Imagen N° 5.8.: Hipótesis “B” Paso 0. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (rojo) durante el descenso pierde la consciencia y queda 
suspendido del I´D. El Operario 1 (verde), inmediatamente inicia la 
emergencia. Paso 1. 
Imagen N° 5.9.: Hipótesis “B” Paso 1. 
 
Fuente: La Empresa 
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 El Operario 1 (verde) desciende hasta el herido asegurándose con la  
Absorbica Y– MGO Zicral. Cuando llega junto a su compañero 
incosciente, bloquea su I´D y se conecta a él por medio del elemento de 
amarre en Y Spelegyca al punto de enganche ventral (junto al I´ D del 
herido). Paso 2. 
Imagen N° 5.10.: Hipótesis “B” Paso 2. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 1 (verde) desconecta su  Y– MGO Zicral y queda suspendido 
del herido, con la mano derecha coge con fuerza la cuerda que “sale” del 
I´D y con la mano izquierda activa la palanca del I´D para iniciar el 
descenso. Bajar lentamente. En caso que algún pie falle nuestro apoyo y 
nos desplacemos hacia la estructura, utilizar las manos para detener un 
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Imagen N° 5.11.: Hipótesis “B” Paso 3. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
5.1. SUPUESTO C 
 
 
 El Operario 1 (rojo) debe trabajar en los aisladores, en la zona horizontal 
de la torre, con terreno inclinado. Como siempre (y sobre todo en estas 
tareas y en este contexto topográfico del terreno) previamente, el equipo 
de trabajo, ha analizado el lugar donde está situada la torre y han 
repasado los pasos a seguir en caso de accidente en el punto donde se 
va a trabajar por más tiempo. 
El Operario1 está en la zona horizontal de la torre de alta tensión y en un 
momento dado queda suspendido inconsciente de la Absorbica Y– MGO Zicral 
(ganchos). 
El Operario 2 está en el suelo observando la acción, informa (activa alarma) e 
inicia el rescate. 
Terreno inclinado. 
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De acuerdo al Procedimiento de trabajo, el operario que más alto debe 
ascender es el primero que sube asegurando su trepa con su  Absorbica 
Y– MGO Zicral, en este caso el Operario 1 es nuestro amigo, el muñeco 
rojo. 
 
Lleva consigo las cuerdas de Progresión y Seguridad. Al llegar al lugar 
horizontal donde debe trabajar el Operario 1 (rojo), fija la cuerdas de 
acuerdo a lo establecido, es decir, la cuerda de Progresión en el montante 
y la de Seguridad en el cuadrante.  
 
El Operario 1 (rojo) avanza por la zona horizontal (hasta los aisladores) 
asegurado con la  Absorbica Y– MGO Zicral, una vez en el punto de 
trabajo, coloca su línea de posicionamiento y realiza su labor. Paso 0. 
Imagen N° 5.12.: Hipótesis “C” Paso 0. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 1 (rojo) por alguna causa, queda suspendido de la  Absorbica 
Y– MGO Zicral en estado de incosciencia en la zona horizontal (vacío), el 
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Operario 2 (verde) atento al trabajo de su compañero, inmediatamente 
inicia la emergencia. Paso 1 A. 
Imagen N° 5.13.: Hipótesis “C” Paso 1A. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
 El Operario 2 (verde), inicia la maniobra de emergencia, fijando la cuerda 
de Emergencia en la base de la torre de alta tensión. Señalar que esta 
cuerda es de vital importancia en las maniobras de emergencia, en las 
torres situadas en terrenos inclinados, de lo contrario los operarios 
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Imagen N° 5.14.: Hipótesis “C” Paso 1B. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 



















Fuente: La Empresa 
 
 
 El Operario 2 (verde), toma el otro extremo de la cuerda de Emergencia 
(+ cinta de anclaje y 2 conectores) e inicia el ascenso asegurando con la  
Absorbica Y– MGO Zicral + ASAP (conectado a la cuerda de Seguridad 
que ha dejado instalada el Operario 1). 
Fijado de la cuerda de Emergencia en 
la base de la torre de alta tensión. 
Cuerda de Emergencia 
Hacia la zona horizontal 
de la torre para ser 
tensada. 
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Imagen N° 5.16.: Hipótesis “C” Paso 2. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 
 El Operario 2 (verde) al llegar al punto donde están instaladas las cuerdas, 
quita su ASAP, desconecta las cuerdas de la estructura y se las conecta 
a su arnés, junto a la cuerda de Emergencia. Paso 3. 
Imagen N° 5.17.: Hipótesis “C” Paso 3. 
 
Fuente: La Empresa 
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 El Operario 2 (verde), estando conectado en todo momento con la  
Absorbica Y– MGO Zicral, avanza horizontalmente hacia su compañero 
que está suspendido hasta llegar a su vertical.  
En ese punto instala las cuerdas de Seguridad y de Progresión en la parte 
superior de la estructura metálica de la zona horizontal (para facilitar el 
inicio del descenso). 
 
Posteriormente, fijará la cuerda de Emergencia en el extremo de la zona 
horizontal y tensará lo más posible esta cuerda. La función de la cuerda 
de Emergencia en este caso es “guiar” hasta la base de la torre el 
descenso del rescatador y herido y así alejarlos de la zona inclinada. 
Una vez tensada la cuerda de Emergencia, el Operario 2 (verde) conecta 
su I´D a la cuerda de Progresión y su ASAP a la cuerda de Seguridad e 
inicia el descenso hasta que llega a su compañero suspendido. Cuando 
llega junto a él, bloquea su I´D y le conecta su elemento de amarre al 
punto de enganche esternal o dorsal del arnés del herido. Paso 4. 
 
Imagen N° 5.18.: Hipótesis “C” Paso 4. 
 
Fuente: La Empresa 
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a. Tensado de cuerda: Para tensar la cuerda de Emergencia en la zona 
horizontal utilizaremos el ID de emergencias que llevaremos con nuestro 
material colectivo. 
Instalaremos el ID de Emergencia con 2 cintas Anneau en la estructura de la 
torre, teniendo en cuenta que la palanca del ID pueda moverse libremente.  
 
Imagen N° 5.19.: Tensado de cuerda. 
 
Fuente: La Empresa 
 
Posteriormente se instalará la cuerda de Emergencia que previamente 
hemos atado en la base de la torre. Señalar que el tramo de cuerda que 
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Imagen N° 5.20.: Instalación de la cuerda de emergencia. 
 
 
Fuente: La Empresa 
 
Se cierra el ID y nos aseguraremos que la cuerda está bien instalada 
 
 
Imagen N° 5.21.: Cierre del ID.  
 
 
Fuente: La Empresa 
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Finalmente solo nos queda recuperar la cuerda que sale del I’D, hasta que la 
cuerda quede tensa. El I’D bloqueara la cuerda sin dejar que retroceda con lo 
que la maniobra se puede realizar de forma sencilla y rápida. 
 
Imagen N° 5.22.: Recuperación de la cuerda del ID. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (verde) conecta los elementos de amarre en Y Spelegyca 
del herido a la cuerda de Emergencia tensada y comprueba que todo está 
bien. Es decir, su I´D bloqueado, el elemento de amarre bien conectado 
al herido, que la cuerda esté bien desplegada hasta el suelo y que no tiene 
ningún nudo. 
 
A partir de este momento sólo queda cortar con nuestra navaja la  
Absorbica Y– MGO Zicral de la que está colgando el Operario 1 (rojo) e 
iniciar el descenso. Señalar que debemos hacer la conexión de nuestro 
elemento de amarre Y Spelegyca lo más alto posible, en relación a 
nuestro compañero, para conseguir que cuando cortemos la  Absorbica 
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Imagen N° 5.23.: Hipótesis “C” Paso 5. 
 
Fuente: La Empresa 
 
Realizar un descenso lento pero continuado hasta el suelo, observando el 
lugar donde vamos aterrizar, para no generar una nueva lesión al herido 
con alguna piedra o elemento punzante.  
 
Recordar: con la mano derecha coger con fuerza la cuerda que “sale” del 
I´D y con la mano izquierda activar la palanca del I´D para descender 
suavemente. 
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Imagen N° 5.24.: Hipótesis “C” Paso 6. 
 
Fuente: La Empresa 
 
3.1. SUPUESTO D 
 
 
Para acceder y posicionarse en un PÓRTICO seguiremos las mismas 
pautas  de seguridad en general que en una torre de transmisión de alta 
tensión, sea cual sea su configuración.  
 
En relación al Plan de Emergencia seguiremos también las mismas 
premisas que hemos visto hasta ahora en las torres. 
 
Si el accidente se produce en la parte vertical (es decir, escalera metálica 
vertical o armazón de torre eléctrica) procederemos como en los 
supuestos A, B, ó C, si ocurre en la parte horizontal procederemos como 
en el supuesto D (Plan de Emergencia en Pórticos) que como se podrá 
El Operario 1 está en la zona horizontal de un PÓRTICO y en un momento dado 
queda suspendido inconsciente de la Absobica Y – MGO Zicral (ganchos) en la zona 
horizontal. 
El Operario 2 está en el suelo observando la acción, informa (activa alarma) e inicia 
el rescate.   
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comprobar es idéntico al supuesto C de las torres de transmisión de alta 
tensión, pues tenemos la ventaja que el suelo es siempre horizontal en el 
área de los pórticos y nunca superan los 67 metros de altura 
 
Desarrollo del rescate. 
 
-El Operario 1 (rojo) debe trabajar en la zona horizontal del pórtico. 
 
Como siempre (y sobre todo en estas tareas) previamente el equipo de 
trabajo ha analizado el lugar donde está situado el pórtico y han repasado 
los pasos a seguir en caso de accidente en el punto donde se va a trabajar 
por más tiempo. 
 
De acuerdo al Procedimiento de trabajo, el Operario 1, sube asegurando 
su trepa con su  Absorbica Y– MGO Zicral. Antes de “entrar” en la zona 
horizontal, instala o fija las cuerdas de Progresión y de Seguridad, en este 
caso en la parte superior de la zona vertical (escalera o estructura 
metálica) y ha continuado su avance horizontal, asegurado con la 
Absorbica Y – MGO Zicral o Grillon Hook. 
 
El Operario 2 (verde) está totalmente equipado en la parte inferior del 
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Imagen N° 5.25.: Hipótesis “D” Paso 0. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 1 (rojo) por alguna causa, queda suspendido de la  Absorbica 
Y– MGO Zicral, en estado de incosciencia, en la zona horizontal (vacío). 
El Operario 1 (verde) atento al trabajo de su compañero, inmediatamente 
inicia el emergencia. Antes de ascender da la voz de alarma. Paso 1 
Imagen N° 5.26.: Hipótesis “D” Paso 1. 
 
Fuente: La Empresa 
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El Operario 2 (verde) sube por la torre de alta tensión asegurando su 
ascenso con la  Absorbica Y– MGO Zicral + ASAP (conectado a la cuerda 
de Seguridad que ha dejado instalada el Operario 1). Recordar que el 
Operario 2 (verde)  lleva consigo el extremo de la cuerda de Emergencia, 
la cual no hemos añadido en el croquis para evitar confusiones. Paso 2. 
Imagen N° 5.27.: Hipótesis “D” Paso 2. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 El Operario 2 (verde) al llegar al punto donde están instaladas las cuerdas, 
quita su ASAP y desconecta las cuerdas de la estructura y se las conecta 
a su arnés. Paso 3. 
Imagen N° 5.28.: Hipótesis “D” Paso 3. 
 
Fuente: La Empresa 
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 El Operario 2 (verde) Estando conectado en todo momento con la  
Absorbica Y– MGO Zicral, avanza horizontalmente hacia su compañero, 
que esta suspendido, hasta llegar a su vertical. En ese punto instala las 
cuerdas de Seguridad y de Progresión en la parte superior de la estructura 
metálica de la zona horizontal (para facilitar el inicio del descenso). 
Conecta su I´D a la cuerda de Progresión y su ASAP a la cuerda de 
Seguridad e inicia el descenso hasta que llega a su compañero 
suspendido. Cuando llega junto a él, bloquea su I´D y conecta su elemento 
de amarre en Y Progress al punto de enganche esternal o dorsal del arnés 
del herido.  
Imagen N° 5.29.: Hipótesis “D” Paso 4. 
 
Fuente: La Empresa 
 
  El Operario 2 (verde) comprueba que todo está bien. Es decir, su I´D 
bloqueado, el elemento de amarre bien conectado al herido y que la 
cuerda está bien desplegada hasta el suelo y no tiene ningún nudo. A 
partir de este momento sólo queda cortar con nuestra navaja la  Absorbica 
Y– MGO Zicral de la que está colgando el Operario 1 (rojo) e iniciar el 
descenso. Señalar que debemos hacer la conexión de nuestro elemento 
de amarre Y Progress lo más altos posible en relación a nuestro 
compañero, para evitar que cuando cortemos la  Absorbica Y– MGO 
Zicral, genere el menor impacto posible. Paso 5. 
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Imagen N° 5.30: Hipótesis “D” Paso 5. 
 
Fuente: La Empresa 
 
 Realizar un descenso lento pero continuado hasta el suelo, observando el 
lugar donde vamos aterrizar, para no generar una nueva lesión al herido 
con alguna piedra o elemento punzante. Recordar: con la mano derecha 
coger con fuerza la cuerda que “sale” del I´D y con la mano izquierda 
activar la palanca del I´D para descender suavemente. Paso 6. 
 
Imagen N° 5.31.: Hipótesis “D” Paso 6. 
 
Fuente: La Empresa 
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6. PLAN DE EMERGENCIA. 
 
6.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
Como sabemos, cualquier trabajo que realizamos donde exista el 
riesgo de caída de altura, necesita de un Plan de emergencia. En el 
caso de los trabajos en altura al inicio, medio o al fin del vano más si 
cabe, debido a los factores incidentes que intervienen y que podrían 
generar un agravamiento de la situación en caso de accidente, si 
tuviéramos que esperar ayuda exterior.  
 
Cada vano tiene unas peculiaridades determinadas, y ello nos obliga 
a desarrollar un Plan de Emergencia que podamos aplicar a todas las 
situaciones, sea cual sea las características del vano en el que vamos 
a trabajar. 
 
Debemos tener muy presente, que las instrucciones técnicas que en 
este apartado se van a tratar, son idénticas a las que utilizaremos en 
la estación de maniobras de fuerza, pero donde la COORDINACIÓN 
entre los operarios 2 y 3 será fundamental para ejecutar la maniobra 
de rescate correctamente. 
 
En síntesis, el Plan de emergencia para trabajos en altura en Líneas 
de Transmisión, es técnicamente sencillo de aplicar y se puede aplicar 
a todos los vanos que existen, su principal cometido es evacuar al 
operario 1 u operario 6 desde el “carro” hasta el suelo (base de la 
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6.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 
En base a las recomendaciones y normativas mencionadas en la Ley 
Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; RM N°111-2013-
MEM/DM, Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad-2013. La UNE-EN 363/2009 Sistemas de protección 
personal contra caídas, describe las características y los principios 
para el ensamblaje de diferentes sistemas entre el que se encuentra 
el de salvamento.  
 
De ello se deduce que los ponentes de estas normas establecen que 
en cualquier actividad con riesgo de caída y por lo tanto riesgo de 
quedar suspendido de un arnés, debe contar con un sistema de 
salvamento (en nuestro caso denominado Plan de Emergencia), el 
cual garantice la seguridad del trabajador en todo momento. 
 
6.3. JUSTIFICACIÓN MÉDICA 
 
La prevención es la única forma de reducir los diferentes riesgos a los 
que está expuesto un trabajador cuando realiza trabajos en altura en 
Líneas de Transmisión. 
 
Golpe de calor, deshidratación, aplastamiento o atrapamiento, caída 
a desnivel, síndrome del arnés, etc. son situaciones que pueden 
generar un accidente grave y por ello hace necesaria una rápida 
activación del Plan de Emergencia.  
 
Por más que se intente analizar todas las posibilidades que pueden 
justificar una situación de emergencia médica, posiblemente, nunca 
se acabarían todas las eventualidades que se puedan generar en un 
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trabajo de estas características. El sentido común, una actitud 
preventiva continuada y la suma de experiencias irán conformando 
una dinámica de trabajo segura, no obstante, siempre puede ocurrir 
un incidente o accidente que requiere una rápida y adecuada 
activación del Plan de Emergencia.  
 
Cuadro N° 6.1. : Síndrome del Arnés 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.4. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 La estación de rescate debe de estar ensamblada antes de 
colocar el “carro” sobre el conductor. 
 
 La estación de rescate SIEMPRE se ensamblará y el operario 2 y 
3 estarán listos para actuar, aunque el trabajo que se va a realizar 
en el vano, esté a 1 metro del aislador o sobre la misma cadena 
PLAN DE EMERGENCIA
Objetivo fundamental del Plan de Emergencia Descender al suelo al compañero 
suspendido en el menor tiempo posible, desde que se ha producido la precipitación.
FACTORES INCIDENTES DE RIESGO:
Inconsciencia, estrés, arnés inadecuado, fatiga, baja forma física, tabaquismo, 
alcohol, obesidad, problemas vasculares, grado de inclinación del cuerpo
PERSONA INERTE SUSPENDIDA DE UN ARNÉS
Debido a la compresión inguinal del arnés en las piernas se genera una 
disminución del retorno venoso, provocando la disminución de la precarga del 
ventrículo derecho, derivando a un shock hipovolémico. 
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de aisladores de amarre. Es decir, sin la estación de rescate 
operativa NO se puede acceder al conductor. 
 
 El operario 5 (coordinador) confirmará en la reunión previa al 
trabajo, que los operarios 2 y 3 conocen cuál es su labor en caso 
de activación del Plan de Emergencia. 
 
 Es obligación de toda la Unidad de trabajo, conocer todos los 
detalles del Pan de Emergencia. 
 
 Deberemos confirmar que disponemos de todos los elementos 
necesarios para que la estación de rescate esté operativa. 
 
Cuadro N° 6.2.: Check List de Elementos del Operario 1 
 
SISTEMA 1 – OPERARIO 3 
OK CANTIDAD ELEMENTO 
 1 Cinta de anclaje ANNEU 
 1 Protector de cinta PROTECC 
 1 Placa multianclaje PAW 
 5 Conectores OK TRIACT-LOCK 
 1 Descensor autoblocante I´D 
 1  Bloqueador RESCUCENDER 
 1 Polea RESCUE 
 1 Bloqueador ASCENSION 
 100 m Cuerda semiestatica (extracción herido “carro”). 
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Cuadro N° 6.3.: Check List de Elementos del Operario 2 
 
SISTEMA 2 – OPERARIO 2, RESPONSABLE MANIOBRA RESCATE 
OK CANTIDAD ELEMENTO 
 1 Cinta de anclaje ANNEU 
 1 Protector de cinta PROTECC 
 1 Placa multianclaje PAW 
 4 Conectores OK TRIACT-LOCK 
 1 Descensor autoblocante I´D 
 100 m Cuerda semiestática (retención herido “carro”). 
PARA ENSAMBLAR AL “HERIDO” 
 1 Conector OK TRIACT-LOCK 
 1 Placa multianclaje PAW 
MATERIAL EMERGENCIA 
 1 Polea Rollcab 
 1 Conector OK TRIACT-LOCK 
 1 Placa multianclaje PAW 
 2 Peldaños LOOPING con ganchos MGO 60 
Fuente: La Empresa 
 
6.5. UBICACIÓN DE LA ESTACION DE RESCATE 
 
Como se mencionó anteriormente, se necesita disponer de unos 
lugares estandarizados para poder evacuar al herido hasta el suelo, 
en todos los vanos que se trabajen. Los puntos que se tiene con 
medidas exactas en todos los vanos son las torres, por lo tanto, 
siempre se debe realizar el control de la evacuación hasta el suelo, 
desde estos puntos.  
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La estación de rescate, podrá estar situada en la torre de ataque o en 
la torre de recepción, según sea el tipo de vano y según el trabajo de 
planificación que se hizo previamente al trabajo en medio vano. 
 
6.6. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS EN LA ESTACIÓN DE RESCATE 
 
Como se ha visto hasta el momento, la estación de rescate estará 
compuesta por el operario 2 (responsable de la estación de rescate) 
y el operario 3. 
 
Operario 3 (extracción herido del “carro”)  
Instrucciones de trabajo del operario 3: 
- Estará totalmente equipado con sus EPP, de acuerdo a lo 
estipulado en el Programa de Homologación. 
- Una vez en la parte superior de la torre, ubicará el lugar donde 
ensamblará el sistema 1 (extracción), el cual estará a 4 ó 5 metros 
sobre el “carro”.  
- Deberá seguir los siguientes pasos:  
 
Imagen N° 6.1.: Ensamblaje Sistema 1  
 
Fuente: La Empresa 
4 metros 
mín. 
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 Paso 1: Ensamblar el sistema 1, que tendrá como objetivo 
extraer al herido del “carro”. Señalar que el sistema es el 
mismo que utilizaremos en la estación de la maniobra de 
fuerza, por lo tanto, cualquier operario homologado para la 
utilización del presente procedimiento, conocerá su 
ensamblaje. 
 
Imagen N° 6.2.: Detalle montaje Sistema 1 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
 Paso 2: Comprobar que el sistema 1 funciona correctamente 
y entregar al operario 2 (responsable rescate), el extremo de 
la cuerda “extractora” con un nudo nueve y un conector. 
 
A partir de este momento esperará instrucciones, con una actitud 
adecuada para apoyar en la medida de sus posibilidades al 
operario 2. 
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Operario 2 (retención herido del “carro”)  
 
Instrucciones de trabajo del operario 2: 
 
- Estará totalmente equipado con sus EPP, de acuerdo a lo 
estipulado en el Programa de Homologación. 
- Una vez en la parte superior de la torre, ubicará el lugar 
donde ensamblará el sistema 2 (retención), el cual es 
aconsejable que esté situado por encima del aislante. 
- Dispondrá del material de emergencia (Ver Cuadro N° 
5.2.: Check List de Elementos del Operario 2) para actuar 
en caso necesario. 
- Deberá seguir los siguientes pasos: 
 
 Paso 1: Ensamblar el sistema 2, que tendrá como objetivo 
retener al herido cuando sea extraído del “carro” por el 
sistema 1. El sistema es similar al sistema de la maniobra de 
fuerza, con la diferencia que ensamblamos un conector de 
“reenvío” para que la cuerda de retención tenga una mayor 
fricción cuando se active el I´D. 
 
El sistema 2 estará ensamblado cuando la cuerda de 
“retención” esté instalada en el I´D del sistema. En el 
extremo de la cuerda tendremos confeccionado un nudo 
nueve con un conector. 
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Imagen N° 6.3: Detalle montaje Sistema 2  
 
Fuente: Mon Vertical 
 
A partir de este momento la ESTACIÓN DE RESCATE estará 
operativa. El operario 5 (coordinador) dará la orden de continuar 
el trabajo con la instalación del “carro” sobre el conductor. Esta 
tarea la llevarán a cabo el operario 1 y el operario 2. 
 
6.7. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
Se produce una situación de emergencia. 
- Paso 1. Plan Emergencia (en adelante PE): El operario 5 
(coordinador) dará la orden al operario 4, situado en la base de la 
torre de ataque que aproxime al herido al lugar donde está situada 
la estación de rescate (torre de ataque o torre de recepción). 
 
- Paso 2 PE: El operario 5 dará la voz de alarma a la central de 
operaciones para que se ellos se encarguen de movilizar recursos 
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La información que se utilice en los mensajes debe ser concreta 
y concisa, se debe informar exactamente de la situación que se 
ha generado en la zona de trabajo. La central de operaciones 
iniciará su protocolo de movilización de medios externos. 
 
- Paso 3 PE: El operario 5 informará al operario 2 (responsable 
estación de rescate) e instará a éste para que se prepare para 
actuar cuando llegue el “carro” a su altura. 
 
- Paso 4 PE: Una vez el “carro” ha llegado a la altura de la estación 
de rescate, el operario 2 entrará en contacto con el herido y le 
hará una primera y rápida valoración para informar al operario 5 
(el cual informará a la central de operaciones de inmediato. Es 
importante que el operario 4 acerque lo más posible el “carro” al 
operario 2 para facilitar su labor. No obstante, recordar que 
tenemos los peldaños y los ganchos si necesitamos apoyar los 
pies para cualquier acción. 
 
Imagen N° 6.4.: Operario 2 entra en contacto con el herido. Valora la 
situación e informa al operario 5. 
 
Fuente: La Empresa 
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- Paso 5 PE: El operario 2, ensamblará en el punto de 
enganche esternal de la víctima, 1 conector con una placa 
multianclaje PAW. 
 
En la placa PAW conectará la cuerda de extracción (sistema 
1) y la cuerda de retención (sistema 2).  
 
Antes de abandonar esta posición, el operario 2, 
desconectará el elemento de amarre absorbica Y del herido 
(quitará los ganchos del conductor o los desconectará del 
arnés del herido, según sea más cómodo y eficaz hacerlo). 
Si tiene algún otro elemento conectado al “carro” también se 
lo desconectará. 
 
Imagen N° 6.5.: Placa multianclaje PAW ensamblada en el punto de 










Fuente: La Empresa 
 
- Paso 6 PE: El operario 2 una vez situado en el sistema 2, 
dará la orden al operario 3 que inicie la tracción de su 
sistema 1, para extraer al herido del “carro”. Al mismo tiempo 
el operario 2 mantendrá tensa la cuerda de retención para 
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evitar que el herido se balancee de forma innecesaria (no 
traccionará, simplemente retendrá o cederá cuerda para que 
el herido pueda salir poco a poco a poco del “carro”). 
 








Fuente: La Empresa 
 
De forma COORDINADA, el herido poco a poco es evacuado 
del “carro”, para quedar suspendido de las 2 cuerdas (sistema 
1 y sistema 2). 
 
Imagen N° 6.7.: El herido prácticamente fuera del “carro”. 
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En el instante que el herido está fuera del “carro” y queda 
suspendido de las dos cuerdas, se debe proceder a 
descenderlo hasta el suelo. 
 
El operario 2 podrá acercar más o menos al herido hacia la 
base de la torre, según sean las características del terreno, en 
la base de la torre. 
 


























RETIENE o CEDE 
La distancia de separación entre el herido y la estructura de la 
torre, será controlada por el operario 2, en función de la cuerda 
que ceda, el herido descenderá más o menos cerca de la torre. 
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- Paso 7 PE: Con el herido evacuado del “carro”, solo queda 
descenderlo hasta el suelo. Para ello, ambos sistemas irán 
activando sus descensores autoblocantes I´D, para bajarlo 
de forma controlada y sin movimientos bruscos. 
 
Imagen N° 6.9.: Sistema 1 utilizando los I´D para descender al herido 
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Imagen N° 6.10.: Sistema 2 utilizando los I´D para descender al herido 
 
 
Fuente: Mon Vertical 
 
- Paso 8 PE: Los operarios 4 y 5 estarán preparados en la 
base de la torre para que el aterrizaje del herido se lleve a 
cabo de una forma suave y adecuada, para evitar que exista 
ningún elemento punzante que puede agravar la situación 
del operario evacuado cuando toque el suelo (se recomienda 
disponer de una camilla o similar para evitar el contacto con 
la tierra del herido). 
 
Señalar que en caso que los operarios 2 y 3 deban 
descender hasta la base de la torre, lo harán guardando 
todas las medidas de seguridad establecidas. Recordar que 
se debe mantener la calma en todo momento. Otro accidente 
agravaría mucho la situación. 
 
Una vez que el herido es atendido por los servicios sanitarios 
deberemos recoger los elementos utilizados. Con todos los 
elementos recogidos y revisados, es necesario iniciar un 
profundo análisis de lo ocurrido para comprender el origen 
Sistema 2 
Sistema 1 
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de los problemas y generar las medidas correctoras 
necesarias. 
 
Imagen N° 6.12.: Herido en la base de la torre de la estación de la 
maniobra de rescate. 
 
Fuente: La Empresa 
 
6.8. RECOMENDACIONES FINALES 
- Una emergencia siempre es una situación estresante y que 
genera en los rescatadores un estado de tensión nerviosa que 
podría llegar a bloquearles y no saber qué hacer. La única forma 
de evitar esta circunstancia es practicar regularmente las 
maniobras de emergencia hasta que se interioricen y se 
conviertan en algo que nuestro sub-consciente sabe que puede 
hacer.  
 
- Antes de iniciar el trabajo revisar los equipos de protección 
personal (revisión cruzada) y colectivo, así como el Plan de 
Emergencia entre los miembros del equipo de trabajo. 
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- Recordar que la estación de rescate SIEMPRE se ensamblará y 
el operario 2 y 3 estarán listos para actuar, aunque el trabajo que 
se va a realizar en el vano, esté a 1 metro del aislador o sobre la 
misma cadena de aisladores de amarre. Es decir, sin la estación 
de rescate operativa NO se puede acceder al conductor. 
 
- Aunque se usen los guantes de trabajo, abstenerse de llevar 
anillos, pues en caso de caída, podríamos perder la falange. 
 
- No llevar el cabello largo suelto, puede introducirse en los 
elementos, como pueden ser en el descensor (ID), en el 
anticaídas (ASAP) incluso en el carro de transporte por el 
conductor.  
 
- Hasta que el último compañero no ha bajado de la torre eléctrica 
o lugar con riesgo de caída, el personal no se despojará del 
equipo de protección personal. 
 
- Todos los componentes del equipo de trabajo deberán 
permanecer equipados por completo durante toda la ejecución de 
la maniobra, participen activamente o no en la ejecución de la 
misma. 
 
- Bajo ningún concepto, se tomará alcohol o drogas antes de 
realizar trabajos con riesgo de caída. 
 
- Los materiales deben revisarse antes de salir del almacén y antes 
de guardarse en él. En caso de anomalías, informar a los 
supervisores. 
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- Nunca conectar elementos textiles con otros elementos textiles 
(cuerda con cinta de anclaje directamente), se deterioran 
rápidamente, para ello usa siempre un conector. Sólo se podrá 
unir cuerdas entre sí según se explicó anteriormente.  
 
- Jamás pisar las cuerdas cuando estén en el suelo y vigilar que 
nadie lo haga. 
 
- Evita al máximo los roces de las cuerdas o cintas de anclaje con 
las estructuras metálicas, pues dañan de forma peligrosa sus 
características de resistencia. 
 
- Ante una situación de emergencia y antes de iniciar el rescate, dar 
un rápido aviso a la central de operaciones o supervisor de lo que 
está ocurriendo, para que se inicie la movilización de los servicios 
sanitarios o la aproximación de otros compañeros cercanos para 
que presten ayuda. Una vez la victima este en el suelo, activar 
Plan de Emergencia de rango superior. 
 
- Botiquín  de primeros auxilios: 
Elementos básicos de un botiquín. 
 
- Antisépticos y soluciones: 
Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la 
prevención de la infección, evitando el crecimiento de 
gérmenes. Las soluciones son utilizadas para lavado o 
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- Material de curación e inmovilización: 
Son utilizados para controlar hemorragias, limpiar y cubrir 
heridas o quemaduras y prevenir la contaminación e infección 
de heridas, inmovilización de fracturas.  
 
Cuadro N° 6.4.: Antisépticos y soluciones 
 
Elemento Cantidad Uso 
Alcohol 
Yodado  
1 frasco de  120 
ml  
Germicida de acción rápida para la limpieza de 
heridas (Tipo Isodine, Bactroderm, Yovidona, 
etc. Puede producir reacción alérgica, por lo 
que no se debe usar en pacientes con 
antecedentes alérgicos al yodo.)  
Jabón 
líquido  
1 frasco de 60 
ml.  
Para uso de limpieza de manos e instrumental  
Alcohol al 
70%  
1 frasco de 60 
ml.  
Para desinfección de instrumental o 
elementos (pinzas, tijeras...)  
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Cuadro N° 6.5.A: Material de curación e inmovilización 
 
Elemento Cantidad Uso 
Tijeras para  trauma  1 unidad Para retirar ropas, cortar 
gasas o vendas.  
“Baja lenguas” 5 unidades  Para inmovilizar traumas o 
lesiones en manos, para el 
retiro y aplicación de 
medicamentos. 
Guantes látex  5 pares  Para protección del auxiliador 
y evitar la contaminación del 




RCP   
5 unidades  Para protección del auxiliador 
en caso de brindar respiración 
boca a boca. 
Gasas  5 unidades de 7.5 x 7.5  Para limpieza y cubrimiento 
de heridas, quemaduras o 
detener hemorragias. 
Apósito para ojos  3 unidades de 4 cm x 
6,5 cm  
Para la oclusión de ojos en 
caso de lesiones o proyección 
de partículas.  
Apósitos de 
diferentes medidas  
10 a 15 unidades  Para control de  hemorragias. 
Algodón laminado  1 paquete  Para forrar inmovilizadores, 
limpieza de elementos o 
instrumental.  
Ambu 1 unidad Para R C P. 
Collarines de 
diferentes medidas 
4 unidades diferentes 
tallas. 
Inmovilización. 
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para piernas, brazos 
2 unidades por cada 
extremidad. 
Para inmovilización de 
extremidades.  
Fuente: Elaboración Propia/Google 
 
Cuadro N° 6.5.B: Material de curación e inmovilización 
 
Elemento Cantidad Uso 
Cánulas Oro 
faríngeas     
5 unidades de 
diferentes medidas 
Suministro de cánula  en caso 
que la persona se encuentre 
en estado inconsciente. 
Tablas  rígidas 
pequeñas  
5 unidades de 30 cm 
cada una 
Para inmovilización de 
articulaciones. 
Pinzas 2 unidades Para extraer objetos 
empalados. 
Lupa 1 unidad Poder ver de mejor manera 
heridas y hacer una mejor 
limpieza de la herida. 




3 unidades Linterna frontal para 
situaciones de emergencia. 
 
Está diseñada para utilizarse 
en cualquier circunstancia. 
Puede almacenarse durante 
10 años sin cambio de 





5.4.20. Análisis Costo Beneficio 
 
El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro 
del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la 
conveniencia de proyecto mediante la enumeración y valoración 
posterior en términos monetarios de todos los costos y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
 
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el 
principio de obtener los mayores y mejores resultados al 
menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como 
por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos 
pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios 
superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan. 11 
 
a) Objetivo : 
La técnica  de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como 
objetivo fundamental  proporcionar  una  medida  de  los  
costos  en que se incurren en la realización del proyecto y a 
su vez comparar  dichos  costos previstos con los beneficios 
esperados de la puesta en marcha de dicho proyecto. 
 
b) Utilidad : 
La utilidad de la presente técnica es la siguiente: 
 
 Para valorar la necesidad y oportunidad de acometer  la  
realización del proyecto. 
 Para seleccionar la actividades más beneficiosas para 
llevar a cabo el proyecto.  
 Para estimar adecuadamente los recursos económicos 
necesarios en el plazo de realización del proyecto. 
 





c) Descripción : 
Si se requiere realizar  un Análisis  de Costo - Beneficio fiable, 
se deben seguir los siguientes pasos: Producir estimaciones 
de costos-beneficios y determinar la viabilidad del proyecto y 
su aceptación 
 
 Producir estimaciones de costos-beneficios. 
 
Cuadro N° 5.8.: Estimación de costo-beneficios 
 






necesario para cada 
trabajador que 
realice la práctica. 





Torre de alta tensión 
ubicada en la SE 
Socabaya. 
El acceso a la SE 
es gratuito para 








Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente de 
la Empresa RSAC. 
Se considera dicha 






Útiles de escritorio 
(pizarra, plumón, 




por la empresa 
10 soles 





 Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación 
 
Cuadro N°  5.9.: Análisis Coste Beneficio 
 







Creación de la cultura de 
seguridad. 
 
Permite la Preservación y 
prolongación de la vida útil de 
los EPP y Colectivo 
asignados, ahorrando costos 














Orden, organización y 
asistencia del personal 














Capacitación profesional para  
los trabajadores en temas de 
seguridad. 
 
Ahorro por no incurrir en 











accidentes en el 
contexto de 






Capacitación profesional para  







participó en las 






Crecimiento profesional para 
los trabajadores de la 
empresa RSAC 
Cualitativos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se explicará más a fondo cuales son los 
beneficios tanto cualitativos como cuantitativos que ofrece la 
realización del Programa de Homologación en trabajos en altura 
para el mantenimiento en Líneas de Transmisión. Cada actividad 
contemplada en el cuadro anterior forma parte de un plan de 
acción, mencionado en los cuadros titulados: Cuadro N° 5.6.: 
Plan de acción de la letra A, a la letra I. 
 
1. Creación de la cultura de seguridad. 
 
Incentivo para crear un hábito y que sea parte de la 




en lo que a trabajos en altura se refiere, sino que 
también incluya a las demás actividades. 
 
2. Preservación y prolongación de la vida útil de los 
EPP y Colectivo asignados, ahorrando costos de 
reposición indebidos. 
 
Preservación y cumplimiento o prolongación de la 
vida útil de los EPP y Colectivo asignados, ahorrando 
costos de reposición indebidos. 
 
3. Mejoramiento de indicadores de seguridad y 
ahorro por no incurrir en costos por accidentes. 
 
Mejoramiento de índices (accidentabilidad, 
frecuencia, y severidad), reducción de la incidencia 
de accidentes o incidentes de trabajo. 
 
Los costes que una empresa asume por la lesión leve, 
grave o accidente fatal de un trabajador se evitarían 
al seguir las medidas de control que indican los 
procedimientos de seguridad para cada trabajo. 
 
4. Orden, organización y asistencia del personal 
incluido en la capacitación. 
 
Orden y organización en la ejecución de los trabajos, 
dejando tiempo libre para jornadas de capacitación y 






5. Capacitación profesional para  los trabajadores 
en temas de seguridad y ahorro por no incurrir en 
costos por accidentes. 
 
Incremento del conocimiento de los trabajadores en 
temas de seguridad, mejor tiempo de reacción ante 
cualquier emergencia. 
 
Los costes que una empresa asume por la lesión 
leve, grave o accidente fatal de un trabajador se 
evitarían al seguir las medidas de control que indican 
los procedimientos de seguridad para cada trabajo. 
 
Cuadro N° 5.10.: Ejemplo de niveles obligatorios de compensación por 
lesiones permanentes 
 
Lesión Permanente Nivel de Compensación12 
(semanas) 
Brazo Amputado  
Codo o por encima 





Rodilla o por encima 




Mano Amputada 158 











                                               
12 Estos niveles de compensación se añaden a cualquier compensación pagada durante el periodo de 
convalecencia. Los niveles de compensación de la muestra se obtuvieron de los niveles de compensación a 
trabajadores de Arkansas y solo sirven como guía aproximada. Hay excepciones y casos especiales, y las 





Pie Amputado  131 
Dedos del pie Amputado  
Dedo gordo 





Pérdida de la vista en un 
ojo 
105 
Pérdida del oído de un 
lado 
42 
Pérdida de un testículo 53 
Pérdida de ambos 
testículos 
158 
Fuente: C. Ray Asfahl. (2010). Seguridad Industrial y Salud 
 
5.4.20.1. Calculo de Costos 
 
Para el cálculo de los costos indirectos se tienen los 
siguientes apartados: 
 
1. Días de Incapacidad: depende de la lesión sufrida 
y la parte del cuerpo afectada, ver Cuadro N° 9.5.: 
Ejemplo de niveles obligatorios de compensación 
por lesiones permanentes. 
2. Trabajador accidentado: Salario de los 15 
primeros días. Atención medica 15 primeros días. 
3. Daño al equipo: reparación del equipo (mano de 
obra). Repuestos. Reposición (en caso de 
inutilización) 
4. Trabajadores no accidentados: (Tp) x (Número de 
trabajadores) x (salario) 
Donde Tp se refiere al tiempo perdido. 
5. Tiempo del supervisor: (Tp) x (Sueldo) 






7. Reemplazo por otro trabajador: Contrato. 
Adaptacion e instrucción. Rendimiento (-30% / 
semana) 
8. Gastos administrativos: investigación, informes, 
transporte, etc. 
9. Diversos: colaboración familiar (donaciones). 
Entrevistas y visitas al accidentado, (Tp) x (salario) 
10. Primeros auxilios: durante el dia del accidente. 
11. Readaptación a nuevo trabajo:  %menos  / 
semana (3 semanas) 
12. Bajo rendimiento por reingreso: 30% / semana 
13. Consulta médica: (consulta promedio) x (número 
de consultas) 
Horas perdidas por atención médica y curaciones. 
(Consultorio fuera de la empresa) 
(Ti+Te+Tr) = Tmp 
Ti: Tiempo de ida 
Te: Tiempo de espera 
Tr: tiempo de regreso 
Tmp x salario x número de visitas 
14. Costo debido al bajo rendimiento del grupo. 
(Horas de reorganización) x (salario) x (número de 
operarios) 
(30%) x (número de operarios) x (día accidente) 
15. Sanciones incumplidas: las sanciones por no 
cumplir los plazos de entrega; Porcentaje del valor o 
importe, conforme al contrato. 
16. Ausentismo y problemas de reclutamiento 








Un operario sufre un accidente, mientras realizaba mantenimiento en lo 
alto de una torre de Alta Tensión sufre una electrocución, ocasionándole 
un desmayo y queda suspendido del arnés que los sostenía, por tal motivo 
pierde 15 días de trabajo por incapacidad temporal; como consecuencia 
del accidente también el Equipo sufrió daños. El cual queda inoperativo y 
el pedido de reposición demora un aproximado de 2 días laborables. La 
empresa según la normativa, debe pagar salario al accidentado los 15 
primeros días.  
 




Ca = a + n(1-λ)R + Tp 
a = t+sd 
Donde:  
a = seguro social mas dias a deber 
n = n° de períodos    un período es igual a 1 
año 
λ = costos de capital humano   λ = (r% + i%)  
Tp = Tiempo Perdido por rendimento previsto 
R = renta anual 
Datos: 
Salario Base = S/. 14.20/h 
La Empresa consideró para r = 0.2% y para i = 0.3% 
 
Calculando: Ca = a + n(1-λ)R + Tp 
Donde:  
R (salario base por hora)   Sd = (salario por los 15 dias en 
h) 
R = 14.20     Sd = 12500 




t = tasa de cotización (aprox.. 5%) λ = (r% + i%) 
t = 5%R     Suponiendo: 
t = S/. 0.71 (mensual)   r = 0.2%  i = 0.3% 
  
Ca = 12500.71 + 1*(1-0.5)*14.20 + 15 
Ca = 12515.85  
 




Salario: S/. 14.20/h = S/. 113.6 al dia = S/. 568 a la semana 
 
Trabajador accidentado 
a) Salario del accidentado por tiempo perdido 
(S/. 14.20/hora) x (8 horas) x (15 días) = S/. 1704 
 
Trabajadores no accidentados:  (Tp) x (Número de trabajadores) x 
(salario) 
b) Costo del tiempo perdido por otros operarios 
Suponiendo : 5 operarios y Tp = 0.6 hora. 
(5) x (0.6) x (S/. 14.20) = 42.6 
 
Daño al equipo: reparación del equipo. Reposición (en caso de 
inutilización) 
c) Costo de reparación. 
Pieza de reemplazo 14000 
 
Horas extra de trabajo: (horas trabajadas) x (salario especial) 
d) Horas extra de trabajo (puede originar trabajo extra de toda 





Operarios (5) x (8 horas) x (S/. 14.20) = S/. 568 + 20% = 
681.82 
Suministros (50) x (2.8) x (2 días) = 280 
Subtotal = S/. 961.82 
 
Tiempo del supervisor: 
e) Costo del salario del supervisor 
4 horas (dia del accidente) 
2 dias (extras de trabajo) 
Subtotal = S/. 85.23 
 
Costo por baja de rendimiento, al regreso del trabajador  
f) Costo de capacitación de un operario durante la ausencia del 
lesionado 
(30%) 5 dias x 8 horas x S/. 14.20 x 0.3 = S/. 51.14 
 
Costo de capacitación de un operario durante la ausencia del 
lesionado 
Estimado en (30% a la semana) 
g) (2 semanas) x (5 dias) x (8 horas) x (S/. 14.20) x (0.3) = S/. 
340.8 
 
Costo por prestacion de primeiros auxílios 
h) A suponer S/. 400 
 
Problemas por reclutamiento 
i) (15 dias) x (S/. 7.1) x (8 horas) = S/. 852 
 
Diversos 
j) (7 dias) x (S/. 34.09) = S/. 238.63 
 
Gastos administrativos 








3. TABLAS DE RESULTADOS 
 
Cuadro N° 5.11.: Costo por accidente laboral en Línea de Transmisión 
  
VARIABLE CONCEPTO COSTO 
1 Días de incapacidad 15 dias 
2 Trabajador accidentado 1704 
3 Daño al equipo (EPP y Colectivo) 14000 
4 Trabajadores no Accidentados 42.61 
5 Primeros auxilios 400 
6 Tiempo del supervisor 85.23 
7 Horas extras de trabajo 961.82 
8 Reemplazo por otro trabajador 340.8 
9 Gastos administrativos 5867.20 
10 Diversos  238.63 
11 Problemas por reclutamiento 852.27 
12 Costo por bajo rendimiento del grupo 51.14 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4. OTROS COSTOS INDIRECTOS 
Son aquellos que o están reflejados directamente con el accidente, 
pero que van incluidos dentro del mismo, como son: 
 
 Costos por la pérdida de imagen a causa del accidente laboral. 
 Costos por pérdida de contratación, cuando se valora la 
integración de la prevención de riesgos. 
 Costos de conflictos laborales: deterioro de las relaciones 
laborales entre los trabajadores y con la empresa. 





 Costos por la pérdida de la experiencia del trabajador 
accidentado. 
 
Cuadro N° 5.12.: Relación de costos directos e indirectos 
 
COSTOS DIRECTOS 12515.85 
COSTOS INDIRECTOS 35203.17 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La relación entre los costos directos y los costos indirectos es del 
36%. 
  
5. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Grafico N° 5.1.: Elementos para calcular el costo indirecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta grafica muestra los gastos indirectos para una incapacidad 
temporal con sus respectivas categorías, cabe mencionar que hay 
algunas que no generan gastos, ya que las categorías dependen del 















Grafico N° 5.2: Relación de costos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta grafica muestra la relación entre los costos directos y los costos 
indirectos, en la cual los costos indirectos generan aproximadamente 
un 36% más de gastos que los costos directos. 
 
Finalmente comparando el costo que demandara la implementación 
del proyecto con la sumatoria de costos directos e indirectos que 
significa un accidente de trabajo, se resume que es totalmente factible 
y económico. 
 
5.4.21. Inspección y control 
 
Finalmente se realiza una inspección y control de los trabajos, 
asegurando que se ponga en práctica  lo estipulado en el 
programa, realizando mediciones continuas, emitiendo informes,  
y acciones que permitan lograr los objetivos y metas que se 
tracen.  
 
Cuando se decide poner en marcha uno de estos mencionados 
planes de acción es vital revisarlo con cierta frecuencia. Más 
exactamente lo ideal para ir viendo los resultados y la efectividad 













El control  del plan de acción tiene que realizarse tanto durante 
su desarrollo como al final. Al realizar un control en medio del 
plan, el responsable tiene la oportunidad de corregir las 
cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo esperado. En 
cuanto al control tras su finalización, el objetivo es establecer un 
balance y confirmar si los objetivos planeados han sido 
cumplidos. 
 
a) Seguimiento a la organización previa 
 
Se deberá dar seguimiento al cumplimiento de lo estipulado 
en el plan de acción en lo referente a la parte de 
organización, que corresponde a la inclusión de normativas 
y mecanismos para dar cumplimiento a procedimientos, a 
incentivar el buen uso de los EPPs para su conservación y 
para crear una cultura de seguridad, mejorando las actitudes 
positivas de los trabajadores, mediante el registro de los 
indicadores, lo mismo que se realizara por única vez al inicio 
del programa, y permanecerá así, sujeto a modificaciones y 
mejoras. 
 
b) Seguimiento a la planificación 
 
De igual manera el seguimiento a la etapa de planificación 
permitirá que el programa se lleve a cabo, pues de ello 
depende que se realice en el mes especificado y con la 
asistencia del 100% de los usuarios identificados. 
 
c) Seguimiento a la ejecución 
 
En esta parte el seguimiento es anual, el cumplimiento de 
este programa es anual, dos días dedicados a la jornada 




seguridad semanal dedicada a algún tema referido a 
trabajos en altura y sus riesgos. 
 
d) Seguimiento a la  acreditación 
 
La acreditación debe ser obligatoria para el personal que 
desempeñe labores de supervisión, aplicando un contenido 
más profundo que denote mayor responsabilidad, para el 
personal operario es obligatoria la asistencia con el fin que 
asimile perfectamente el contenido del programa, al cual se 
le otorgara una constancia de asistencia y participación. 
 
5.4.21.1. Inspección de los sistemas de detención de caídas, 
sistema de retención de caída, y el dispositivo de 
posicionamiento  
 
Es muy importante que se inspeccione los componentes del 
equipo contra caídas, retención, o dispositivo de 
posicionamiento, sistemas de daños o desgaste excesivo 
antes y después de cada uso. Se debe reemplazar cualquier 
componente que se vea dañado. No utilizar un sistema 
personal de detención de caídas que ha detenido una caída 
a menos que una persona competente haya determinado 
que el sistema es seguro uso.  
 
5.4.21.2. Inspección de Arnés, línea de vida, y el anclaje  
A continuación se muestra un cuadro con los criterios 
mínimos a inspeccionarse antes de realizar el trabajo en 
altura, así como también al final de dicho trabajo. En caso 






Cuadro N° 5.13.: Criterios de Inspección para Arnés, línea de vida, y el 
anclaje 
 
Componente  Criterio de Inspección  
Arnés de 
cinta  
Bordes deshilachados, fibras rotas, sacó puntadas, cortes, 
quemaduras y químicas daños.  
Arnés D 
anillos  
Las grietas, fracturas, y rugosas o aristas, el anillo "D" debe 
girar fácilmente.  
Arnés 
hebillas  
El desgaste excesivo, deshilachado o corte las fibras, costuras 
rotas.  
Arnés ojales  Sueltas, dobladas, rotas o arandelas y agujeros no hecho por 
el fabricante.  
Líneas de 
Vida  
Desgaste o deterioro.  
Anclajes y 
conectores 
de anclaje  
Señales de abrasión y roscas dañadas o terminales de 
prensado. Inspeccionar cortes y fallas en las eslingas 
sintéticas, grietas o deshilachado y costuras rotas. Dobleces 
excesivos o las fibras de acero dañadas  
Fuente: Manual Ocupational Safety and Healthy Specialist 
 
 
5.4.21.3. Inspección de los ganchos de seguridad  
Inspeccionar grietas, desgaste excesivo, y la corrosión. Los 
ganchos de seguridad deben abrirse fácilmente y cerrarse 
con firmeza.  
 
5.4.21.4. Inspección de Elementos de amarre 
Al igual que como para los equipos como el arnés, línea de 
vida y  y anclaje, en el cuadro que sigue se definen criterios 








Cuadro N° 5.14.: Criterios de Inspección para los elementos de Amarre 
 




Los cortes, los filamentos, o un desgaste 
excesivo.  
Web cordón  Los cortes, decoloración, grietas o costuras rotas.  
Cuerda elemento 
de amarre  
Deshilachado o corte las fibras. La longitud total 
de la cuerda debe tener el mismo diámetro.  
Cuerda 
amortiguadora 
de impactos  
Los cortes, decoloración, grietas o costuras rotas. 
Quitar un elemento de amarre del servicio en 
caso que parte de la etiqueta de advertencia esté 
expuesta.  























 Mediante el presente trabajo de investigación se demostró que es factible 
plantear un Programa de Homologación para capacitar a profesionales 
que realicen trabajos en Altura en Líneas de Transmisión que están 
expuestos a riesgos de electrocución y caídas a desnivel. 
 
 En base a Normas de Seguridad Internacionales cuyos estándares son 
aceptados universalmente, se logró describir el Equipo de Protección 
Personal y Colectivo para el Rescate, Acceso y Posicionamiento al 
realizar trabajos en Altura en Líneas de Transmisión. 
 
 También se logró definir las actividades y aspectos relacionados con 
Procedimiento de Acceso y Posicionamiento en Líneas de Transmisión, 
de ello se deduce que la mentalidad general respecto a los accidentes es 
principalmente correctiva, en vez de preventiva. Por dicha razón, la 
implementación de un Programa de Homologación en trabajos en altura 
es sumamente importante para, en primera instancia, para controlar los 
riesgos que generan accidentes a través de medidas de control y, en 
segunda instancia, mejorar el tiempo en rescate de un trabajador que 
haya sufrido un accidente y poder salvarle la vida. 
 
 Con respecto al ejemplo citado en este trabajo se determina que los 
costos indirectos, generan gastos de aproximadamente entre un 40% y 
un 50% más que los costos directos, por lo que cabe recalcar que es mejor 
invertir en un buen sistema de prevención de accidentes, que pagar las 
consecuencias de no tener un programa adecuado, generando pérdidas 
monetarias y en dado caso pérdidas humanas, por tratar de minimizar 
gastos en materia de seguridad. 
 
 El tema de la gestión de seguridad es considerado como un excelente 
negocio, debido a cinco razones, ayuda a mejorar la productividad en las 
empresas, mejora definitivamente el clima laboral, reduce las horas 
perdidas por los trabajadores a causa de los accidentes, evita el pago de 
multas y sanciones por incumplimiento de tiempos y normas y ayuda de 





 Con el procedimiento actual utilizado en la Empresa RSAC el tiempo que 
toma un supervisor de seguridad en rescatar a una víctima que está 
suspendida del arnés en la torre de alta tensión dura en promedio 8 
minutos aproximadamente, con el presente programa de Homologación, 
el tiempo de rescate se reduce, dependiendo de las circunstancias, 
minutos valiosos que serán utilizados en dar los primeros auxilios y en el 

























 Se recomienda implementar un Programa de Homologación para trabajos en 
altura el cual identifica y pone en marcha medidas correctivas para prevenir 
accidentes/fallas de equipo, humanas y sistema. 
 
Los elementos claves son:  
o Medición de Indicadores 
o Inspecciones efectivas 
o Capacidad de reacción 
o Seguimiento y retroalimentación. 
En el caso de un accidente ocurrido; activar el plan de Emergencia, para 
poder facilitar el inmediato rescate del accidentado, con la participación de 
todos los operarios. 
 
 El Plan de Emergencia presentado, contempla una solución para descender 
al operario hasta el suelo en el lugar de los hechos y en ocasiones estos 
lugares están situados en lugares alejados o aislados, por lo tanto se debe 
contemplar una evacuación efectiva e inmediata (debemos tener especial 
atención cuando se realicen trabajos en torres de transmisión eléctrica 
alejadas de nuestro vehículo o con recorridos escarpados) y atención 
sanitaria eficaz. 
 
 En el Perú solo en EPPs se invirtieron 250 millones de dólares en el 2010. 
Los EPPs representan menos del 40% del gasto en seguridad de las 
empresas. Dadas estas estadísticas se recomienda hacer la inversión 
necesaria en equipos de protección personal, para evitar costos innecesarios 
y proteger al recurso más importante de una empresa, la fuerza laboral. 
 
 El Perú es el país de mayor crecimiento de la región y uno con el mayor 
crecimiento del mundo. Exportar exige el cumplimiento de regulaciones de 
calidad y seguridad de Nivel Internacional .Las más grandes empresas están 
adoptando normas internacionales en temas de seguridad industrial. Se 
recomienda implementar programas, capacitaciones y certificar a los 
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ENCUESTA PARA SUPERVISORES y GERENTES 
 
1. ¿Cuál es el criterio de contratación para supervisores que Ud. toma en 
cuanto a capacitación y certificaciones? 
☐ Título Profesional 
☐ Maestrías 
☐ Programas de Especialización 
☐ Certificaciones y Homologaciones 
☐ Otros cursos y talleres 
 
2. ¿Cuántos de los supervisores de La Empresa en la que Ud. trabaja 
actualmente están debidamente capacitados? 
☐ Todos están debidamente capacitados 
☐ Casi todos están debidamente 
capacitados 
☐ El 50% está debidamente capacitado 
☐ Pocos están debidamente capacitados 
☐ Ninguno está debidamente capacitado 
 
3. Tomando en cuenta los futuros proyectos en Instalaciones de Líneas 
de Transmisión en el Perú ¿considera Ud. que un supervisor 









4. Debido al continuo crecimiento de su empresa, registrado en los 
últimos 2 años, ¿cuáles cree Ud. que serían las mejoras que un 
Supervisor Homologado podría implementar en su empresa? 
☐ Ventajas competitivas 
☐ Certificaciones empresariales 
☐ Ahorros significativos por accidentes de 
trabajo 
☐ Mejores indicadores de seguridad 
☐ Todas las anteriores 
 
5. ¿Cree Ud. que sería justificable una inversión en un programa de 




6. ¿Cuánto invierte La Empresa en la que Ud. trabaja en aspectos de 
capacitación, certificación y homologación de supervisores? 
☐ Entre $50 y $99 
☐ Entre $100 y $149 
☐ Entre $150 y $199 
☐ De $200 a más 
☐ Nada 
 
7. ¿Si Ud. tuviera la oportunidad de asistir a un programa de 









8. ¿Invertiría Ud. recursos en financiar un programa de homologación 




9. ¿El invertir en un programa de homologación para los supervisores de 




10. ¿Qué tipos de ventajas competitivas respecto a otras empresas del 
rubro le otorgaría a su empresa el contar con supervisores 
homologados? 
☐ Cotizada mano de obra 
☐ Menos costos por accidentes 
☐ Eficiencia y rapidez en los proyectos 
☐ Reconocimientos y certificaciones 











ENCUESTA PARA OPERARIOS 
 





☐ De 4 a más 
☐ No cuenta con supervisores 
 
2. ¿Cuántos de los supervisores de La Empresa en la que Ud. trabaja 
actualmente están debidamente capacitados? 
☐ Todos están debidamente capacitados 
☐ Casi todos están debidamente 
capacitados 
☐ El 50% está debidamente capacitado 
☐ Pocos están debidamente capacitados 
☐ Ninguno está debidamente capacitado 
 
3. ¿Cuáles son los riesgos principales que suponen los trabajos que se 
realizan en su empresa? 
☐ Trabajos en caliente 
☐ Espacios confinados 
☐ Izajes Críticos 







4. ¿Considera Ud. que un supervisor homologado sería útil para la 




5. ¿Si Ud. tuviera la oportunidad de asistir a un programa de homologación 




6. ¿Cuáles son los beneficios que le traería a nivel profesional, un programa 
de Homologación para supervisores? 
☐ Mejores ofertas de trabajo 
☐ Ascensos empresariales 
☐ Salarios atractivos 
☐ Adquisición de competencias y 
reconocimientos 
☐ Todas las anteriores 
 
7. ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo un trabajo o un proyecto con un 
supervisor debidamente homologado? 
☐ Cero accidentes de trabajo 
☐ Consolidación de un procedimiento que permita exclusivamente actuar 
en caso de emergencia 
☐ Confianza y seguridad de los trabajadores 
☐ Capacitarse en cuanto al correcto y oportuno uso de Equipos de 
Protección Personal y Colectivo 






8. ¿Cree Ud. que el contratar supervisores homologados en su empresa, 




9. ¿Según su criterio, como debería estar estructurado un programa de 
homologación para supervisores? 
☐ Conocimientos Teóricos 
☐ Prácticas en campo 
☐ Simulación de accidentes 
☐ Experiencias personales 
☐ Todas las anteriores 
 
10. ¿Algún miembro de su empresa ha participado alguna vez en un 
programa de homologación para supervisores? 
☐ Todos han participado 
☐ Casi todos han participado 
☐ El 50% han participado 
☐ Pocos han participado 






ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
TRABAJO A 
REALIZAR: 
 OT / OS : 
Fecha:  
 
.…../….../…….. UBICACIÓN:  
EMPRESA:   
HOJA 1-2 
SUPERVISOR:  
Equipo de Protección Personal : 
             
 
 
                 
                                           
                                        Tipo: .…..…….          Tipo: ...……….                        Tipo: ………….          …………..     …..………               






       






































































































(Golpeado por, atrapado por, 




  Especificar para cada 
paso: 
          
          
          
          
          





Nombres y Apellidos DNI Firma 
Responsable del Trabajo: 
 
  
   
   
   
 
Permisos requeridos: 
 Permiso de 
Trabajo 




 Trabajos en 
altura 
 Excavaciones  Interrupción 
Temporal 
 Seguro  Sistema contra 
incendios 
        
 
Responsable del Servicio/Residente 
de Obra 
  SSOMA - Responsable   
    
Supervisión   
Nombre:          Nombre: 
      Nombre: 
Cargo:             Cargo:               Cargo:         
Firma: 
    
Firma:   





AUTORIZACION DE TRABAJO 
 
LOGO DE LA EMPRESA Autorización de Trabajos 
AT : (Nº de solicitud ó Nº de OT) - n 
Autorización de Trabajo  
Para la Instalación:   ……………                                                                                     
Descripción del Trabajo  para el que se genera esta autorización: ……… …… 
Nivel de tensión en el lugar del trabajo: ……………. 
(A rellenar por el Supervisor / Técnico de los trabajos)    
Normas / Documentos que aplican: 
      
 Plan  de Seguridad de la empresa    ……………………………     Referencia del doc. : 
…………………………………..  
 
 Procedimiento de Seguridad de la empresa   ………………….     Referencia del doc.: 
………………………………….. 
 
 Normativa de La Empresa...………………………………………Referencia: ……………………………………….…..      
    
 ¿Se precisa delimitar un Área de Trabajo convencional?           Sí  No 
(A  rellenar por el Jefe de la Instalación o en su nombre el Agente) 
Se informa al Jefe de Trabajo y al Supervisor que han sido establecidas en la instalación las siguientes medidas: 
Tipo de trabajo:  Medidas establecidas 
 Intervención 
 …………………………………………… …………………………………………… 
 En Descargo    Zona Protegida, con los límites ………… ……………… …………… 
……………  
  Se indica  al Jefe de Trabajo que debe crear y mantener una  Zona de 
Trabajo (en su sentido eléctrico)  
 En Área de Tensión   Régimen Especial de Explotación    ……………………………… ……………… 
 En Área de Proximidad 
  
 Fuera del Área de Proximidad 
 Otras medidas ………………………………………………………………………  
      …………………………………..….……..… …………………… ……………….. 
Fdo. El Jefe de la Instalación, o en su nombre el Agente, Sr             
…………………………………………………….………. 
En caso de trabajos con Intervenciones, Descargos o en el Área de Tensión, la validez de esta Autorización queda 
condicionada a la cumplimentación del Control de Entrega y Devolución. 
He sido informado y entendido  las medidas de Seguridad a adoptar 
para el trabajo que voy a realizar.  
 
















































































          
          
          
          
          
          
 
(*)  Modo Comunicación :  D- directa       T- teléfono 
  La  instalación fue  devuelta definitivamente al Centro de Control Eléctrico el ……  
/……  /……… 
 
SUSTITUCIÓN DEL AGENTE O DEL JEFE DE TRABAJO 
El Agente fue sustituido  por el Sr.     el    ...  / ...  / ....     a las  
........ horas, 
de tal hecho se informó al Jefe de Trabajo y al Supervisor 
 
El Jefe de Trabajo fue sustituido  por el Sr.     el    ...  / ...  / ....     a las  
........ horas, 






DL Dv Tensión nominal (Un) 
3,5 m. 7 m. 400 kV   Un > 220 
kV 
2,5 m. 5 m. 220 kV   Un > 132 
kV 
1,5 m. 5 m. 132 kV   Un >   66 
kV 














INSPECCIÓN DE SEGURIDAD - LÍNEAS. ARMADO E IZADO 
 
 
Instalación: Contratista: Nº Subcontratistas: 
 
 
Actividad inspeccionada: Periodo o fecha inspección: 
 













Organización del trabajo: 
C: Correcto,  I: Incorrecto,  NP: No Procede C I NP 
1. El Jefe de Trabajo dispone del Plan de Seguridad / Procedimiento de Ejecución aprobado. 
Sólo se ejecutan los trabajos que en él se contemplan. 
 
2. Todos los operarios, tanto del Contratista como de los Subcontratista, están en la 
relación de personal anexa y aprobada en el Plan /Procedimiento de Seguridad de la 
Obra. 
 
3.  La obra está organizada en horarios, descansos, turnos, etc... de forma que los 
operarios no superan ampliamente el límite de horas semanales de trabajo establecidas 
legalmente. 
 
4. Si hay empresas subcontratistas, son las que están indicadas en el Plan/Procedimiento 
de Seguridad. Existe en Obra una Autorización de Subcontratación, que contiene la 
adhesión al documento aprobado al contratista principal. 
 
5. Además de informar a los trabajadores, en el momento de su incorporación, acerca de los 
riesgos existentes, se ha impartido formación en Seguridad conforme a lo que esté 
establecido en el Plan / Procedimiento. Debe existir registro de esta formación. 
 
6. Las personas que actúan como recursos preventivos  y así están nominados en el 
Plan / Procedimiento de Seguridad, permanecen en la Obra y cumplen su cometido. 
 
7. La Empresa principal y los Subcontratistas disponen de todo el material de seguridad necesario 
para el desarrollo de su actividad, tal y como se indica en el Estudio y en el Plan / 
Procedimiento de Seguridad. El material cumple con la normativa vigente, y tiene sello de 
certificación. 
 
8. Los operarios asumen el uso del material de seguridad necesario para cada actividad, los 
Encargados y Jefes de Trabajo fomentan el empleo de los EPP’s. 
 
9. En caso de existir instalaciones o elementos próximos en tensión se ha informado de ello a 
todos los trabajadores. Las maniobras se planifican de forma que un fallo no suponga invadir el 
Área de Trabajos en Proximidad. En caso de que pueda invadirse este Área ha sido colocada 
delimitación. 
 
10. Se dispone de botiquín para primeros auxilios y vehículo que permita la evacuación de 
accidentados, así mismo el teléfono y dirección de los centros de asistencia médica más 
próximos. 
 
11. Prevalece el orden y la limpieza, retirándose los materiales sobrantes, especialmente 
aquellos punzantes y cortantes. 
 
12. La velocidad de los vehículos de Obra se adecua a las condiciones de los accesos y 
vías. Los desplazamientos de maquinaria mantienen la distancia de seguridad a 
elementos en tensión 
 
Trabajos de manipulación y elevación de cargas: 
 
13. Las actividades de elevación de cargas, son dirigidas por personal experimentado. No se 














14. Las máquinas y equipos de trabajo son adecuados para la actividad que se realiza y no se 
emplean 
 
 para acciones para las que no están diseñadas. Son utilizados por operarios con 
formación y experiencia. 
15. Las máquinas y equipos de trabajo llevan consigo documentación que evidencia su 
conformidad  
16. No han sido modificados, ni se han suprimido elementos de seguridad de las máquinas. Se 
 encuentran en buen estado de conservación y se realiza en ellos un mantenimiento 
periódico establecido. El limitador de carga está operativo. 
17. Los elementos de sujeción: eslingas, estrobos, ganchos, etc... Deben indicar su carga de 
trabajo y ser los adecuados para el esfuerzo a realizar. 
18. Nadie permanece dentro del radio de acción de la maquinaria. Ningún conductor abandona su 
 máquina con el motor en marcha o en condiciones de inestabilidad. 
19. No se desplazan / elevan personas en las cucharas, cestas o cualquier otra parte de la 
maquinaria  no diseñada para ese fin. 
20. La manipulación manual de cargas se hace de forma racional. 
21. La manipulación, carga y descarga de equipos y materiales, se realiza con medios y elementos 
 Adecuados. Se presta especial atención a atrapamientos por movimientos imprevistos durante 
la carga y descarga de paquetes de barras con las plumas de los camiones. 
  
 Trabajos en altura: 
23. En general, durante todos los trabajos, se evita que coincidan personas trabajando en la 
misma vertical. 
24. Todas las personas situadas a una altura igual o mayor a 2 m. en estructuras metálicas saben 
 emplear, y emplean, con soltura los materiales de la Línea de Seguridad y otros elementos 
anticaída  que sean necesarios. Se emplean siempre dos sistemas de retenida (ya sean la bandola, 
doble gancho, línea de seguridad, cuerda mono) 
25. El material para trabajos en altura es el adecuado, en número suficiente y en buen estado 
de conservación (escaleras, cinturones, cuerdas para línea de Seguridad, moduladores, 
cintas de anclaje, mosquetones, etc.) 
 Caso de Izado con grúas: 
26. Los tramos son izados con Línea de Seguridad conectada a la estructura que se eleva. 
27. Los operarios ensamblan el tramo, solo cuando la maniobra se encuentra estabilizada y 
controlada,  nu ca ntes. Hasta entonces (por encima de la segunda base), se situarán dentro de la 
estructura  del apoyo, hacia el lado contrario al que está colocada la grúa que eleva la carga. Salvo 
casos especiales no es necesario descender del apoyo. 
 Caso de izado con pluma. 
28. Se está utilizando pluma porque no existe la posibilidad de utilizar grúas. 
29. Se ha colocado una cuerda anticaídas en la pluma, que desciende por el centro de la torre 
30. La pluma tiene su placa de características con el esfuerzo máximo. 
31. La pluma se instala con una inclinación de 15  a 20 grados. Tiene un mínimo de tres vientos, 
bien situados y con suficiente ángulo entre sí. 
32. La ubicación del cabestrante y el empleo de poleas de reenvío se hace de forma correcta, 
cuidando  de que no introduzcan esfuerzos adicionales en la torre. El cabrestante dispone de 
rebobinadora incorporada. 
Seguimiento de los trabajos. 
 
33. No existen ninguna Notificación de Riesgo, emitida por quien realiza esta 









INSPECCIÓN DE EPP TEXTILES 
 
INSPECCIÓN DE EPP TEXTILES  
 
Nombre del supervisor: 
 
Producto y modelo: Nº Cuerda: 
Fecha de caducidad: Fecha de primera utilización: 
 
Criterios para no usar el producto posteriormente: 
El producto ha sufrido un FACTOR DE CAIDA 2.  
El producto ha estado en contacto con productos químicos.  
El producto ha estado expuesto a rayos UV por un tiempo prolongado.  
El producto fue utilizado intensamente por más de 3 meses.  
El producto tiene más de 10 años.  
El producto fue expuesto a temperaturas mayores a 80º  
 







Estado camisa (desgaste, desgarro, abultamiento)     
Control al tacto (durezas, partes blandas)     
Estado de las costuras (desgarros, hilos rotos, flojas)     






Uso permitido: Uso no permitido: 
Fecha de revisión: Fecha próxima de revisión: 
Nombre del supervisor: 
Firma: 
 
 
